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iiiModel Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI
KATA PENGANTAR
 Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, 
termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini 
peserta didik pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang 
akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun 
swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. 
Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap 
dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman,  selamat, tertib, dan lancar.
 Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila 
dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan 
penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui 
pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 
 Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan 
pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan 
pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta 
mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, 
pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan 
yang berlaku.
 Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan 
bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan  dalam penanaman nilai, norma, 
moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga 
Pendidikan Lalu Lintas di SD/MI dapat diimplementasikan secara efektif dan efesien. Dengan 
demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan 
sehari-hari.
Jakarta,  Maret 2017
Direktur Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah,
Hamid Muhammad, Ph.D
NIP  195905121983111001
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BAB I  
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 
ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 
Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  
Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa ”Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.”  
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil 
kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. 
Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa ”Standar kompetensi lulusan 
merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan 
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.” Lebih lanjut dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan 
bahwa ”Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan 
peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya 
di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah”. 
Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SD pada aspek 
sikap (attitude) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. Sedangkan aspek pengetahuan (knowledge) adalah memiliki 
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pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata, serta aspek 
keterampilan (skill) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan 
kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain sejenis. 
Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada 
kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan, 
yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu 
menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcarlantas). Hal ini 
sejalan dengan diundangkannya UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan,  
Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan nota kesepahaman/ 
Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri No: 
03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang ”mewujudkan 
pendidikan berlalu lintas dalam pendidikan nasional.” Kemdiknas melalui Direktorat 
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk 
tim teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di 
sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku model pengintegrasian pendidikan lalu 
lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs 
dan SMA/SMK/MA.  
Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional 
tahun 2010 yang dihadiri oleh Pakar Pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda 
seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas, kepala 
sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model 
Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat 
dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut maka dilakukan diseminasi ke di 
kabupaten/kota terutama di sekolah rintisan.  
Sejalan dengan perubahan kurikulum persekolahan tahun 2013 dan 
beberapa peraturan pendukung yang berlaku maka Kemdikbud melalui Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar melakukan penyempurnaan Model Pengintegrasian 
Pendidikan Lalu Lintas melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan 
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untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hasil penyempurnaan buku 
Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan sebagai materi dalam 
kegiatan workshop dan diseminasi di sekolah-sekolah rintisan. 
Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah 
pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan 
pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan 
warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa 
kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, 
sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang 
diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa 
materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan 
pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, 
politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan 
disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi 
mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang 
dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah 
faktual khususnya penanaman nilai, norma, dan moral berlalu lintas. 
PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan 
dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 
37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Selain itu PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan 
kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis 
multidimensional, antara lain pengendara yang tidak sopan/ugal-ugalan, kurang 
menghormati sesama pengguna jalan, munculnya geng motor, pembalap liar, disisi 
lain angka kecelakaan yang terus meningkat kualitasnya, kerugian material yang 
tidak sedikit jumlahnya. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan 
membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan mampu 
membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang 
cerdas intelektual, spiritual, social dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam 
berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi 
pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah 
karakter berlalu lintas. 
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B. Dasar Hukum. 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
2. Peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2011 tentang forum lalu lintas 
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan 
Jalan di Indonesia 
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Registrasi identifikasi kendaraan. 
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2012 tentang surat ijin mengemudi (SIM). 
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2013 tentang penyidikan kecelakaan lalu lintas. 
8. Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri No: 
03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang 
”mewujudkan pendidikan berlalu lintas dalam pendidikan nasional.” 
 
C. Tujuan dan Sasaran 
Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalalu Lintas pada mata pelajaran 
PPKn ini sebagai panduan bagi: 
1. Guru SD/MI: 
a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang 
dapat diintegrasikan nilai dan norma berlalu Lintas; 
b. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu Lintas ke dalam materi 
pembelajaran PPKn; 
c. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu Lintas ke dalam silabus mata 
pelajaran PPKn; 
d. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu Lintas ke dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn; 
e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn. 
 
2. Kepala SD/MI: 
a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan 
pembelajaran PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas. 
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b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran 
PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas. 
c. sebagai acuan kepala sekolah SD/MI dalam rangka sosialiasi pendidikan lalu 
lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya. 
 
3. Pengawas Sekolah SD/MI: 
a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring 
implementasi pembelajaran PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai dan norma 
berlalu lintas; 
b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai 
dan norma berlalu lintas; 
c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SD/MI 
yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas. 
 
4. Bagi Kepolisian : 
a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitran dengan satuan 
pendidikan; 
b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan 
pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan. 
 
5. Bagi Dinas Pendidikan : 
a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanan, evaluasi dan 
monotoring program diseminasi model pengintegrasian Pendidikan Lalu 
Lintas melalui mata pelajaran PPKn SD/MI di daerah kabupaten/kota. 
b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/ kota 
dalam mengimplementasikan program PLL ini di satuan pendidikan.  
 
D. Manfaat 
Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, 
kepolisian, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 
1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib dengan 
mengembangkan kebiasaan (habit) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-
hari. 
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi 
kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan (civic dispositions) 
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termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic 
confidence, civic committment, and civic responsibility); (b) pengetahuan 
kewarganegaraan (civic knowledge); (c) keterampilan kewarganegaraan (civic 
skill) termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence 
and civic responsibility). 
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan 
lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
 
E. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari 
dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara 
pedagogis dengan mengembangkan hal-hal sebagai berikut. 
 
Dimensi dan Indikator PLL Materi PLL 
1. Hukum: 
a. Menaati rambu-rambu lalu lintas 
b. Menaati marka jalan lalu lintas 
c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas 
d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan 
diri dalam berlalu lintas 
e. Mentaati peraturan perundangan berlalu 
lintas sesui UU RI No. 22 Tahun 2009 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. 
g. Menaati perkap Polri nomor  9 Tahun 
2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. 
h. Menati perkap Polri nomor  10 Tahun 
2012 tentang Penggunaan Jalan selain 
untuk kegiatan lalu lintas. 
2. Sosiologi: 
a. Memiliki sikap perilaku saling 
menghormati sesama pengguna jalan 
b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak 
menyalah gunakan fungsi jalan dan badan 
jalan untuk kegiatan selalin kegiatan 
berlalu lintas. 
c. menerapkan norma dan moral etika 
berlalu lintas secara baik dan benar. 
d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk 
memberi kesempatan pengguna jalan lain.
e. Memberi kesempatan bagi penyeberang 
jalan  
3. Ekonomi: 
a. Menunjukan sikap perilaku hemat dalam 
perjalanan 
b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam 
1. Pengertian 
a. Lalu lintas 
b. Rambu-rambu lalu lintas 
c. Marka jalan, alat pemberi isyarat 
pengatur lalu lintas 
d. Pengamanan diri sebagai 
pemakai jalan 
e. Tata cara berlalu lintas dengan 
benar. 
f. Peraturan perundangan berlalu 
lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 
2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan. 
g. Keselamatan lalu lintas 
h. Keamanan lalu lintas 
i. Ketertiban lalu lintas 
j. Kelancaran lalu lintas 
k. Tindakan pengaturan  dalam 
keadaan tertentu. 
2. Dua belas (12) gerakan tangan 
pengaturan lalu lintas, isyarat bunyi 
dan isyarat cahaya. 
3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS). 
4. Pasal-pasal tertentu Undang-undang 
No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan 
5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan di 
Indonesia melalui jalur pendidikan 
formal keselamantan jalan. 
7. Surat ijin mengemudi (SIM). 
8. Penggunaan jalan selain untuk 
kegiatan lalu lintas. 
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Dimensi dan Indikator PLL Materi PLL 
perjalanan. 
c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam 
transportasi. 
4. Psikologi: 
a. Memiliki sikap perilaku lebih 
mengutamakan rasa aman 
b. Memiliki sikap perilaku lebih 
mengutamakan rasa nyaman. 
c. Menampilkan sikap perilaku lebih 
mengutamakan ketertiban, sesame 
pengguna jalan  
d. Menampilkan sikap perilaku lebih 
mengutamakan kelancaran  sesame 
pengguna jalan  
e. Menampilkan sikap perilaku lebih 
mengutamakan keselamatan sesame 
pengguna jalan  
5. Politik: 
a. Membuat keputusan dalam menggunakan 
jalan  dengan memperhatikan  
kepentingan keselamatan orang lain. 
b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas 
berdasarkan kepentingan umum. 
c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan 
kebijakan lalu lintas secara adil. 
d. Menampilkan peran serta warga 
masyarakat dalam menjaga keamanan 
dan keselamatan bersama dalam berlalu 
lintas. 
a. Penggolongan jalan  
b. Pengolongan jenis kegiatan  
9. Tips aman perjalanan 
a. Pemahaman terhadap 
karakteristik dan komponen 
rambu, marka, alat pemberi 
isyarat lalu lintas, kendaraan, 
helm SNI 
b. Tri siap, yaitu: 
1) Siap aturan; 
2) Siap diri; 
3) Siap kendaraan. 
 
 
Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian 
nilai dan norma berlalu lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat 
diintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas 
2. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran 
PPKn  
3. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran 
PPKn.  
4. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn. 
5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn. 
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ng
sa
 In
do
ne
si
a.
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Pe
ng
et
ah
ua
n 
Ke
te
ra
m
pi
la
n 
Si
ka
p 
Sp
iri
tu
al
 
Si
ka
p 
So
si
al
 
3.
4 
M
em
ah
am
i n
ila
i-n
ila
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 b
an
gs
a 
da
la
m
 k
es
at
ua
n 
pe
m
er
in
ta
ha
n,
 
w
ila
ya
h,
 s
os
ia
l, 
da
n 
bu
da
ya
. 
4.
4 
M
en
er
ap
ka
n 
ni
la
i-n
ila
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
da
la
m
 p
em
er
in
ta
ha
n,
 
w
ila
ya
h,
 s
os
ia
l, 
da
n 
bu
da
ya
. 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i s
em
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, b
ah
as
a,
 ru
m
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 k
ha
s,
 d
an
 u
pa
ca
ra
 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
3 
M
en
un
ju
kk
an
 p
en
gh
ar
ga
an
 te
rh
ad
ap
 p
ro
se
s 
pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 
m
en
ja
la
nk
an
 h
as
il 
m
us
ya
w
ar
ah
 m
uf
ak
at
 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 b
an
gg
a 
se
ba
ga
i 
ba
ng
sa
 In
do
ne
si
a.
 
3.
5 
M
em
ah
am
i n
ila
i-n
ila
i 
Pe
rs
at
ua
n 
pa
da
 m
as
a 
pe
nj
aj
ah
an
, 
pe
rg
er
ak
an
 n
as
io
na
l 
da
n 
ke
m
er
de
ka
an
. 
 
4.
5 
M
en
er
ap
ka
n 
ni
la
i-n
ila
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
pa
da
 m
as
a 
pe
nj
aj
ah
an
, 
pe
rg
er
ak
an
 n
as
io
na
l d
an
 
ke
m
er
de
ka
an
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri.
 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i s
em
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, b
ah
as
a,
 ru
m
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 k
ha
s,
 d
an
 u
pa
ca
ra
 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i k
eb
er
sa
m
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 s
eb
ag
ai
 a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
1 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 b
er
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 
da
n 
re
la
 b
er
ko
rb
an
 d
al
am
 k
el
ua
rg
a,
 s
ek
ol
ah
 
da
n 
lin
gk
un
ga
n 
se
ba
ga
i p
er
w
uj
ud
an
 n
ila
i 
da
n 
m
or
al
 P
an
ca
si
la
 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 b
an
gg
a 
se
ba
ga
i 
ba
ng
sa
 In
do
ne
si
a.
 
 
3.
6 
M
em
ah
am
i s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 d
al
am
 
m
em
ba
ng
un
 
ke
hi
du
pa
n 
ke
ba
ng
sa
an
. 
4.
6 
M
en
ya
jik
an
 re
al
ita
 
ke
be
ra
ga
m
an
 u
nt
k 
m
en
do
ro
ng
 s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 d
al
am
 
m
em
ba
ng
un
 d
an
 
m
en
go
ko
hk
an
 k
eh
id
up
an
 
ke
ba
ng
sa
an
. 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i k
eb
er
sa
m
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 s
eb
ag
ai
 a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
 
2.
3 
M
en
un
ju
kk
an
 p
en
gh
ar
ga
an
 te
rh
ad
ap
 p
ro
se
s 
pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 
m
en
ja
la
nk
an
 h
as
il 
m
us
ya
w
ar
ah
 m
uf
ak
at
. 
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3.
 
Be
rd
as
ar
ka
n 
te
la
ah
 te
rh
ad
ap
 K
D
 s
eb
ag
ai
m
an
a 
di
tu
an
gk
an
 d
al
am
 la
ng
ka
h 
2,
 m
ak
a 
KD
 y
an
g 
da
pa
t d
iin
te
gr
as
ik
an
 d
im
en
si
 d
an
 in
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 a
da
la
h 
se
ba
ga
i b
er
ik
ut
: 
No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
Ko
m
pe
te
ns
i 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r P
en
di
di
ka
n 
La
lu
 L
in
ta
s 
1 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i s
em
an
ga
t k
eb
hi
nn
ek
a 
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 
su
ku
 b
an
gs
a,
 p
ak
ai
an
 tr
ad
is
io
na
l, 
ba
ha
sa
, r
um
ah
 a
da
t, 
m
ak
an
an
 k
ha
s,
 
da
n 
up
ac
ar
a 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 k
eh
id
up
an
 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i k
eb
er
sa
m
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 s
eb
ag
ai
 a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
1 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 
be
rta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 d
an
 re
la
 b
er
ko
rb
an
 
da
la
m
 k
el
ua
rg
a,
 s
ek
ol
ah
 d
an
 
lin
gk
un
ga
n 
se
ba
ga
i p
er
w
uj
ud
an
 n
ila
i 
da
n 
m
or
al
 P
an
ca
si
la
. 
2.
2 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 p
at
uh
 te
rh
ad
ap
 
ta
ta
 te
rti
b,
 d
an
 a
tu
ra
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ta
ta
 u
ru
ta
n 
pe
ra
tu
ra
n 
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
 In
do
ne
si
a.
 
2.
3 
M
en
un
ju
kk
an
 p
en
gh
ar
ga
an
 te
rh
ad
ap
 
pr
os
es
 p
en
ga
m
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 m
en
ja
la
nk
an
 h
as
il 
m
us
ya
w
ar
ah
 m
uf
ak
at
. 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 b
an
gg
a 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a 
3.
1 
M
em
ah
am
i m
or
al
ita
s 
ya
ng
 te
rk
an
du
ng
 
da
la
m
 s
ila
 P
an
ca
si
la
 d
i r
um
ah
, 
se
ko
la
h,
 d
an
 li
ng
ku
ng
an
 m
as
ya
ra
ka
t 
1.
 
M
en
ga
ja
k 
um
at
 b
er
ag
am
a 
la
in
 u
nt
uk
 
ke
gi
at
an
 k
er
ja
 b
ak
ti.
  
2.
 
M
el
ak
sa
na
ka
n 
aj
ar
an
 a
ga
m
a 
se
su
ai
 
at
ur
an
.  
3.
 
M
en
ga
m
bi
l p
ra
ka
rs
a 
da
la
m
 m
en
ga
tu
r 
ke
te
rti
ba
n 
la
lu
 li
nt
as
 (s
os
io
lo
gi
). 
4.
 
M
el
ak
sa
na
ka
n 
ta
ta
 te
rti
b 
la
lu
 li
nt
as
 
(m
em
ak
ai
 h
el
em
 k
al
au
 d
ib
on
ce
ng
 m
ot
or
, 
be
rja
la
n 
di
se
be
la
h 
ki
ri,
 m
em
ak
ai
 
sa
fe
ty
be
lt)
 (h
uk
um
). 
5.
 
M
en
ja
la
nk
an
 k
ep
ut
us
an
 y
an
g 
di
se
pa
ka
ti 
be
rs
am
a 
ha
su
l m
us
ya
w
ar
ah
 d
en
ga
n 
ik
hl
as
.  
6.
 
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rti
an
 m
or
al
 d
ar
i s
et
ia
p 
si
la
 d
al
am
 P
an
ca
si
la
. 
7.
   
M
en
je
la
sk
an
 k
rit
er
ia
 m
or
al
 s
es
ua
i n
ila
i-
ni
la
i P
an
ca
si
la
. 
8.
 
M
em
be
rik
an
 c
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 s
es
ua
i 
at
ur
an
 s
ek
ol
ah
 d
an
 d
iru
m
ah
.  
9.
 
M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
m
en
ye
be
ra
ng
 p
ad
a 
te
m
pa
t p
en
ye
be
ra
ng
an
 (s
os
io
lo
gi
). 
D
im
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
1.
 H
uk
um
 : 
 
a.
 M
en
aa
ti 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 la
lu
 li
nt
as
. 
b.
 M
en
aa
ti 
m
ar
ka
 ja
la
n 
la
lu
 li
nt
as
. 
c.
 M
en
aa
ti 
is
ya
ra
t p
en
ga
tu
ra
n 
la
lu
 li
nt
as
. 
d.
 M
el
en
gk
ap
i p
en
ga
m
an
an
 d
iri
 d
al
am
 b
er
la
lu
 
lin
ta
s.
 
2.
 S
os
io
lo
gi
 : 
a.
 M
en
gh
or
m
at
i p
en
gg
un
a 
ja
la
n.
 
b.
 T
id
ak
 m
en
ya
la
hg
un
ak
an
 fu
ng
si
 ja
la
n 
da
n 
ba
da
n 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
er
ap
ka
n 
et
ik
a 
be
rla
lu
 li
nt
as
. 
3.
 E
ko
no
m
i 
a.
 B
er
si
ka
p 
he
m
at
 d
al
am
 p
er
ja
la
na
n.
 
b.
 E
fe
kt
ifi
t d
al
am
 p
er
ja
la
na
n.
  
4.
 P
si
ko
lo
gi
 : 
a.
 M
en
gu
ta
m
ak
an
 ra
sa
 a
m
an
. 
b.
 M
en
gu
ta
m
ak
an
 ra
sa
 n
ya
m
an
. 
5.
 P
ol
iti
k 
a.
 M
em
bu
at
 k
eb
ija
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 d
id
as
ar
ka
n 
pa
da
 
ke
pe
nt
in
ga
n 
um
um
/ b
er
sa
m
a.
 
b.
 M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 b
er
da
sa
rk
an
 
ke
be
na
ra
n.
 
c.
 M
en
ga
w
as
i p
el
ak
sa
na
an
 k
eb
ija
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
se
ca
ra
 a
di
l. 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
Ko
m
pe
te
ns
i 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r P
en
di
di
ka
n 
La
lu
 L
in
ta
s 
se
ki
ta
r. 
4.
1 
M
em
be
rik
an
 c
on
to
h 
pe
la
ks
an
aa
n 
ni
la
i-n
ila
i d
an
 m
or
al
 P
an
ca
si
la
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 li
ng
ku
ng
an
 
ke
lu
ar
ga
, s
ek
ol
ah
, d
an
 m
as
ya
ra
ka
t. 
2 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i k
eb
er
sa
m
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 s
eb
ag
ai
 a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
2 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 p
at
uh
 te
rh
ad
ap
 
ta
ta
 te
rti
b,
 d
an
 a
tu
ra
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ta
ta
 u
ru
ta
n 
pe
ra
tu
ra
n 
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
 In
do
ne
si
a.
 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 b
an
gg
a 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
2 
M
em
ah
am
i h
ak
, k
ew
aj
ib
an
 d
an
 
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 s
eb
ag
ai
 w
ar
ga
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 ru
m
ah
, 
se
ko
la
h,
 d
an
 m
as
ya
ra
ka
t s
ek
ita
r. 
4.
2 
M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
w
aj
ib
an
 
m
en
eg
ak
ka
n 
at
ur
an
 d
an
 m
en
ja
ga
 
ke
te
rti
ba
n 
di
 li
ng
ku
ng
an
 ru
m
ah
, 
se
ko
la
h 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t. 
 
1.
 
M
en
ga
m
bi
l p
ra
ka
rs
a 
un
tu
k 
m
em
ba
nt
u 
um
at
 la
in
 d
al
am
 p
en
ga
m
an
an
 p
er
ay
aa
n 
ag
am
a.
 
2.
 
M
em
ba
gi
ka
n 
se
ba
gi
an
 ri
zk
i k
ep
ad
a 
or
an
g 
ya
ng
 k
ur
an
g 
m
am
pu
 ta
np
a 
m
el
ih
at
 
pe
rb
ed
aa
n 
ag
am
a 
ya
ng
 d
ia
nu
t. 
 
3.
 
M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
w
aj
ib
an
 p
er
at
ur
an
 d
i 
R
uk
un
 T
et
an
gg
a 
(R
T)
, m
is
sa
l m
em
ba
ya
r 
iu
ra
n 
sa
m
pa
h 
da
n 
ke
am
an
an
. 
4.
 
M
en
ga
ja
k 
or
an
g 
la
in
 ti
da
k 
be
rm
ai
n 
di
 
ja
la
n 
um
um
 (m
en
gh
or
m
at
i p
en
gg
un
a 
ja
la
n)
(s
os
io
lo
gi
). 
 
5.
 
M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 
be
rte
nt
an
ga
n 
de
ng
an
 p
as
al
 8
1 
(te
nt
an
g 
pe
rs
ya
ra
ta
n 
be
rk
en
da
ra
) U
U
 n
o 
22
 ta
hu
n 
20
09
 d
an
 P
er
ka
p 
no
 9
 ta
hu
n 
20
12
 
te
nt
an
g 
SI
M
 (h
uk
um
). 
6.
 
M
en
de
sk
rip
si
ka
n 
po
ko
k-
po
ko
k 
pi
ki
ra
n 
te
nt
an
g 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 s
eb
ag
ai
 
w
ar
ga
 y
an
g 
hi
du
p 
di
 m
as
ya
ra
ka
t. 
7.
 
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 h
ak
 h
ak
 d
an
 k
ew
aj
ib
an
 
se
ba
ga
i m
ur
id
 d
i s
ek
ol
ah
. 
8.
 
M
en
ta
at
i b
er
ba
ga
i a
tu
ra
n 
ya
ng
 
di
te
ta
pk
an
 s
ek
ol
ah
. 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
Ko
m
pe
te
ns
i 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r P
en
di
di
ka
n 
La
lu
 L
in
ta
s 
3 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i k
eb
er
sa
m
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 s
eb
ag
ai
 a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
2 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 p
at
uh
 te
rh
ad
ap
 
ta
ta
 te
rti
b,
 d
an
 a
tu
ra
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ta
ta
 u
ru
ta
n 
pe
ra
tu
ra
n 
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
 In
do
ne
si
a.
 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 b
an
gg
a 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
3 
M
em
ah
am
i m
an
fa
at
 k
ea
ne
ka
ra
ga
m
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
bi
ng
ka
i B
hi
nn
ek
a 
Tu
ng
ga
l I
ka
 y
an
g 
ad
a 
di
 In
do
ne
si
a.
 
4.
3 
M
el
ap
or
ka
n 
se
ca
ra
 li
sa
n 
da
n 
tu
lis
an
 
ke
te
rli
ba
ta
n 
ke
rja
 s
am
a 
de
ng
an
 
an
gg
ot
a 
m
as
ya
ra
ka
t y
an
g 
be
ra
ga
m
 
da
la
m
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
gi
at
an
 d
i 
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, s
ek
ol
ah
, d
an
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
1.
 
Ti
da
k 
m
er
us
ak
 te
m
pa
t i
ba
da
h 
ag
am
a 
la
in
.  
2.
 
M
en
sy
uk
ur
i t
er
ha
da
p 
ha
si
l k
er
ja
 y
an
g 
di
pe
ro
le
h.
  
3.
 
Ti
da
k 
m
em
be
da
ka
n 
se
sa
m
a 
m
ur
id
 
se
ko
la
h 
sa
at
 p
em
ilih
an
 k
et
ua
 k
el
as
.  
4.
 
Be
rp
ar
tis
ip
as
i d
al
am
 k
eg
ia
ta
n 
pe
la
ks
an
aa
n 
lo
m
ba
 ta
ri 
da
er
ah
.  
5.
 
M
en
de
sk
rip
si
ka
n 
m
an
fa
at
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 s
os
ia
l, 
bu
da
ya
, d
an
 
ek
on
om
i y
an
g 
be
rla
ku
 d
i l
in
gk
un
ga
n 
te
m
pa
t t
in
gg
al
. 
6.
 
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 m
an
fa
at
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 s
os
ia
l, 
bu
da
ya
, d
an
 
ke
gi
at
an
 e
ko
no
m
i d
i l
in
gk
un
ga
nn
ya
. 
7.
 
M
en
yu
su
n 
la
po
ra
n 
ke
gi
at
an
 K
er
ja
 b
ak
ti 
di
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, d
an
 s
ek
ol
ah
.  
8.
 
Be
rp
ar
tis
ip
as
i d
al
am
 k
eg
ia
ta
n 
Pa
tro
li 
Ke
m
an
an
 S
ek
ol
ah
 (P
KS
)(P
ol
iti
k)
. 
9.
 
M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
ke
rja
 s
am
a 
m
em
as
an
g 
ra
m
bu
 la
lu
 li
nt
as
 d
i j
al
an
 
lin
gk
un
ga
n 
te
m
pa
t t
in
gg
al
 (h
uk
um
). 
4 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i s
em
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, b
ah
as
a,
 ru
m
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 k
ha
s,
 d
an
 u
pa
ca
ra
 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
3 
M
en
un
ju
kk
an
 p
en
gh
ar
ga
an
 te
rh
ad
ap
 
pr
os
es
 p
en
ga
m
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 m
en
ja
la
nk
an
 h
as
il 
1.
  
M
en
sy
uk
ur
i a
ta
s 
ni
km
at
 a
ta
s 
ba
hw
a 
N
eg
ar
a 
In
do
ne
si
a 
m
as
ih
 b
er
sa
tu
. 
2.
  
M
en
ya
ta
ka
n 
ba
hw
a 
de
ng
an
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ni
la
i p
er
sa
tu
an
 k
ita
 
m
er
as
a 
sa
tu
 n
as
ib
. 
3.
  
M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l d
is
ku
si
 te
nt
an
g 
ni
la
i p
er
sa
tu
an
 d
an
 k
es
at
ua
n 
pe
m
er
in
ta
ha
n 
ya
ng
 b
er
be
da
 w
ila
ya
h.
 
4.
  
M
en
gi
si
 d
an
 m
en
ja
ga
 p
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
 d
en
ga
n 
ca
ra
 b
el
aj
ar
 s
un
gg
uh
-
su
ng
gu
h 
ag
ar
 s
uk
se
s 
di
 s
ek
ol
ah
.  
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
Ko
m
pe
te
ns
i 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r P
en
di
di
ka
n 
La
lu
 L
in
ta
s 
m
us
ya
w
ar
ah
 m
uf
ak
at
. 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 b
an
gg
a 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
4 
M
em
ah
am
i n
ila
i-n
ila
i p
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
 b
an
gs
a 
da
la
m
 k
es
at
ua
n 
pe
m
er
in
ta
ha
n,
 w
ila
ya
h,
 s
os
ia
l, 
da
n 
bu
da
ya
. 
4.
4 
M
en
er
ap
ka
n 
ni
la
i-n
ila
i p
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
 d
al
am
 p
em
er
in
ta
ha
n,
 
w
ila
ya
h,
 s
os
ia
l, 
da
n 
bu
da
ya
. 
5.
  
M
en
de
sk
rip
si
ka
n 
ni
la
i-n
ila
i p
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
 p
ad
a 
sa
at
 m
en
ye
le
sa
ik
an
 
ko
nf
lik
. 
6.
  
M
en
gi
lu
st
ra
si
ka
n 
ke
gi
at
an
 k
em
an
us
ia
an
 
un
tu
k 
m
en
ol
on
g 
or
an
g 
la
in
 ta
np
a 
m
em
an
da
ng
 s
ta
tu
s 
so
si
al
 d
an
 w
ila
ya
h 
ya
ng
 b
er
be
da
.  
7.
 
M
en
di
sk
rip
si
ka
n 
et
ik
a 
be
rla
lu
 li
nt
as
 
(s
os
io
lo
gi
). 
5 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i s
em
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, b
ah
as
a,
 ru
m
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 k
ha
s,
 d
an
 u
pa
ca
ra
 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i k
eb
er
sa
m
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 s
eb
ag
ai
 a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
1 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 
be
rta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 d
an
 re
la
 b
er
ko
rb
an
 
da
la
m
 k
el
ua
rg
a,
 s
ek
ol
ah
 d
an
 
lin
gk
un
ga
n 
se
ba
ga
i p
er
w
uj
ud
an
 n
ila
i 
da
n 
m
or
al
 P
an
ca
si
la
. 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 b
an
gg
a 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
5 
M
em
ah
am
i n
ila
i-n
ila
i P
er
sa
tu
an
 p
ad
a 
m
as
a 
pe
nj
aj
ah
an
, p
er
ge
ra
ka
n 
na
si
on
al
 d
an
 k
em
er
de
ka
an
. 
1.
  
M
en
sy
ku
ri 
at
as
 n
ik
m
at
 k
em
er
de
ka
an
 
In
do
ne
si
a 
ka
re
na
 p
er
sa
tu
an
 m
el
aw
an
 
pe
nj
aj
ah
. 
2.
  
M
em
be
na
ka
n 
ba
hw
a 
de
ng
an
 s
em
an
ga
t 
pe
rs
at
ua
n 
m
ak
a 
m
as
al
ah
 m
as
al
ah
 y
an
g 
m
un
cu
l d
al
am
 k
eb
er
ag
am
an
 m
as
ya
ra
ka
t 
da
pa
t d
is
el
es
ai
ka
n 
de
ng
an
 b
ai
k.
 
3.
  
M
en
ya
ta
ka
n 
ba
hw
a 
de
ng
an
 s
em
an
ga
t 
pe
rs
at
ua
n 
m
ak
a 
m
as
al
ah
 m
as
al
ah
 y
an
g 
m
un
cu
l d
al
am
 k
eb
er
ag
am
an
 m
as
ya
ra
ka
t 
da
pa
t d
is
el
es
ai
ka
n 
de
ng
an
 b
ai
k.
 
4.
  
M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l d
is
ku
si
 te
nt
an
g 
ni
la
i p
er
sa
tu
an
 p
ar
a 
pa
hl
aw
an
 d
al
am
 
us
ah
a 
m
er
eb
ut
 k
em
er
de
ka
an
. 
5.
  
M
en
gi
si
 k
em
er
de
ka
an
 d
en
ga
n 
ca
ra
 
di
si
pl
in
 b
er
la
lu
 li
nt
as
 (h
uk
um
). 
6.
  
M
en
de
sk
rip
si
ka
n 
ni
la
i-n
ila
i p
er
sa
tu
an
 
pa
da
 s
aa
t m
el
aw
an
 p
en
ja
ja
ha
n.
 
7.
  
M
en
gi
lu
st
ra
si
ka
n 
ke
gi
at
an
 p
ar
a 
pe
ju
an
g 
be
rp
er
an
g 
un
tu
k 
ke
m
er
de
ka
an
. 
8.
  
M
em
be
ri 
co
nt
oh
 p
er
ila
ku
 g
ot
on
g 
ro
yo
ng
 
pa
da
 s
aa
t k
er
ja
 b
ak
ti 
di
se
ko
la
h.
 
9.
  
M
en
ul
is
ka
n 
co
nt
oh
 m
as
al
ah
 y
an
g 
m
un
cu
l 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
Ko
m
pe
te
ns
i 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r P
en
di
di
ka
n 
La
lu
 L
in
ta
s 
4.
5 
M
en
er
ap
ka
n 
ni
la
i-n
ila
i p
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
 p
ad
a 
m
as
a 
pe
nj
aj
ah
an
, 
pe
rg
er
ak
an
 n
as
io
na
l d
an
 
ke
m
er
de
ka
an
 d
al
am
 k
eh
id
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri.
 
di
 m
as
ya
ra
ka
t s
aa
t m
en
gi
si
 
ke
m
er
de
ka
an
 s
eb
ag
ai
 b
er
ik
ut
: 
a.
 D
is
kr
im
in
at
if 
da
la
m
 m
em
be
rik
an
 
la
ya
na
n 
m
em
pe
ro
le
h 
SI
M
 (s
os
io
lo
gi
). 
b.
 P
en
yu
ap
an
 p
ad
a 
po
lis
i s
aa
t d
iti
la
ng
 
(h
uk
um
). 
c.
 M
el
ak
uk
an
 p
em
al
su
an
 d
ok
um
en
 S
IM
 
da
n 
ST
N
K 
(h
uk
um
). 
6 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i k
eb
er
sa
m
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 s
eb
ag
ai
 a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
3 
M
en
un
ju
kk
an
 p
en
gh
ar
ga
an
 te
rh
ad
ap
 
pr
os
es
 p
en
ga
m
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 m
en
ja
la
nk
an
 h
as
il 
m
us
ya
w
ar
ah
 m
uf
ak
at
. 
3.
6 
M
em
ah
am
i s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
da
la
m
 m
em
ba
ng
un
 k
eh
id
up
an
 
ke
ba
ng
sa
an
. 
4.
6 
M
en
ya
jik
an
 re
al
ita
 k
eb
er
ag
am
an
 u
nt
k 
m
en
do
ro
ng
 s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
da
la
m
 m
em
ba
ng
un
 d
an
 
m
en
go
ko
hk
an
 k
eh
id
up
an
 
ke
ba
ng
sa
an
. 
1.
  
M
en
sy
uk
ur
i a
ta
s 
da
pa
t m
el
ak
sa
na
ka
n 
ib
ad
ah
 d
en
ga
n 
te
nt
ra
m
 d
ia
nt
ar
a 
um
at
 
ya
ng
 b
er
be
da
. 
2.
  
Ke
rja
 s
am
a 
da
la
m
 m
em
ba
ng
un
 
ke
te
nt
er
am
an
 d
i l
in
gk
un
ga
n 
te
m
pa
t 
tin
gg
al
. 
3.
 
M
em
be
rik
an
 c
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
ta
at
 
m
en
ye
be
ra
ng
 ja
la
n 
pa
da
 te
m
pa
t y
an
g 
te
rs
ed
ia
 (e
ko
no
m
i).
 
4.
 
M
en
ya
ta
ka
n 
ke
se
di
aa
n 
un
tu
k 
be
rs
at
u 
ta
np
a 
m
em
be
da
ka
n 
ag
am
a,
 s
uk
u,
 ra
s,
 
da
n 
go
lo
ng
an
 d
al
am
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
at
ur
an
 h
as
il 
m
us
ya
w
ar
ah
.  
5.
  
M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
te
rti
b 
tid
ak
 
pa
rk
ir 
ke
nd
ar
aa
n 
pa
da
 ta
nd
a 
di
la
ra
ng
 
pa
rk
ir 
(h
uk
um
). 
 
7 
1.
2 
 M
en
gh
ar
ga
i k
eb
er
sa
m
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 s
eb
ag
ai
 a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
3 
 M
en
un
ju
kk
an
 p
en
gh
ar
ga
an
 te
rh
ad
ap
 
pr
os
es
 p
en
ga
m
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 m
en
ja
la
nk
an
 h
as
il 
1.
  
M
en
sy
uk
ur
i a
ta
s 
da
pa
t m
el
ak
sa
na
ka
n 
ib
ad
ah
 d
en
ga
n 
te
nt
ra
m
 d
ia
nt
ar
a 
um
at
 
ya
ng
 b
er
be
da
 k
el
om
po
k.
 
2.
  
Ke
rja
 s
am
a 
da
la
m
 m
en
ja
la
nk
an
 
ke
pu
tu
sa
n 
or
ga
ni
sa
si
 R
T.
 
3.
 
M
em
be
rik
an
 c
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
ta
at
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
pu
tu
sa
n 
or
ga
ni
sa
si
 
se
ko
la
h 
da
n 
di
 li
ng
ku
ng
an
 te
m
pa
t 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
Ko
m
pe
te
ns
i 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r P
en
di
di
ka
n 
La
lu
 L
in
ta
s 
m
us
ya
w
ar
ah
 m
uf
ak
at
. 
3.
6 
 M
em
ah
am
i s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
da
la
m
 m
em
ba
ng
un
 k
eh
id
up
an
 
ke
ba
ng
sa
an
. 
4.
6 
 M
en
ya
jik
an
 re
al
ita
 k
eb
er
ag
am
an
 
un
tu
k 
m
en
do
ro
ng
 s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 d
al
am
 m
em
ba
ng
un
 
da
n 
m
en
go
ko
hk
an
 k
eh
id
up
an
. 
tin
gg
al
. 
4.
 
M
en
un
ju
ka
n 
be
rb
ag
ai
 m
ac
am
 o
rg
an
is
as
i 
di
se
ki
ta
r k
ita
 (s
ep
er
ti 
pr
am
uk
a,
 R
T,
 
M
us
lim
at
, P
KK
). 
5.
 
M
em
be
rik
an
 c
on
to
h 
fo
ru
m
 la
lu
 li
nt
as
 
un
tu
k 
m
em
ba
ng
un
 d
an
 m
en
gk
ok
oh
ka
n 
ke
hi
du
pa
n 
so
si
al
 s
es
ua
i d
en
ga
n 
pa
sa
l 1
3 
U
U
 n
o 
22
 ta
hu
n 
20
09
 te
nt
an
g 
LL
AJ
 d
an
 
PP
 n
o 
37
 ta
hu
n 
20
11
 te
nt
an
g 
fo
ru
m
 la
lu
 
lin
ta
s 
(s
os
io
lo
gi
). 
8 
1.
1 
 M
en
gh
ar
ga
i s
em
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, b
ah
as
a,
 ru
m
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 k
ha
s,
 d
an
 u
pa
ca
ra
 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
1.
2 
 M
en
gh
ar
ga
i k
eb
er
sa
m
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 s
eb
ag
ai
 a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 b
an
gg
a 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
2 
M
em
ah
am
i h
ak
, k
ew
aj
ib
an
 d
an
 
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 s
eb
ag
ai
 w
ar
ga
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 ru
m
ah
, 
se
ko
la
h,
 d
an
 m
as
ya
ra
ka
t s
ek
ita
r. 
4.
2 
M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
w
aj
ib
an
 
m
en
eg
ak
ka
n 
at
ur
an
 d
an
 m
en
ja
ga
 
ke
te
rti
ba
n 
di
 li
ng
ku
ng
an
 ru
m
ah
, 
se
ko
la
h 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t. 
1.
  
M
en
sy
uk
ur
i a
ta
s 
da
pa
t m
el
ak
sa
na
ka
n 
ib
ad
ah
 d
en
ga
n 
te
nt
ra
m
 d
ia
nt
ar
a 
um
at
 
ya
ng
 b
er
be
da
 d
i b
um
i I
nd
on
es
ia
. 
2.
  
Ke
rja
 s
am
a 
da
la
m
 m
en
ja
la
nk
an
 k
eg
ia
ta
n 
m
er
aw
at
 ra
m
bu
-ra
m
bu
 la
lu
 li
nt
as
 
(h
uk
um
). 
3.
 
M
em
be
rik
an
 c
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
m
er
aw
at
 
(m
en
ge
ca
t) 
m
ar
ka
 ja
la
n 
di
lin
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h 
(h
uk
um
) 
4.
 
M
en
un
ju
ka
n 
ca
ra
 m
em
el
ih
ar
a 
la
ha
n 
se
ki
ta
r a
ga
r m
en
fa
at
 u
nt
uk
 m
an
us
ia
. 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r P
en
ca
pa
ia
n 
Ko
m
pe
te
ns
i 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r P
en
di
di
ka
n 
La
lu
 L
in
ta
s 
9 
1.
1 
 M
en
gh
ar
ga
i s
em
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, b
ah
as
a,
 ru
m
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 k
ha
s,
 d
an
 u
pa
ca
ra
 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
1.
2 
 M
en
gh
ar
ga
i k
eb
er
sa
m
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 s
eb
ag
ai
 a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 b
an
gg
a 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
6 
 M
em
ah
am
i s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
da
la
m
 m
em
ba
ng
un
 k
eh
id
up
an
 
ke
ba
ng
sa
an
. 
4.
6 
 M
en
ya
jik
an
 re
al
ita
 k
eb
er
ag
am
an
 u
nt
k 
m
en
do
ro
ng
 s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
da
la
m
 m
em
ba
ng
un
 d
an
 
m
en
go
ko
hk
an
 k
eh
id
up
an
.  
1.
  
M
en
sy
uk
ur
i a
ta
s 
ke
be
sa
ra
n 
Al
lo
h 
at
as
 
pe
nc
ip
ta
an
 ja
ga
t r
ay
a 
in
i. 
2.
  
M
el
ak
uk
an
 k
eg
ia
ta
n 
be
la
ja
r t
en
ta
ng
 b
um
i 
In
do
ne
si
a 
da
n 
an
gk
as
a 
lu
ar
. 
3.
 
M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
ke
ka
ya
an
 b
um
i 
In
do
ne
si
a 
da
n 
ka
nd
un
ga
n 
ke
ka
ya
an
 lu
ar
 
an
gk
as
a,
 y
an
g 
be
rtu
ju
an
 u
nt
uk
 
m
em
ba
ng
un
 k
es
ej
ah
te
ra
an
.  
4.
 
M
en
un
ju
ka
n 
ke
be
ra
da
an
 b
um
i d
an
 
an
gk
as
a 
lu
ar
 (t
at
a 
su
ry
a)
 s
eb
ag
ai
 
m
ot
iv
as
i u
nt
uk
 b
el
aj
ar
. 
5.
 
M
em
ba
ng
un
 k
es
ad
ar
an
 u
nt
uk
 
m
el
en
gk
ap
i k
ea
m
an
an
 s
aa
t n
ai
k 
ke
nd
ar
aa
n 
be
rm
ot
or
 a
ta
u 
na
ik
 m
ob
il 
(h
uk
um
), 
ag
ar
 te
ra
sa
 n
ya
m
an
 d
al
am
 
be
rk
en
da
ra
 (p
si
ko
lo
gi
), 
se
hi
ng
ga
 d
ap
at
 
te
pa
t w
ak
tu
 s
am
pa
i d
i t
uj
ua
n 
(e
ko
no
m
i).
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BA
B 
III
 
 
M
O
DE
L 
PE
NG
IN
TE
G
RA
SI
AN
 
PE
ND
ID
IK
AN
 L
AL
U 
LI
NT
AS
 K
E 
DA
LA
M
 M
AT
A 
PE
LA
JA
RA
N 
PE
ND
ID
IK
AN
 P
AN
CA
SI
LA
 D
AN
 K
EW
AR
G
AN
EG
AR
AA
N 
(P
PK
n)
 
SD
/M
I K
EL
AS
 V
I 
  A.
 
M
od
el
 P
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 d
al
am
 P
en
ge
m
ba
ng
an
 M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
 Ko
m
pe
te
ns
i I
nt
i: 
 
1.
 M
en
er
im
a,
 m
en
ja
la
nk
an
, d
an
 m
en
gh
ar
ga
i a
ja
ra
n 
ag
am
a 
ya
ng
 d
ia
nu
tn
ya
. 
2.
 M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 ju
ju
r, 
di
si
pl
in
, t
an
gg
un
g 
ja
w
ab
, s
an
tu
n,
 p
ed
ul
i, 
da
n 
pe
rc
ay
a 
di
ri 
da
la
m
 b
er
in
te
ra
ks
i d
en
ga
n 
ke
lu
ar
ga
, t
em
an
, g
ur
u,
 
da
n 
te
ta
ng
ga
ny
a 
se
rta
 c
in
ta
. 
3.
 M
em
ah
am
i p
en
ge
ta
hu
an
 fa
kt
ua
l d
an
 k
on
se
pt
ua
l d
en
ga
n 
ca
ra
 m
en
ga
m
at
i, 
m
en
an
ya
 d
an
 m
en
co
ba
 b
er
da
sa
rk
an
 ra
sa
 in
gi
n 
ta
hu
 te
nt
an
g 
di
rin
ya
, m
ak
hl
uk
 c
ip
ta
an
 T
uh
an
 d
an
 T
uh
an
 d
an
 k
eg
ia
ta
nn
ya
, d
an
 b
en
da
 -b
en
da
 y
an
g 
di
ju
m
pa
in
ya
 d
i r
um
ah
, d
i s
ek
ol
ah
 d
an
 te
m
pa
t 
be
rm
ai
n.
 
4.
  M
en
ya
jik
an
 p
en
ge
ta
hu
an
 fa
kt
ua
l d
an
 k
on
se
pt
ua
l d
al
am
 b
ah
as
a 
ya
ng
 je
la
s,
 s
is
te
m
at
is
, l
og
is
 d
an
 k
rit
is
, d
al
am
 k
ar
ya
 y
an
g 
es
te
tis
, d
al
am
 
ge
ra
ka
n 
ya
ng
 m
en
ce
rm
 in
ka
n 
an
ak
 s
eh
at
, d
an
 d
al
am
 ti
nd
ak
an
 y
an
g 
m
en
ce
rm
in
ka
n 
pe
ril
ak
u 
an
ak
 b
er
im
an
 d
an
 b
er
ak
hl
ak
 m
ul
ia
. 
 No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Te
m
a 
1 
(S
el
am
at
ka
n 
M
ak
hl
uk
 H
id
up
) 
1 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
l
ik
aa
n 
da
n 
1.
 M
en
ga
ja
k 
um
at
 
be
ra
ga
m
a 
la
in
 
un
tu
k 
1.
 P
en
ge
rti
an
 m
or
al
 
2.
 K
ar
ak
te
ris
tik
 
m
or
al
 s
es
ua
i 
si
la
-s
ila
 d
al
am
 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
1.
 H
uk
um
 : 
 
a.
 M
en
aa
ti 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 
la
lu
 li
nt
as
. 
Pe
ng
er
tia
n 
M
or
al
 
1.
 M
or
al
 
se
ba
ga
i 
pe
ra
ng
ka
t 
id
e-
id
e 
te
nt
an
g 
tin
gk
ah
 
la
ku
 
hi
du
p,
 
de
ng
an
 
w
ar
na
 
da
sa
r 
te
rte
nt
u 
ya
ng
 
di
pe
ga
ng
 
ol
eh
 
se
ke
lo
m
po
k 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
ke
ra
ga
m
an
 
ag
am
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, p
ak
ai
an
 
tra
di
si
on
al
, 
ba
ha
sa
, r
um
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 
kh
as
, d
an
 u
pa
ca
ra
 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
1 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
be
rta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 
da
n 
re
la
 b
er
ko
rb
an
 
da
la
m
 k
el
ua
rg
a,
 
se
ko
la
h 
da
n 
lin
gk
un
ga
n 
se
ba
ga
i 
ke
gi
at
an
 k
er
ja
 
ba
kt
i. 
 
2.
 M
el
ak
sa
-
na
ka
n 
aj
ar
an
 
ag
am
a 
se
su
ai
 
at
ur
an
  
3.
 M
en
ga
m
bi
l 
pr
ak
ar
sa
 
da
la
m
 
m
en
ga
tu
r 
ke
te
rti
ba
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
(s
os
io
lo
gi
) 
4.
 M
el
ak
sa
na
ka
n 
ta
ta
 te
rti
b 
la
lu
 
lin
ta
s 
(m
em
ak
ai
 
he
le
m
 k
al
au
 
di
bo
nc
en
g 
m
ot
or
, 
be
rja
la
n 
di
se
be
la
h 
ki
ri,
 
m
em
ak
ai
 
sa
fe
ty
be
lt)
 
(h
uk
um
) 
5.
 M
en
ja
la
nk
an
 
ke
pu
tu
sa
n 
ya
ng
 
di
se
pa
ka
ti 
be
rs
am
a 
ha
si
l 
m
us
ya
w
ar
ah
 
de
ng
an
 ik
hl
as
. 
pa
nc
as
ila
. 
3.
 C
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 s
es
ua
i 
de
ng
an
 a
tu
ra
n 
se
ko
la
h 
da
n 
di
ru
m
ah
.  
4.
 C
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 ti
da
k 
be
rm
or
al
. 
5.
 P
en
ge
rti
an
 
ke
te
rti
ba
n 
la
lu
 
lin
ta
s.
 
6.
 C
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
 
te
rti
b 
be
rla
lu
 
lin
ta
s 
sa
at
 
be
rja
la
n,
 
m
en
ye
be
ra
ng
 
na
ik
 s
ep
ed
a 
m
ot
or
, d
an
 n
ai
k 
m
ob
il.
 
b.
 M
en
aa
ti 
m
ar
ka
 ja
la
n 
la
lu
 li
nt
as
. 
c.
 M
en
aa
ti 
is
ya
ra
t 
pe
ng
at
ur
an
 la
lu
 li
nt
as
. 
d.
 M
el
en
gk
ap
i 
pe
ng
am
an
an
 d
iri
 
da
la
m
 b
er
la
lu
 li
nt
as
. 
2.
 
So
si
ol
og
i :
 
a.
 M
en
gh
or
m
at
i 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n.
 
b.
 T
id
ak
 
m
en
ya
la
hg
un
ak
an
 
fu
ng
si
 ja
la
n 
da
n 
ba
da
n 
ja
la
n.
 
c.
 M
en
er
ap
ka
n 
et
ik
a 
be
rla
lu
 li
nt
as
. 
3.
 
Ek
on
om
i :
 
a.
 B
er
si
ka
p 
he
m
at
 d
al
am
 
pe
rja
la
na
n.
 
b.
 E
fe
kt
ifi
t d
al
am
 
pe
rja
la
na
n.
  
4.
 
Ps
ik
ol
og
i :
 
a.
 M
en
gu
ta
m
ak
an
 ra
sa
 
am
an
. 
b.
 M
en
gu
ta
m
ak
an
 ra
sa
 
ny
am
an
. 
5.
 
Po
lit
ik
 : 
a.
 M
em
bu
at
 k
eb
ija
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 d
id
as
ar
ka
n 
pa
da
 k
ep
en
tin
ga
n 
um
um
/ b
er
sa
m
a.
 
b.
 M
el
ak
sa
na
ka
n 
m
an
us
ia
 
di
 
da
la
m
 
lin
gk
un
ga
n 
te
rte
nt
u.
 
Se
ba
ga
i 
co
nt
oh
 t
in
gk
ah
 l
ak
u 
ba
ik
 a
da
la
h 
de
ng
an
 m
en
ga
ja
k 
um
at
 b
er
ag
am
a 
be
rs
am
a-
sa
m
a 
m
el
ak
uk
an
 
ke
rja
 
ba
kt
i 
di
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
 ti
ng
ga
l, 
se
ko
la
h 
da
n 
di
te
m
pa
t-t
em
pa
t 
ib
ad
ah
. 
C
on
to
h 
tin
gk
ah
 
la
ku
 
ba
ik
 
sa
la
h 
sa
tu
ny
a 
ju
ga
 
be
rp
er
ila
ku
 
te
rti
b 
m
en
ta
at
i 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 s
aa
t b
er
la
lu
 li
nt
as
 (h
uk
um
). 
2.
 M
or
al
 a
da
la
h 
aj
ar
an
 t
en
ta
ng
 p
er
ila
ku
 h
id
up
 
ya
ng
 
ba
ik
 
be
rd
as
ar
ka
n 
pa
nd
an
ga
n 
hi
du
p 
at
au
 a
ga
m
a 
te
rte
nt
u.
 O
le
h 
ka
re
na
 it
u 
ke
tik
a 
m
en
ja
la
nk
an
 
ke
pu
tu
sa
n 
ya
ng
 
te
la
h 
di
se
pa
ka
ti 
ad
al
ah
 
ba
gi
an
 
da
ri 
ke
ik
hl
as
an
 
ya
ng
 ti
da
k 
be
rte
nt
an
ga
n 
de
ng
an
 m
or
al
 . 
3.
 M
or
al
 s
eb
ag
ai
 t
in
gk
ah
 l
ak
u 
hi
du
p 
m
an
us
ia
, 
ya
ng
 m
en
da
sa
rk
an
 p
ad
a 
ke
sa
da
ra
n,
ba
hw
a 
ia
 t
er
ik
at
 o
le
h 
ke
ha
ru
sa
n 
un
tu
k 
m
en
ca
pa
i 
ya
ng
 b
ai
k 
, 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ni
la
i d
an
 n
or
m
a 
ya
ng
 
be
rla
ku
 
da
la
m
 
lin
gk
un
ga
nn
ya
. 
M
em
be
rik
an
 t
au
la
da
n 
m
em
ak
ai
 h
el
m
 s
aa
t 
na
ik
 s
ep
ed
a 
m
ot
or
 a
da
la
h 
co
nt
oh
 p
er
ila
ku
 
se
su
ai
 p
er
at
ur
an
 y
an
g 
pa
tu
t d
iti
ru
 (h
uk
um
). 
 Pa
ra
di
gm
a 
M
or
al
 m
en
ur
ut
 t
ok
oh
 K
oh
lb
er
g 
da
n 
Pi
ag
et
Ko
hl
be
rg
 m
en
ya
ta
ka
n 
2 
ha
l t
en
ta
ng
 
m
or
al
 K
oh
lb
er
g 
da
la
m
 m
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rti
an
 
m
or
al
 m
en
gg
un
ak
an
 is
til
ah
-is
til
ah
 s
ep
er
ti 
m
or
al
-
re
as
so
ni
ng
, 
m
or
al
-th
in
ki
ng
, 
da
n 
m
or
al
 
ju
dg
em
en
t, 
se
ba
ga
i 
is
til
ah
-is
til
ah
 
ya
ng
 
m
em
pu
ny
ai
 p
en
ge
rti
an
 s
am
a 
da
n 
di
gu
na
ka
n 
se
ca
ra
 
be
rg
an
tia
n.
 
Is
til
ah
 
te
rs
eb
ut
 
di
al
ih
 
ba
ha
sa
ka
n 
m
en
ja
di
 p
en
al
ar
an
 m
or
al
. P
en
al
ar
an
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
pe
rw
uj
ud
an
 n
ila
i 
da
n 
m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
. 
2.
2 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
pa
tu
h 
te
rh
ad
ap
 ta
ta
 
te
rti
b,
 d
an
 a
tu
ra
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ta
ta
 u
ru
ta
n 
pe
ra
tu
ra
n 
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
 
In
do
ne
si
a.
 
2.
3 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ng
ha
rg
aa
n 
te
rh
ad
ap
 p
ro
se
s 
pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 
m
en
ja
la
nk
an
 h
as
il 
m
us
ya
w
ar
ah
 
m
uf
ak
at
. 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ba
ng
ga
 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
1 
M
em
ah
am
i 
m
or
al
ita
s 
ya
ng
 
te
rk
an
du
ng
 d
al
am
 
si
la
 P
an
ca
si
la
 d
i 
ru
m
ah
, s
ek
ol
ah
, 
da
n 
lin
gk
un
ga
n 
6.
 M
en
je
la
sk
an
 
pe
ng
er
tia
n 
m
or
al
 d
ar
i 
se
tia
p 
si
la
 
da
la
m
. 
Pa
nc
as
ila
 
7.
  M
en
je
la
sk
an
 
kr
ite
ria
 m
or
al
 
se
su
ai
 n
ila
i-
ni
la
i 
Pa
nc
as
ila
. 
8.
 M
em
be
rik
an
 
co
nt
oh
 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 
se
su
ai
 a
tu
ra
n 
se
ko
la
h 
da
n 
di
ru
m
ah
.  
9.
 M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
 
m
en
ye
be
ra
ng
 
pa
da
 te
m
pa
t 
pe
ny
eb
er
an
ga
n 
(s
os
io
lo
gi
). 
 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
be
rd
as
ar
ka
n 
ke
be
na
ra
n.
 
c.
 M
en
ga
w
as
i 
pe
la
ks
an
aa
n 
ke
bi
ja
ka
n 
la
lu
 li
nt
as
 
se
ca
ra
 a
di
l. 
m
or
al
 
m
er
ek
al
ah
 
ya
ng
 
m
en
ce
rm
in
ka
n 
pe
rb
ed
aa
n 
ke
m
at
an
ga
n 
m
or
al
 te
rs
eb
ut
. 
Pe
na
la
ra
n 
m
or
al
 
di
pa
nd
an
g 
se
ba
ga
i 
su
at
u 
st
ru
kt
ur
 
pe
m
ik
ira
n 
bu
ka
n 
is
i. 
Ji
ka
 
pe
na
la
ra
n 
m
or
al
 
di
lih
at
 
se
ba
ga
i 
is
i, 
m
ak
a 
se
su
at
u 
di
ka
ta
ka
n 
ba
ik
, m
ak
a 
se
ha
ru
sn
ya
 p
ar
a 
gu
ru
 d
an
 p
en
di
di
k 
m
or
al
 m
en
ge
ta
hu
i 
pr
os
es
 
pe
rk
em
ba
ng
an
 
da
n 
ca
ra
-c
ar
a 
m
em
ba
nt
u 
pe
rk
em
ba
ng
an
 m
or
al
 te
rs
eb
ut
. 
Ko
hl
be
rg
 d
al
am
  
m
en
ja
la
sk
an
 p
en
ge
rti
an
 
m
or
al
 m
en
gg
un
ak
an
 is
til
ah
-is
til
ah
 s
ep
er
ti 
m
or
al
-
re
as
so
ni
ng
, 
m
or
al
-th
in
ki
ng
, 
da
n 
m
or
al
 
ju
dg
em
en
t, 
se
ba
ga
i 
is
til
ah
-is
til
ah
 
ya
ng
 
m
em
pu
ny
ai
 p
en
ge
rti
an
 s
am
a 
da
n 
di
gu
na
ka
n 
se
ca
ra
 
be
rg
an
tia
n.
 
Is
til
ah
 
te
rs
eb
ut
 
di
al
ih
 
ba
ha
sa
ka
n 
m
en
ja
di
 p
en
al
ar
an
 m
or
al
. P
en
al
ar
an
 
m
or
al
 
m
er
ek
al
ah
 
ya
ng
 
m
en
ce
rm
in
ka
n 
pe
rb
ed
aa
n 
ke
m
at
an
ga
n 
m
or
al
 te
rs
eb
ut
. 
Ji
ka
 p
en
al
ar
an
 m
or
al
 d
ilih
at
 s
eb
ag
ai
 i
si
, 
m
ak
a 
se
su
at
u 
di
ka
ta
ka
n 
ba
ik
 a
ta
u 
bu
ru
k 
ak
an
 
sa
ng
at
 
te
rg
an
tu
ng
 
pa
da
 
lin
gk
un
ga
n 
so
si
al
 
bu
da
ya
 te
rte
nt
u,
 s
eh
in
gg
a 
si
fa
tn
ya
 a
ka
n 
sa
ng
at
  
re
la
tif
. 
Te
ta
pi
 
jik
a 
pe
na
la
ra
n 
m
or
al
 
di
lih
at
 
se
ba
ga
i s
tru
kt
ur
, m
ak
a 
da
pa
t d
ik
at
ak
an
 b
ah
w
a 
ad
a 
pe
rb
ed
aa
n 
pe
na
la
ra
n 
m
or
al
 s
eo
ra
ng
 a
na
k 
de
ng
an
 s
eo
ra
ng
 d
ew
as
a,
 d
an
 h
al
 i
ni
 d
ap
at
 
di
id
en
tif
ik
as
i t
in
gk
at
 p
er
ek
em
ba
ng
an
 m
or
al
ny
a.
 
Pe
na
la
ra
n-
pe
na
la
ra
n 
m
or
al
 in
ila
h 
ya
ng
 m
en
ja
di
 
in
di
ka
to
r d
ar
i t
in
gk
at
an
 a
ta
u 
ta
ha
p 
ke
m
at
an
ga
n 
m
or
al
. 
M
em
pe
rh
at
ik
an
 
pe
na
la
ra
n 
m
en
ga
pa
 
su
at
u 
tin
da
ka
n 
sa
la
h,
 
ak
an
 
le
bi
h 
m
em
be
ri 
pe
nj
el
as
an
 d
ar
ip
ad
a 
m
em
pe
rh
at
ik
an
 t
in
da
ka
n 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
m
as
ya
ra
ka
t 
se
ki
ta
r. 
4.
1 
M
em
be
rik
an
 
co
nt
oh
 
pe
la
ks
an
aa
n 
ni
la
i-
ni
la
i d
an
 m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
 d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 li
ng
ku
ng
an
 
ke
lu
ar
ga
, s
ek
ol
ah
, 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t. 
(p
er
ila
ku
) 
se
se
or
an
g 
at
au
 b
ah
ka
n 
m
en
de
ng
ar
 
pe
rn
ya
ta
an
ny
a 
ba
hw
a 
se
su
at
u 
itu
 s
al
ah
.  
Ke
m
at
an
ga
n 
m
or
al
 m
en
un
tu
t 
pe
na
la
ra
n-
pe
na
la
ra
n 
ya
ng
 m
at
an
g 
pu
la
 d
al
am
 a
rti
 m
or
al
. 
Su
at
u 
ke
pu
tu
sa
n 
ba
hw
a 
se
su
at
u 
itu
 
ba
ik
 
ba
ra
ng
ka
li 
di
an
gg
ap
 te
pa
t, 
te
ta
pi
 k
ep
ut
us
an
 it
u 
ba
ru
 d
is
eb
ut
 m
at
an
g 
bi
la
 d
ib
en
tu
k 
ol
eh
 s
ua
tu
 
pr
os
es
 p
en
al
ar
an
 y
an
g 
m
at
an
g.
 O
le
h 
se
ba
b 
itu
 
tu
ju
an
 
da
ri 
pe
nd
id
ik
an
 
m
or
al
 
ad
al
ah
 
ke
m
at
an
ga
n 
m
or
al
, d
an
 ji
ka
 k
em
at
an
ga
n 
m
or
al
 
itu
 a
da
la
h 
se
su
at
u 
ya
ng
 h
ar
us
 d
ik
em
ba
ng
ka
n,
 
m
ak
a 
se
ha
ru
sn
ya
 p
ar
a 
gu
ru
 d
an
 p
en
di
di
k 
m
or
al
 
m
en
ge
ta
hu
i 
pr
os
es
 p
er
ke
m
ba
ng
an
 d
an
 c
ar
a-
ca
ra
 m
em
ba
nt
u 
pe
rk
em
ba
ng
an
  m
or
al
 te
rs
eb
ut
, 
tid
ak
 
m
em
us
at
ka
n 
pe
rh
at
ia
n 
pa
da
 
pe
ril
ak
u 
m
or
al
, a
rti
ny
a 
ap
a 
ya
ng
 d
ila
ku
ka
n 
ol
eh
 s
eo
ra
ng
 
in
di
vi
du
 t
id
ak
 m
en
ja
di
 p
us
at
 p
en
ga
m
at
an
ny
a,
 
na
m
un
 y
an
g 
m
en
ja
di
 p
us
at
 k
aj
ia
nn
ya
 a
da
la
h 
pe
na
la
ra
n 
m
or
al
, 
m
en
ur
ut
ny
a 
m
en
ga
m
at
i 
pe
ril
ak
u 
tid
ak
 m
en
un
ju
kk
an
 b
an
ya
k 
m
en
ge
na
i 
ke
m
at
an
ga
n 
m
or
al
.  
Se
or
an
g 
de
w
as
a 
de
ng
an
 s
eo
ra
ng
 a
na
k 
ke
ci
l 
ba
ra
ng
ka
li 
pe
ril
ak
un
ya
 
sa
m
a,
 
te
ta
pi
 
se
an
da
in
ya
 
ke
m
at
an
ga
n 
m
or
al
 
m
er
ek
a 
be
rb
ed
a,
 t
id
ak
 a
ka
n 
te
rc
er
m
in
 d
al
am
 p
er
ila
ku
 
m
er
ek
a.
 
Sa
la
h 
sa
tu
 
im
pl
em
en
ta
si
 
m
or
al
 
ke
da
la
m
 
pe
ril
ak
u 
da
la
m
 
 
m
ew
uj
ud
ka
n 
ke
se
la
m
at
an
 
hi
du
p 
ya
ng
 
di
im
pl
em
en
ta
si
ka
n 
da
la
m
 k
et
er
tib
an
 b
er
la
lu
 li
nt
as
. 
Ke
te
rti
ba
n 
La
lu
 L
in
ta
s 
Ke
te
rti
ba
n 
 la
lu
 li
nt
as
 d
an
 a
ng
ku
ta
n 
ja
la
n 
ad
al
ah
 
su
at
u 
ke
ad
aa
n 
be
rla
lu
 
lin
ta
s 
ya
ng
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
be
rla
ng
su
ng
 s
ec
ar
a 
te
ra
tu
r 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 s
et
ia
p 
pe
ng
gu
na
 j
al
an
 (
Ba
b 
I 
Ke
te
nt
ua
n 
U
m
um
, P
as
al
1 
an
gk
a 
32
, U
U
 n
o 
22
 
ta
hu
n 
20
09
 te
nt
an
g 
LL
AJ
) 
Pe
ril
ak
u 
be
rla
lu
 
lin
ta
s 
m
as
ya
ra
ka
t 
ki
ta
 
bu
ru
k.
 C
ar
a 
m
en
gg
un
ak
an
 ja
la
n 
da
la
m
 b
er
la
lu
 
lin
ta
s 
ad
al
ah
 
ce
rm
in
 
da
ri 
bu
da
ya
 
ba
ng
sa
. 
Ke
sa
nt
un
an
 d
al
am
 b
er
la
lu
 li
nt
as
 y
an
g 
di
la
ku
ka
n 
ad
al
ah
 p
ot
re
t 
ke
pr
ib
ad
ia
n 
di
ri 
ya
ng
 s
ek
al
ig
us
 
m
en
gg
am
ba
rk
an
 b
ud
ay
a 
ba
ng
sa
. 
Ka
la
u 
bu
ru
k 
ca
ra
 
ki
ta
 
be
rla
lu
 
lin
ta
s 
m
ak
a 
bu
ru
kl
ah
 
ke
pr
ib
ad
ia
n 
ki
ta
 d
an
 s
ec
ar
a 
ko
le
kt
if 
ke
bu
ru
ka
n 
in
i m
en
gg
am
ba
rk
an
 b
ur
uk
ny
a 
bu
da
ya
 b
an
gs
a.
 
Sa
la
h 
sa
tu
 
in
di
ka
to
r 
bu
ru
kn
ya
 
pe
ril
ak
u 
be
rla
lu
 
lin
ta
s 
ad
al
ah
 
tin
gg
in
ya
 
pe
la
ng
ga
ra
n 
te
rh
ad
ap
 
no
rm
a-
no
rm
a 
be
rla
lu
 
lin
ta
s 
ya
ng
 
di
tu
nj
uk
ka
n 
ol
eh
 p
er
ila
ku
 b
er
la
lu
 l
in
ta
s 
ya
ng
 
tid
ak
 a
m
an
 d
an
 m
en
ga
ba
ik
an
 s
op
an
 s
an
tu
n 
m
en
gg
un
ak
an
 
ja
la
n 
ra
ya
. 
Se
ba
ga
i 
ak
ib
at
 
la
nj
ut
an
ny
a,
 
an
gk
a 
ko
rb
an
 
ke
ce
la
ka
an
 
la
lu
 
lin
ta
s 
da
ri 
ta
hu
n 
ke
ta
hu
n 
m
en
in
gk
at
 
se
iri
ng
 
de
ng
an
 t
in
gg
in
ya
 a
ng
ka
 k
ec
el
ak
aa
n 
la
lu
 li
nt
as
 
itu
 s
en
di
ri.
  
M
en
ur
ut
 
Ka
po
lri
, 
pa
da
 
ta
hu
n 
20
07
 
te
rd
ap
at
 2
0.
00
0 
or
an
g 
ko
rb
an
 k
ec
el
ak
aa
n 
la
lu
 
lin
ta
s.
 A
ng
ka
 i
tu
 n
ai
k 
m
en
ja
di
 2
0.
18
8 
or
an
g 
pa
da
 ta
hu
n 
20
08
. T
ah
un
 2
00
9,
 le
bi
h 
tin
gg
i l
ag
i 
an
gk
an
ya
, 
m
en
de
ka
ti 
21
.0
00
 
or
an
g.
 
Li
m
a 
pe
rs
en
 
da
ri 
ju
m
la
h 
ko
rb
an
 
ke
ce
la
ka
an
 
la
lu
 
lin
ta
s 
ad
al
ah
 p
el
aj
ar
 d
an
 m
ah
as
is
w
a.
 
U
nt
uk
 i
tu
 p
en
di
di
ka
n 
be
rla
lu
 l
in
ta
s 
pe
rlu
 
di
be
rik
an
 k
ep
ad
a 
pa
ra
 p
el
aj
ar
, t
er
ut
am
a 
te
nt
an
g 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
et
ik
a 
be
rla
lu
 li
nt
as
. 
H
al
 in
i t
id
ak
 s
em
at
a 
un
tu
k 
m
en
gu
ra
ng
i a
ng
ka
 k
or
ba
n 
ke
ce
la
ka
an
 s
em
at
a,
 
te
ta
pi
 y
an
g 
le
bi
h 
pe
nt
in
g 
ad
al
ah
 m
em
ba
ng
un
 
ka
ra
kt
er
 p
es
er
ta
 d
id
ik
.  
D
i 
ne
ga
ra
 
ya
ng
 
m
en
ga
nu
t 
az
as
 
te
rti
b 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a,
 c
ar
a 
be
rla
lu
 l
in
ta
s 
ya
ng
 b
ai
k 
da
n 
be
na
r d
ia
ja
rk
an
 d
i s
ek
ol
ah
 s
ej
ak
 
di
ni
. 
Pe
nd
id
ik
an
 b
er
la
lu
 l
in
ta
s 
ad
al
ah
 p
ro
se
s 
un
tu
k 
m
el
at
ih
 d
iri
 m
en
gh
ar
ga
i 
ha
k-
ha
k 
or
an
g 
la
in
, 
da
n 
et
ik
a 
pe
rg
au
la
n 
m
em
an
fa
at
ka
n 
fa
si
lit
as
 p
ub
lik
 y
an
g 
ba
ik
. 
Ka
la
u 
se
ja
k 
ke
ci
l s
ud
ah
 ti
da
k 
m
en
gh
ar
ga
i 
ha
k-
ha
k 
or
an
g 
la
in
, d
an
 ti
da
k 
be
rp
eg
an
g 
pa
da
 
et
ik
a 
da
la
m
 m
em
pe
rla
ku
ka
n 
or
an
g 
la
in
, 
m
ak
a 
bu
ka
n 
tid
ak
 
m
un
gk
in
 
ak
an
 
m
en
im
bu
lk
an
 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 b
ia
sa
 m
en
ga
m
bi
l h
ak
-h
ak
 o
ra
ng
 
la
in
 a
ta
u 
ko
ru
ps
i k
el
ak
 k
em
ud
ia
n 
ha
ri.
 
M
es
ki
pu
n 
an
ak
-a
na
k 
us
ia
 d
in
i b
el
um
 ta
hu
 
ba
ha
ya
 d
i 
ja
la
n 
ra
ya
. 
Te
ta
pi
 p
al
in
g 
tid
ak
, 
ia
 
fa
ha
m
 b
et
ap
a 
sa
ki
tn
ya
 t
er
ja
tu
h 
di
 ja
la
n.
 L
eb
ih
 
da
ri 
itu
, 
m
en
an
am
ka
n 
tin
gk
ah
 l
ak
u 
te
rti
b 
di
 
ja
la
n,
 s
ek
al
ig
us
 m
en
an
am
ka
n 
ni
la
i 
te
ng
ga
ng
 
ra
sa
. 
Ti
da
k 
ha
ny
a 
de
m
i 
ke
se
la
m
at
an
 p
rib
ad
i 
te
ta
pi
 j
ug
a 
or
an
g 
la
in
. 
(K
i 
Su
ge
ng
 S
ub
ag
ya
, 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
 E
tik
a 
Be
rla
lu
lin
ta
s,
 G
em
a 
Ed
is
i 
11
2/
Ta
hu
n 
XI
/M
ei
 2
01
0)
. 
Te
m
a 
2 
(P
er
sa
tu
an
 d
al
am
 P
er
be
da
an
) 
2 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i a
nu
ge
ra
h 
1.
  M
en
ga
m
bi
l 
pr
ak
ar
sa
 
un
tu
k 
m
em
ba
nt
u 
um
at
 la
in
 
1.
 M
en
di
sk
rip
si
ka
n 
Po
ko
k 
po
ko
k 
pi
ki
ra
n 
te
nt
an
g 
ha
k,
 k
ew
aj
ib
an
, 
da
n 
ta
ng
gu
ng
 
 
M
en
di
sk
rip
si
ka
n 
ha
k,
 
ke
w
aj
ib
an
, 
da
n 
ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 
AK
U
 
se
ba
ga
i 
An
ak
 m
em
ilik
i H
ak
 l
an
ta
s 
si
ap
a 
ya
ng
 
ak
an
 m
en
ja
ga
, m
el
in
du
ng
i d
an
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
2 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
pa
tu
h 
te
rh
ad
ap
 ta
ta
 
te
rti
b,
 d
an
 a
tu
ra
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ta
ta
 u
ru
ta
n 
pe
ra
tu
ra
n 
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
 
In
do
ne
si
a.
 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ba
ng
ga
 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
2 
M
em
ah
am
i h
ak
, 
ke
w
aj
ib
an
 d
an
 
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 
se
ba
ga
i w
ar
ga
 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 
ru
m
ah
, s
ek
ol
ah
, 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
se
ki
ta
r. 
4.
2 
M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
w
aj
ib
an
 
m
en
eg
ak
ka
n 
da
la
m
 
pe
ng
am
an
an
 
pe
ra
ya
an
 
ag
am
a.
 
2.
  M
em
ba
gi
ka
n 
se
ba
gi
an
 ri
zk
i 
ke
pa
da
 o
ra
ng
 
ya
ng
 k
ur
an
g 
m
am
pu
 ta
np
a 
m
el
ih
at
 
pe
rb
ed
aa
n 
ag
am
a 
ya
ng
 
di
an
ut
.  
3.
 M
el
ak
sa
-
na
ka
n 
ke
w
aj
ib
an
 
pe
ra
tu
ra
n 
di
 
R
uk
un
 
Te
ta
ng
ga
 
(R
T)
, 
m
is
al
ny
a 
m
em
ba
ya
r 
iu
ra
n 
sa
m
pa
h 
da
n 
ke
am
an
an
. 
4.
  M
en
ga
ja
k 
or
an
g 
la
in
 
tid
ak
 b
er
m
ai
n 
di
 ja
la
n 
um
um
 
(m
en
gh
or
m
at
i 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n)
 
ja
w
ab
. 
2.
 C
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 s
es
ua
i 
de
ng
an
 h
ak
, 
ke
w
aj
ib
an
, d
an
 
ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 
pe
se
rta
 d
id
ik
 
te
rh
ad
ap
 
pe
la
ks
an
aa
n 
tu
ga
s-
tu
ga
sn
ya
. 
3.
 P
en
ge
rti
an
 
pe
ra
tu
ra
n.
  
4.
 M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
/g
am
ba
r 
m
en
gh
or
m
at
i 
pe
ng
gu
na
 ja
la
n.
 
5.
 P
el
an
gg
ar
an
 la
lu
 
lin
ta
s.
  
m
em
en
uh
i h
ak
-h
ak
 it
u?
 
   
Pe
m
ah
am
an
 t
en
ta
ng
 h
ak
 d
an
 k
ew
aj
ib
an
 
te
rle
bi
h 
da
hu
lu
 
ha
ru
s 
di
pa
ha
m
i 
te
nt
an
g 
pe
ng
er
tia
n 
ha
k 
as
as
i 
m
an
us
ia
. 
H
ak
 
as
as
i 
m
an
us
ia
 a
da
la
h 
se
su
at
u 
ya
ng
 m
el
ek
at
 p
ad
a 
di
ri 
se
se
or
an
g 
se
ba
ga
i c
ip
ta
an
 T
uh
an
 a
ga
r m
am
pu
 
m
en
ja
ga
 
ha
rk
at
, 
m
ar
ta
ba
tn
ya
 
da
n 
ke
ha
rm
on
is
an
 
lin
gk
un
ga
n.
 
H
ak
 
as
as
i 
m
er
up
ak
an
 h
ak
 d
as
ar
 y
an
g 
m
el
ek
at
 s
ec
ar
a 
ko
dr
at
i p
ad
a 
di
ri 
m
an
us
ia
 d
en
ga
n 
si
fa
tn
ya
 y
an
g 
un
iv
er
sa
l d
an
 a
ba
di
.  
 O
le
h 
ka
re
na
 
itu
 
ha
ru
s 
di
lin
du
ng
i, 
di
ho
rm
at
i, 
di
pe
rta
ha
nk
an
, t
id
ak
 b
ol
eh
 d
ia
ba
ik
an
, 
tid
ak
 
bo
le
h 
di
ku
ra
ng
i 
da
n 
di
ra
m
pa
s 
ol
eh
 
si
ap
ap
un
. 
H
ak
 a
sa
si
 m
an
us
ia
 p
er
lu
 m
en
da
pa
t 
ja
m
in
an
 
at
as
 
pe
rli
nd
un
ga
nn
ya
 
ol
eh
 
ne
ga
ra
 
m
el
al
ui
 p
er
ny
at
aa
n 
te
rtu
lis
 y
an
g 
ha
ru
s 
di
m
ua
t 
da
la
m
 U
U
D
 n
eg
ar
a.
 
Pe
ng
er
tia
n 
Ta
ng
gu
ng
 J
aw
ab
 
Pe
ng
er
tia
n 
ta
ng
gu
ng
 
ja
w
ab
 
m
em
an
g 
se
rin
gk
al
i 
te
ra
sa
 s
ul
it 
un
tu
k 
m
en
er
an
gk
an
ny
a 
de
ng
an
 
te
pa
t. 
Ad
ak
al
an
ya
 
ta
ng
gu
ng
 
ja
w
ab
 
di
ka
itk
an
 
de
ng
an
 
ke
ha
ru
sa
n 
un
tu
k 
be
rb
ua
t 
se
su
at
u,
 
at
au
 
ka
da
ng
-k
ad
an
g 
di
hu
bu
ng
ka
n 
de
ng
an
 
ke
se
di
ha
n 
un
tu
k 
m
en
er
im
a 
ko
ns
ek
ue
ns
i d
ar
i s
ua
tu
 p
er
bu
at
an
. 
Ba
ny
ak
ny
a 
be
nt
uk
 ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 in
i m
en
ye
ba
bk
an
 te
ra
sa
 
su
lit
 m
er
um
us
ka
nn
ya
 d
al
am
 b
en
tu
k 
ka
ta
-k
at
a 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
at
ur
an
 d
an
 
m
en
ja
ga
 
ke
te
rti
ba
n 
di
 
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, 
se
ko
la
h 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t. 
(s
os
io
lo
gi
). 
 
5.
 M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 
be
rte
nt
an
ga
n 
de
ng
an
 p
as
al
 
81
 (t
en
ta
ng
 
pe
rs
ya
ra
ta
n 
be
rk
en
da
ra
) 
U
U
 n
o 
22
 
ta
hu
n 
20
09
 
da
n 
Pe
rk
ap
 
no
 9
 ta
hu
n 
20
12
 te
nt
an
g 
SI
M
 (h
uk
um
). 
6.
 M
en
de
s-
kr
ip
si
ka
n 
po
ko
k-
po
ko
k 
pi
ki
ra
n 
te
nt
an
g 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 
se
ba
ga
i 
w
ar
ga
 y
an
g 
hi
du
p 
di
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
7.
 M
en
gi
-
de
nt
ifi
ka
si
 h
ak
 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 
se
ba
ga
i m
ur
id
 
di
 s
ek
ol
ah
. 
8.
  M
en
ta
at
i 
ya
ng
 s
ed
er
ha
na
 d
an
 m
ud
ah
 d
im
en
ge
rti
. T
et
ap
i 
ka
la
u 
ki
ta
 a
m
at
i l
eb
ih
 ja
uh
, p
en
ge
rti
an
 ta
ng
gu
ng
 
ja
w
ab
 s
el
al
u 
be
rk
is
ar
 p
ad
a 
ke
sa
da
ra
n 
un
tu
k 
m
el
ak
uk
an
, 
ke
se
di
aa
n 
un
tu
k 
m
el
ak
uk
an
, 
da
n 
ke
m
am
pu
an
 u
nt
uk
 m
el
ak
uk
an
. 
D
al
am
 
ke
bu
da
ya
an
 
ki
ta
, 
um
um
ny
a 
"ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
" 
di
ar
tik
an
 s
eb
ag
ai
 k
eh
ar
us
an
 
un
tu
k 
"m
en
an
gg
un
g"
 d
an
 "
m
en
ja
w
ab
" 
da
la
m
 
pe
ng
er
tia
n 
la
in
 y
ai
tu
 s
ua
tu
 k
eh
ar
us
an
 u
nt
uk
 
m
en
an
gg
un
g 
ak
ib
at
 
ya
ng
 
di
tim
bu
lk
an
 
ol
eh
 
pe
ril
ak
u 
se
se
or
an
g 
da
la
m
 r
an
gk
a 
m
en
ja
w
ab
 
su
at
u 
pe
rs
oa
la
n.
 
D
r. 
C
ar
lo
tta
 D
e 
Le
rm
a,
 t
en
ta
ng
 p
rin
si
p-
pr
in
si
p 
pe
nt
in
g 
ya
ng
 
ha
ru
s 
di
la
ku
ka
n 
un
tu
k 
m
em
ba
nt
u 
an
ak
 b
er
ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
. 
1.
 K
et
au
la
da
na
n.
 
2.
 M
em
be
ri 
an
ju
ra
n 
ya
ng
 ri
nc
i. 
3.
 M
em
be
ri 
re
w
ar
d 
da
n 
pu
ni
sh
m
en
t. 
4.
 J
an
ga
n 
te
rla
lu
 b
an
ya
k 
m
en
un
tu
t. 
 
(h
ttp
://
yo
di
ad
ha
ri.
bl
og
sp
ot
.c
om
/2
01
0/
04
/p
en
ge
rti
an
-ta
ng
gu
ng
-ja
w
ab
.h
tm
l).
 
Ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 d
al
am
 b
er
la
lu
 li
nt
as
 
La
lu
 li
nt
as
 a
da
la
h 
ge
ra
k 
ke
nd
ar
aa
n,
 o
ra
ng
 
da
n 
he
w
an
 d
ija
la
n.
 D
al
am
 m
el
ak
uk
an
 k
eg
ia
ta
n 
da
la
m
 b
er
la
lu
 li
nt
as
 d
ip
er
lu
ka
n 
su
at
u 
pe
ra
tu
ra
n 
ya
ng
 d
ap
at
 d
ig
un
ak
an
 u
nt
uk
 m
en
ja
di
 p
ed
om
an
  
m
as
ya
ra
ka
t 
da
la
m
 
be
rla
lu
lin
ta
s,
 
se
hi
ng
ga
 
pe
la
ng
ga
ra
n 
la
lu
 l
in
ta
s 
tid
ak
 t
er
ja
di
. 
N
am
un
, 
m
es
ki
pu
n 
be
rb
ag
ai
 p
er
at
ur
an
 te
la
h 
di
bu
at
, t
et
ap
 
sa
ja
 
pe
la
ng
ga
ra
n 
la
lu
 
lin
ta
s 
ke
ra
p 
te
rja
di
, 
ba
hk
an
 
tid
ak
 
se
di
ki
t 
ya
ng
 
m
en
ye
ba
bk
an
 
ke
ce
la
ka
an
 
la
lu
 
lin
ta
s.
 
O
le
h 
ka
re
na
 
itu
 
ki
ta
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
be
rb
ag
ai
 
at
ur
an
 y
an
g 
di
te
ta
pk
an
 
se
ko
la
h.
 
 
se
ba
ga
i 
in
di
vi
du
 
ya
ng
 
hi
du
p 
di
 
N
eg
ar
a 
In
do
ne
si
a 
se
ca
ra
 
lu
hu
r 
ha
ru
s 
m
au
 
m
en
ja
di
 
pr
ib
ad
i y
an
g 
be
rta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 a
ta
s 
pe
ra
tu
ra
n 
la
lu
 l
in
ta
s 
ya
ng
 s
ud
ah
 d
i 
un
da
ng
ka
n.
 C
on
to
h 
ta
ng
gu
ng
 j
aw
ab
 t
er
ha
da
p 
pe
ra
tu
ra
n-
pe
ra
tu
ra
n 
la
lu
 li
nt
as
 a
da
la
h 
m
en
gi
ku
ti 
pe
ra
tu
ra
n-
pe
ra
tu
ra
n 
 
la
lu
 li
nt
as
 d
al
am
 k
eh
id
up
an
 s
ec
ar
a 
pr
ib
ad
i. 
            C
on
to
h 
ga
m
ba
r 
di
 
at
as
 
in
di
vi
du
 
ya
ng
 
tid
ak
 
be
rta
ng
gu
ng
 
ja
w
ab
 
te
rh
ad
ap
 
pe
ra
tu
ra
n 
la
lu
 
lin
ta
s.
 
Te
m
a 
3 
(T
ok
oh
 d
an
 P
en
em
u)
 
3 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
1.
 T
id
ak
 
m
er
us
ak
 
te
m
pa
t i
ba
da
h 
ag
am
a 
la
in
.  
2.
 M
en
sy
uk
ur
i 
te
rh
ad
ap
 h
as
il 
ke
rja
 y
an
g 
di
pe
ro
le
h.
  
3.
 T
id
ak
 
1.
 P
en
ge
rti
an
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a 
da
n 
ke
gi
at
an
 
ek
on
om
i. 
2.
 P
en
ge
rti
an
 to
ko
h.
 
3.
 S
tra
ta
 s
os
ia
l 
m
as
ya
ra
ka
t 
be
rd
as
ar
ka
n 
 
Ke
ra
ga
m
an
 S
os
ia
l –
 B
ud
ay
a 
Ke
na
m
pa
ka
n 
al
am
 
In
do
ne
si
a 
m
en
un
ju
kk
an
 
ke
ra
ga
m
an
 
so
si
al
 
bu
da
ya
. 
Ke
ra
ga
m
an
 
so
si
al
, 
m
is
al
ny
a 
da
ri 
se
gi
 
pe
nd
id
ik
an
, m
as
ya
ra
ka
t d
i d
ae
ra
h 
pe
gu
nu
ng
an
 
da
n 
te
m
pa
t t
er
pe
nc
il 
m
em
ilik
i k
es
em
pa
ta
n 
ya
ng
 
le
bi
h 
ke
ci
l 
da
la
m
 
m
em
er
ol
eh
 
pe
nd
id
ik
an
 
di
ba
nd
in
gk
an
 
de
ng
an
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
 
da
er
ah
 
ya
ng
 m
ud
ah
 d
ija
ng
ka
u.
 K
eh
id
up
an
 d
i 
bi
da
ng
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
2 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
pa
tu
h 
te
rh
ad
ap
 ta
ta
 
te
rti
b,
 d
an
 a
tu
ra
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ta
ta
 u
ru
ta
n 
pe
ra
tu
ra
n 
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
 
In
do
ne
si
a.
 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ba
ng
ga
 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
3 
M
em
ah
am
i 
m
an
fa
at
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
bi
ng
ka
i B
hi
nn
ek
a 
Tu
ng
ga
l I
ka
 y
an
g 
ad
a 
di
 In
do
ne
si
a.
 
4.
3 
M
el
ap
or
ka
n 
se
ca
ra
 li
sa
n 
da
n 
tu
lis
an
 k
et
er
lib
at
an
 
ke
rja
 s
am
a 
de
ng
an
 a
ng
go
ta
 
m
as
ya
ra
ka
t y
an
g 
be
ra
ga
m
 d
al
am
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
m
m
be
da
ka
n 
se
sa
m
a 
m
ur
id
 
se
ko
la
h 
sa
at
 
pe
m
ilih
an
 
ke
tu
a 
ke
la
s.
  
4.
 B
er
pa
rti
si
pa
si
 
da
la
m
 
ke
gi
at
an
 
pe
la
ks
an
aa
n 
lo
m
ba
 ta
ri 
da
er
ah
.  
5.
 M
en
de
s-
kr
ip
si
ka
n 
m
an
fa
at
 
ke
an
ek
ar
ag
am
 
an
 s
os
ia
l, 
bu
da
ya
, d
an
 
ek
on
om
i y
an
g 
be
rla
ku
 d
i 
lin
gk
un
ga
n 
te
m
pa
t t
in
gg
al
.
6.
 M
en
gi
-
de
nt
ifi
ka
si
 
m
an
fa
at
 
ke
an
ek
ar
ag
am
 
an
 s
os
ia
l, 
bu
da
ya
, d
an
 
ke
gi
at
an
 
ek
on
om
i d
i 
lin
gk
un
ga
nn
ya
.
7.
 M
en
yu
su
n 
la
po
ra
n 
ge
og
ra
fis
 d
an
 
de
m
og
ra
fis
. 
4.
 J
en
is
 k
eg
ia
ta
n 
ek
on
om
i d
i 
m
as
ya
ra
ka
t. 
5.
  M
an
fa
at
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
6.
 M
an
fa
at
 P
at
ro
li 
Ke
am
an
an
 
Se
ko
la
h 
(P
KS
) 
7.
 M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
 k
er
ja
 
sa
m
a 
m
em
as
an
g 
ra
m
bu
 la
lu
 li
nt
as
. 
 
te
kn
ol
og
i 
pu
n 
sa
m
a.
 M
er
ek
a 
ya
ng
 t
in
gg
al
 d
i 
te
m
pa
t 
te
rp
en
ci
l 
da
n 
te
ris
ol
as
i 
le
bi
h 
la
m
ba
n 
pe
rk
em
ba
ng
an
 
te
kn
ol
og
in
ya
 
di
ba
nd
in
gk
an
 
de
ng
an
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
 
da
er
ah
 
ya
ng
 
m
ud
ah
 
di
ja
ng
ka
u.
  
D
i s
in
i, 
tra
ns
po
rta
si
 m
en
ja
di
 s
ar
an
a 
ya
ng
 
pe
nt
in
g 
ba
gi
 p
er
ke
m
ba
ng
an
 s
ua
tu
 m
as
ya
ra
ka
t. 
Ke
ra
ga
m
an
 
in
i 
se
ca
ra
 
al
am
i 
m
en
em
pa
tk
an
 
in
di
vi
du
 m
en
ja
di
 te
rk
ot
ak
 k
ot
ak
 (l
ap
is
an
 s
os
ia
l),
 
di
m
an
a 
kk
ita
 
tid
ak
 
bo
le
h 
m
em
be
da
ka
n 
ke
du
an
ya
 
da
la
m
 
se
tia
p 
tin
da
ka
n 
ya
ng
 
ki
ta
 
am
bi
l. P
en
am
pa
ka
n 
al
am
 
In
do
ne
si
a 
ju
ga
 
m
en
un
ju
kk
an
 
ba
hw
a 
se
ba
gi
an
 
be
sa
r 
m
as
ya
ra
ka
t 
In
do
ne
si
a 
tin
gg
al
 
di
 
da
er
ah
 
pe
de
sa
an
. 
M
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 t
in
gg
al
 d
i w
ila
ya
h 
pe
de
sa
an
 
um
um
ny
a 
le
bi
h 
se
de
rh
an
a 
di
ba
nd
in
gk
an
 d
en
ga
n 
di
 d
ae
ra
h 
pe
rk
ot
aa
n.
  
D
ar
i 
tin
gk
at
 
ko
ns
um
si
, 
m
is
al
ny
a.
 
M
as
ya
ra
ka
t d
i d
ae
ra
h 
pe
de
sa
an
 m
en
gk
on
su
m
si
 
m
ak
an
an
 y
an
g 
le
bi
h 
se
de
rh
an
a 
di
ba
nd
in
gk
an
 
de
ng
an
 m
er
ek
a 
ya
ng
 a
da
 d
i d
ae
ra
h 
pe
rk
ot
aa
n.
 
Te
nt
u 
sa
ja
 te
ta
p 
di
in
ga
t, 
ba
hw
a 
m
ak
an
an
 y
an
g 
le
bi
h 
se
de
rh
an
a 
tid
ak
 
be
ra
rti
 
ku
ra
ng
 
gi
zi
. 
M
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 a
da
 d
i 
pe
de
sa
an
 u
m
um
ny
a 
be
ke
rja
 
se
ba
ga
i 
pe
ta
ni
. 
M
er
ek
a 
m
en
go
la
h 
sa
w
ah
 s
ec
ar
a 
se
de
rh
an
a.
 M
as
ya
ra
ka
t 
be
lu
m
 
m
en
ge
na
l c
ar
a 
be
rc
oc
ok
 ta
na
m
 s
ec
ar
a 
m
od
er
n,
 
m
is
al
ny
a 
de
ng
an
 m
en
gg
un
ak
an
 m
es
in
-m
es
in
 
pe
ng
ol
ah
 
ta
na
h 
ya
ng
 
ca
ng
gi
h.
 
Se
m
en
ta
ra
 
m
as
ya
ra
ka
t p
er
ko
ta
an
 b
ek
er
ja
 d
i s
ek
to
r i
nd
us
tri
, 
m
en
ja
di
 
ka
ry
aw
an
 
di
 
ka
nt
or
, 
w
ira
sw
as
ta
, 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
ke
gi
at
an
 d
i 
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, 
se
ko
la
h,
 d
an
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
ke
gi
at
an
 K
er
ja
 
ba
kt
i 
di
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, d
an
 
se
ko
la
h.
  
8.
 B
er
pa
rti
si
pa
si
 
da
la
m
 
ke
gi
at
an
 
Pa
tro
li 
Ke
m
an
an
 
Se
ko
la
h 
(P
KS
)(P
ol
iti
k)
. 
9.
 M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
 
pe
ril
ak
u 
ke
rja
 
sa
m
a 
m
em
as
an
g 
ra
m
bu
 la
lu
 
lin
ta
s 
di
 ja
la
n 
lin
gk
un
ga
n 
te
m
pa
t t
in
gg
al
 
(h
uk
um
). 
be
ke
rja
 
di
 
bi
da
ng
 
ja
sa
, 
da
n 
be
rb
ag
ai
 
je
ni
s 
pe
ke
rja
an
 la
in
ny
a.
  
M
as
ya
ra
ka
t 
pe
de
sa
an
 d
i 
pa
nt
ai
 b
er
be
da
 
de
ng
an
 m
as
ya
ra
ka
t 
pe
de
sa
an
 d
i 
pe
da
la
m
an
. 
M
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 t
in
gg
al
 d
i 
pe
da
la
m
an
 l
eb
ih
 
la
m
ba
t 
pe
rk
em
ba
ng
an
ya
 
ka
re
na
 
fa
kt
or
 
ko
m
un
ik
as
i. 
Se
m
en
ta
ra
 m
as
ya
ra
ka
t 
di
 d
ae
ra
h 
pa
nt
ai
 u
m
um
ny
a 
le
bi
h 
ce
pa
t 
be
rk
em
ba
ng
 d
an
 
le
bi
h 
di
na
m
is
. 
Pe
ng
ar
uh
-p
en
ga
ru
h 
da
ri 
lu
ar
 
um
um
ny
a 
ce
pa
t 
m
as
uk
 
ke
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
 
da
er
ah
 
pa
nt
ai
. 
M
at
a 
pe
nc
ar
ia
n 
m
er
ek
a 
pu
n 
be
rb
ed
a.
 
M
as
ya
ra
ka
t 
di
 
da
er
ah
 
pa
nt
ai
 
um
um
ny
a 
be
ke
rja
 s
eb
ag
ai
 n
el
ay
an
. S
em
en
ta
ra
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
 
da
er
ah
 
pe
da
la
m
an
 
um
um
ny
a 
ad
al
ah
 p
et
an
i. 
M
as
ya
ra
ka
t 
di
 d
ae
ra
h 
pe
de
sa
an
 m
as
ih
 
m
en
gh
or
m
at
i k
ek
er
ab
at
an
 a
ta
u 
ke
lu
ar
ga
 b
es
ar
. 
Se
rin
g 
ad
a 
ac
ar
a 
ke
lu
ar
ga
 d
i 
m
an
a 
se
ba
gi
an
 
be
sa
r 
an
gg
ot
a 
ke
lu
ar
ga
 d
ar
i 
ay
ah
 a
ta
u 
ib
u 
da
ta
ng
 d
an
 t
er
lib
at
. 
H
ub
un
ga
n 
an
ta
ra
 w
ar
ga
 
m
as
ya
ra
ka
t p
un
 m
as
ih
 s
an
ga
t a
kr
ab
. K
al
au
 a
da
 
te
ta
ng
ga
 y
an
g 
m
en
ga
da
ka
n 
ha
ja
ta
n,
 t
et
an
gg
a 
ya
ng
 l
ai
nn
ya
 d
en
ga
n 
su
ka
re
la
 m
em
ba
nt
u 
da
n 
am
bi
l 
ba
gi
an
 .
 M
as
ya
ra
ka
t 
pe
rk
ot
aa
n 
su
da
h 
ja
ra
ng
 
m
el
ak
uk
an
 
ha
l 
in
i. 
Ba
gi
 
m
er
ek
a,
 
se
ga
la
ny
a 
ha
ru
s 
bi
sa
 d
ia
tu
r d
en
ga
n 
ua
ng
. J
ug
a 
da
la
m
 b
id
an
g 
ag
am
a.
 K
eh
id
up
an
 b
er
ag
am
a 
di
 
da
er
ah
 
pe
de
sa
an
 
ja
uh
 
le
bi
h 
m
en
da
la
m
 
di
ba
nd
in
gk
an
 d
en
ga
n 
di
 d
ae
ra
h 
ko
ta
. K
ea
da
an
 
al
am
 
sa
ng
at
 
m
em
pe
ng
ar
uh
i 
m
at
a 
pe
nc
ar
ia
n 
pe
nd
ud
uk
. 
Ke
ba
ny
ak
an
 
pe
nd
ud
uk
 
se
ki
ta
r 
pa
nt
ai
 b
ek
er
ja
 s
eb
ag
ai
 n
el
ay
an
. 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
er
ek
a 
ya
ng
 
tin
gg
al
 
di
 
da
ta
ra
n 
tin
gg
i 
be
ke
rja
 
se
ba
ga
i 
pe
ta
ni
. 
U
m
um
ny
a 
m
er
ek
a 
be
rta
ni
 
sa
yu
r-s
ay
ur
an
, 
bu
ah
-b
ua
ha
n 
da
n 
ta
na
m
an
 p
er
ke
bu
na
n.
 M
as
ya
ra
ka
t y
an
g 
tin
gg
al
 
di
 d
at
ar
an
 r
en
da
h 
ju
ga
 b
er
ta
ni
. 
Ta
pi
 p
er
ta
ni
an
 
m
er
ek
a 
la
in
. M
er
ek
a 
m
en
go
la
h 
sa
w
ah
 -
 s
aw
ah
 
ya
ng
 l
ua
s.
 T
an
am
an
 p
ok
ok
ny
a 
ad
al
ah
 p
ad
i. 
M
as
ya
ra
ka
t d
i d
ae
ra
h 
ya
ng
 ti
da
k 
m
em
ilik
i c
ur
ah
 
hu
ja
n 
tin
gg
i d
an
 ti
da
k 
ad
a 
sa
w
ah
 ju
ga
 b
ek
er
ja
 
se
ba
ga
i 
pe
ta
ni
. 
Po
la
 
po
la
 
ke
gi
at
an
 
in
i 
m
en
un
ju
kk
an
 
al
ira
n 
da
sa
r 
ke
gi
at
an
 
ek
on
om
i 
ya
ng
 
se
ca
ra
 
tu
ru
n 
te
m
ur
un
 
m
el
ib
at
ka
n 
pa
rti
si
pa
si
 m
as
ya
ra
ka
t .
 
La
pi
sa
n 
So
si
al
 
(S
tra
tif
ik
as
i 
So
si
al
) 
m
en
ur
ut
 p
ar
a 
ah
li.
 M
en
ur
ut
 A
ris
to
te
le
s 
(Y
un
an
i) 
m
en
ga
ta
ka
n 
di
da
la
m
 
ne
ga
ra
 
te
rd
ap
at
 
tig
a 
un
su
r,y
ai
tu
 m
er
ek
a 
ka
ya
 s
ek
al
i, 
m
el
ar
at
 d
an
 
be
ra
da
 
di
 
te
ng
ah
-te
ng
ah
ny
a.
 
Se
hi
gg
a 
pa
da
 
za
m
an
 i
tu
 a
ta
up
un
 s
eb
el
um
ny
a 
or
an
g 
su
da
h 
m
en
ga
ku
i 
ad
an
ya
 
la
pi
sa
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 
m
em
pu
ny
ai
 k
ed
ud
uk
an
 b
er
tin
gk
at
-ti
ng
ka
t 
da
ri 
ba
w
ah
 k
e 
at
as
. 
M
en
ur
ut
 
Pi
tir
im
 
A.
 
So
ro
ki
n 
pe
rn
ah
 
m
en
ga
ta
ka
n 
ba
hw
a 
sy
st
em
 la
pi
sa
n 
m
er
up
ak
an
 
ci
ri 
ya
ng
 
te
ta
p 
da
n 
um
um
 
da
la
m
 
se
tia
p 
m
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 h
id
up
 t
er
at
ur
. 
Ba
ra
ng
si
ap
a 
ya
ng
 m
em
ilik
i 
se
su
at
u 
ya
ng
 b
er
ha
rg
a 
da
la
m
 
ju
m
la
h 
ya
ng
 
sa
ng
at
 
ba
ny
ak
 
di
an
gg
ap
 
m
as
ya
ra
ka
t 
be
rk
ed
ud
uk
an
 
da
la
m
 
la
pi
sa
n 
at
as
an
. M
er
ek
a 
ya
ng
 h
an
ya
 s
ed
ik
it 
se
ka
li 
at
au
 
tid
ak
 m
em
ilik
i 
se
su
at
u 
ya
ng
 b
er
ha
rg
a 
da
la
m
 
pa
nd
an
ga
n 
m
as
ya
ra
ka
t m
em
pu
ny
ai
 k
ed
ud
uk
an
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
ya
ng
 re
nd
ah
.  
M
en
ur
ut
 P
iti
rim
 ju
ga
 d
ia
nt
ar
a 
la
pi
sa
n 
ya
ng
 
at
as
an
 d
an
 y
an
g 
re
nd
ah
 it
u,
 a
da
 la
pi
sa
n 
ya
ng
 
ju
m
la
hn
ya
 d
ap
at
 d
ite
nt
uk
an
 s
en
di
ri 
ol
eh
 m
er
ek
a 
ya
ng
 
he
nd
ak
 
m
em
pe
la
ja
ri 
sy
st
em
 
la
pi
sa
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
itu
. 
Bi
as
an
ya
 
go
lo
ng
an
 
ya
ng
 
be
ra
da
 
da
la
m
 
la
pi
sa
n 
at
as
an
 
tid
ak
 
ha
ny
a 
m
em
ilik
i 
sa
tu
 
m
ac
am
 
sa
ja
 
da
ri 
ap
a 
ya
ng
 
di
ha
rg
ai
 o
le
h 
m
as
ya
ra
ka
t, 
te
ta
pi
 k
ed
ud
uk
an
ny
a 
ya
ng
 t
in
gg
i i
tu
 b
er
si
fa
t 
ku
m
ul
at
if.
 M
er
ek
a 
ya
ng
 
m
em
ilik
i 
ua
ng
 
ba
ny
ak
 
ak
an
 
m
ud
ah
 
se
ka
li 
m
en
da
pa
tk
an
 t
an
ah
, 
ke
ku
as
aa
n 
da
n 
m
un
gk
in
 
ju
ga
 
ke
ho
rm
at
an
, 
se
da
ng
ka
n 
m
er
ek
a 
ya
ng
 
m
em
pu
ny
ai
 k
ek
ua
sa
an
 b
es
ar
 m
ud
ah
 m
en
ja
di
 
ka
ya
 d
an
 m
en
gu
sa
ha
ka
n 
ilm
u 
pe
ng
et
ah
ua
n.
 
Sy
st
em
 
la
pi
sa
n 
da
la
m
 
m
as
ya
ra
ka
t 
te
rs
eb
ut
 
da
la
m
 s
os
io
lo
gi
 d
is
eb
ut
 s
os
ia
l s
tra
tif
ic
at
io
n.
  
Ja
di
 
so
si
al
 
st
ra
tif
ic
at
io
n 
ad
al
ah
 
pe
m
be
da
an
 
pe
nd
ud
uk
 
at
au
 
m
as
ya
ra
ka
t 
ke
 
da
la
m
 k
el
as
-k
el
as
 t
in
gg
i d
an
 k
el
as
-k
el
as
 y
an
g 
le
bi
h 
re
nd
ah
 (
hi
er
ar
ki
s)
. 
Se
la
nj
ut
ny
a 
m
en
ur
ut
 
Pi
tir
im
, d
as
ar
 d
an
 in
ti 
la
pi
sa
n 
m
as
ya
ra
ka
t t
id
ak
 
ad
an
ya
 k
es
ei
m
ba
ng
an
 d
al
am
 p
em
ba
gi
an
 h
ak
 
da
n 
ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 (t
id
ak
 a
di
l) 
ni
la
i-n
ila
i s
os
ia
l 
da
n 
pe
ng
ar
uh
ny
a 
di
an
ta
ra
 
an
gg
ot
a-
an
gg
ot
a 
m
as
ya
ra
ka
t. 
D
al
am
 s
ys
te
m
 la
pi
sa
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
da
pa
t 
be
rs
ifa
t 
te
rtu
tu
p 
(c
lo
se
d 
so
si
al
 
st
ra
tif
ic
at
io
n)
 d
an
 b
er
si
fa
t 
te
rb
uk
a 
(o
pe
n 
so
si
al
 
st
ra
tif
ic
at
io
n)
. 
Po
la
 K
eg
ia
ta
n 
Ek
on
om
i 
M
an
us
ia
 
se
la
lu
 
be
ru
sa
ha
 
m
em
en
uh
i 
ke
bu
tu
ha
ny
a 
un
tu
k 
da
pa
t 
be
rta
ha
n 
da
n 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
m
el
an
ju
tk
an
 
ke
hi
du
pa
ny
a.
M
er
ek
a 
m
el
ak
uk
an
 
pe
ke
rja
an
 (
ke
gi
at
an
 e
ko
no
m
i) 
de
ng
an
 t
uj
ua
n 
m
en
da
pa
tk
an
 
se
su
at
u 
ba
ik
 
be
ru
pa
 
ua
ng
 
m
au
pu
n 
ba
ra
ng
 y
an
g 
m
er
ek
a 
bu
tu
hk
an
 u
nt
uk
 
m
em
en
uh
i 
ke
bu
tu
ha
n 
hi
du
pn
ya
. 
Pe
ke
rja
an
 
ya
ng
 d
ila
ku
ka
n 
tia
p 
ha
ri 
se
ca
ra
 ru
tin
 d
in
am
ak
an
 
M
AT
A 
PE
N
C
AH
AR
IA
N
. 
Ke
gi
at
an
 E
ko
no
m
i 
pe
nd
ud
uk
 u
m
um
ny
a 
m
em
pu
ny
ai
 
po
la
 
be
rd
as
ar
ka
n 
ko
nd
is
i 
fis
ik
 
pe
rm
uk
aa
n 
bu
m
i y
an
g 
be
ra
rti
 k
eg
ia
ta
n 
ek
on
om
i 
pe
nd
ud
uk
 b
an
ya
k 
di
te
nt
uk
an
 o
le
h 
ke
be
ra
da
an
 
pe
nd
ud
uk
 t
er
se
bu
t 
be
rte
m
pa
t 
tin
gg
al
 d
i 
bu
m
i 
in
i. 
Pa
rti
si
pa
si
 d
al
am
 P
at
ro
li 
Ke
am
an
an
 S
ek
ol
ah
 
(P
KS
) M
en
ur
ut
 p
et
un
ju
k 
pe
la
ks
an
aa
n 
N
o.
 P
ol
. :
 
Ju
kl
ak
/2
/V
II/
84
/L
an
ta
s 
te
nt
an
g 
; 
Pe
m
be
nt
uk
an
 
Pa
tro
li 
Ke
am
an
an
  
Se
ko
la
h 
  
da
ri 
  
Ke
pa
la
  
D
in
as
  
La
lu
  
Li
nt
as
  P
O
LR
I  
 
te
rta
ng
ga
l  
 
28
 
D
es
em
be
r 
19
84
 ; 
PK
S 
ad
al
ah
 s
ua
tu
 o
rg
an
is
as
i 
ya
ng
 m
er
up
ak
an
 w
ad
ah
 d
ar
i 
pa
rti
si
pa
si
 p
ar
a 
pe
la
ja
r 
ya
ng
 
be
rm
in
at
 
da
la
m
 
bi
da
ng
 
pe
ng
et
ah
ua
n 
la
lu
 
lin
ta
s,
 
kh
us
us
ny
a 
da
la
m
 
m
en
ga
tu
r 
pe
ny
eb
er
an
ga
n 
pa
da
 
ja
la
n 
um
um
 
di
se
ki
ta
r s
ek
ol
ah
ny
a 
m
as
in
g 
– 
m
as
in
g.
 
D
an
 
di
pe
rk
ua
t 
ol
eh
 
ad
an
ya
 
Pe
tu
nj
uk
 
Pe
la
ks
an
aa
n 
Ke
pa
la
 
Ke
po
lis
ia
n 
N
eg
ar
a 
 R
ep
ub
lik
 
In
do
ne
si
a 
N
o.
 
Po
l. 
: J
U
KL
AK
/0
5/
V/
20
03
 d
ik
el
ua
rk
an
 
di
 
Ja
ka
rta
 
te
rta
ng
ga
l  
29
 M
ei
 2
00
3 
ya
ng
 d
is
ya
hk
an
 o
le
h 
Ba
da
n 
Pe
m
bi
na
an
 K
ea
m
an
an
 K
om
je
n 
Po
l D
rs
. 
Ad
an
g 
D
ar
ad
ja
tu
n 
at
as
 n
am
a 
Ke
pa
la
 K
ep
ol
is
ia
n 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
N
eg
ar
a 
R
ep
ub
lik
 In
do
ne
si
a;
 k
ut
ip
an
 p
en
je
la
sa
n 
te
nt
an
g 
Pa
tro
li 
Ke
am
an
an
 
Se
ko
la
h 
 
ya
kn
i 
se
ba
ga
i b
er
ik
ut
 : 
 
Pa
tro
li 
Ke
am
an
an
 S
ek
ol
ah
 ( 
PK
S 
) a
da
la
h 
su
at
u 
w
ad
ah
 d
ar
i 
pa
rti
si
pa
si
 p
el
aj
ar
 d
ib
id
an
g 
la
lu
 li
nt
as
, k
hu
su
sn
ya
 m
en
ga
tu
r p
en
ye
ba
ra
ng
an
 
pa
da
 ja
la
n 
um
um
 d
ilin
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h 
m
as
in
g 
– 
m
as
in
g.
 
Pe
ra
na
n 
PK
S 
1.
 M
en
an
am
ka
n 
ke
bi
as
aa
n 
ke
pa
da
 
pa
ra
 
pe
la
ja
r 
ag
ar
 s
ej
ak
 d
ud
uk
 d
ib
an
gk
u 
se
ko
la
h 
da
sa
r 
te
la
h 
m
en
ge
na
l 
da
sa
r 
– 
da
sa
r 
pe
ng
at
ur
an
 / 
pe
ra
tu
ra
n 
la
lu
 li
nt
as
 d
an
 c
ar
a 
– 
ca
ra
 b
er
tin
gk
ah
 la
ku
 y
an
g 
be
na
r d
i j
al
an
. 
2.
 S
el
ai
n 
itu
 
di
ha
ra
pk
an
 
m
er
ek
a 
m
am
pu
 
m
en
ga
tu
r 
pe
ny
eb
er
an
ga
n 
di
ja
la
n 
um
um
 d
i 
se
ki
ta
r s
ek
ol
ah
. 
Te
m
a 
4 
(G
lo
ba
lis
as
i) 
4 
1.
1 
  M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
l-
ik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 
su
ku
 b
an
gs
a,
 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, 
ba
ha
sa
, r
um
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 
kh
as
, d
an
 u
pa
ca
ra
 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
1.
  M
en
sy
ku
ri 
at
as
 n
ik
m
at
 
at
as
 b
ah
w
a 
N
eg
ar
a 
In
do
ne
si
a 
m
as
ih
 
be
rs
at
u.
 
2.
  M
en
ya
ta
ka
n 
ba
hw
a 
de
ng
an
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ni
la
i p
er
sa
tu
an
 
ki
ta
 m
er
as
a 
sa
tu
 n
as
ib
. 
3.
 M
em
pr
e-
1.
 P
en
ge
rti
an
 
G
lo
ba
lis
as
i 
2.
 P
en
ge
rti
an
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 u
nt
uk
 
m
en
ga
nt
is
ip
as
i 
gl
ob
al
is
as
i. 
3.
 C
on
to
h 
be
nt
uk
 
da
n 
ni
la
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 d
i 
se
ko
la
h 
da
n 
di
m
as
ya
ra
ka
t. 
4.
 M
an
fa
at
 
 
Pe
ng
er
tia
n 
Pe
rs
at
ua
n 
be
ra
sa
l 
da
ri 
ka
ta
 s
at
u 
ya
ng
 
be
ra
rti
 
ut
uh
 
at
au
 
tid
ak
 
te
rp
ec
ah
-b
el
ah
. 
Pe
rs
at
ua
n 
m
en
ga
nd
un
g 
ar
ti 
“b
er
sa
tu
ny
a 
m
ac
am
-m
ac
am
 c
or
ak
 y
an
g 
be
ra
ne
ka
 r
ag
am
 
m
en
ja
di
 s
at
u 
ke
bu
la
ta
n 
ya
ng
 u
tu
h 
da
n 
se
ra
si
.” 
Ke
sa
tu
an
 a
da
la
h 
ke
 –
 E
sa
an
, s
ifa
t t
un
gg
al
 a
ta
u 
ke
se
ut
uh
an
 (W
JS
. P
oe
rw
ad
ar
m
in
ta
, 1
98
7)
.  
Pe
rs
at
ua
n 
ba
ng
sa
 b
er
ar
ti 
ga
bu
ng
an
 s
uk
u-
su
ku
 b
an
gs
a 
ya
ng
 s
ud
ah
 b
er
sa
tu
. 
D
al
am
 h
al
 
in
i, 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
su
ku
 
ba
ng
sa
 
m
er
up
ak
an
 
ke
lo
m
po
k 
m
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 
m
em
ilik
i 
ci
ri-
ci
ri 
te
rte
nt
u 
ya
ng
 b
er
sa
tu
. 
Pe
ng
ga
bu
ng
an
 d
al
am
 
pe
rs
at
ua
n 
ba
ng
sa
, 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
ba
ng
sa
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
3 
 M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ng
ha
rg
aa
n 
te
rh
ad
ap
 p
ro
se
s 
pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 
m
en
ja
la
nk
an
 h
as
il 
m
us
ya
w
ar
ah
 
m
uf
ak
at
. 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ba
ng
ga
 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
4 
 M
em
ah
am
i n
ila
i-
ni
la
i p
er
sa
tu
an
 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
ba
ng
sa
 d
al
am
 
ke
sa
tu
an
 
pe
m
er
in
ta
ha
n,
 
w
ila
ya
h,
 s
os
ia
l, 
da
n 
bu
da
ya
. 
4.
4 
M
en
er
ap
ka
n 
ni
la
i-
ni
la
i p
er
sa
tu
an
 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
da
la
m
 
pe
m
er
in
ta
ha
n,
 
w
ila
ya
h,
 s
os
ia
l, 
da
n 
bu
da
ya
. 
se
nt
as
ik
an
 
ha
si
l d
is
ku
si
 
te
nt
an
g 
ni
la
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
pe
m
er
in
ta
ha
n 
ya
ng
 b
er
be
da
 
w
ila
ya
h.
 
4.
  M
en
gi
si
 d
an
 
m
en
ja
ga
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
n 
de
ng
an
 c
ar
a 
be
la
ja
r 
su
ng
gu
h-
su
ng
gu
h 
ag
ar
 
su
ks
es
 d
i 
se
ko
la
h.
  
5.
 M
en
de
s-
kr
ip
si
ka
n 
ni
la
i-
ni
la
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
pa
da
 s
aa
t 
m
en
ye
le
sa
ik
a
n 
ko
nf
lik
. 
6.
 M
en
gi
lu
s-
tra
si
ka
n 
ke
gi
at
an
 
ke
m
an
us
ia
an
 
un
tu
k 
m
en
ol
on
g 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 d
al
am
 
be
rm
as
ya
ra
ka
t 
da
n 
pr
ak
te
k.
 
da
la
m
 p
ek
er
ja
an
. 
5.
 P
en
ge
rti
an
 
ta
w
ur
an
 d
al
am
 
ke
ra
ng
ka
 k
on
fli
k 
so
si
al
. 
6.
 D
am
pa
k 
gl
ob
al
is
as
i 
te
rh
ad
ap
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
. 
7.
 D
am
pa
k 
gl
ob
al
is
as
i 
te
rh
ad
ap
 la
lu
 
lin
ta
s.
 
te
ta
p 
m
em
ilik
i c
iri
-c
iri
 d
an
 a
da
t i
st
ia
da
t s
em
ul
a.
 
M
ak
na
 P
er
sa
tu
an
 d
an
 K
es
at
ua
n 
Ba
ng
sa
 
Pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
ba
ng
sa
 
In
do
ne
si
a 
ya
ng
 k
ita
 r
as
ak
an
 s
aa
t i
ni
, i
tu
 te
rja
di
 
da
la
m
 p
ro
se
s 
ya
ng
 d
in
am
is
 d
an
 b
er
la
ng
su
ng
 
la
m
a,
 k
ar
en
a 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 b
an
gs
a 
te
rb
en
tu
k 
da
ri 
pr
os
es
 y
an
g 
tu
m
bu
h 
da
ri 
un
su
r-
un
su
r 
so
si
al
 
bu
da
ya
 
m
as
ya
ra
ka
t 
In
do
ne
si
a 
se
nd
iri
, 
ya
ng
 d
ite
m
pa
 d
al
am
 ja
ng
ka
ua
n 
w
ak
tu
 
ya
ng
 la
m
a 
se
ka
li.
 
U
ns
ur
-u
ns
ur
 s
os
ia
l b
ud
ay
a 
itu
 a
nt
ar
a 
la
in
 
se
pe
rti
 
si
fa
t 
ke
ke
lu
ar
ga
an
 
da
n 
jiw
a 
go
to
ng
-
ro
yo
ng
. 
Ke
du
a 
un
su
r 
itu
 m
er
up
ak
an
 s
ifa
t-s
ifa
t 
po
ko
k 
ba
ng
sa
 I
nd
on
es
ia
 y
an
g 
di
tu
nt
un
 o
le
h 
as
as
 k
em
an
us
ia
an
 d
an
 k
eb
ud
ay
aa
n.
 
Ja
di
 
m
ak
na
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
ba
ng
sa
 d
ap
at
 m
ew
uj
ud
ka
n 
si
fa
t 
ke
ke
lu
ar
ga
an
, 
jiw
a 
go
to
ng
-ro
yo
ng
, 
m
us
ya
w
ar
ah
 
da
n 
la
in
 
se
ba
ga
in
ya
. 
D
ar
i 
pe
nj
el
as
an
 
ur
ai
an
 
di
 
at
as
 
da
pa
tk
ah
 A
nd
a 
m
em
be
rik
an
 c
on
to
h 
la
in
? 
In
i 
ad
al
ah
 c
on
to
h 
ya
ng
 m
em
ec
ah
 b
el
ah
 p
er
sa
tu
an
 
da
n 
ke
sa
tu
an
 y
ai
tu
 ta
w
ur
an
 p
el
aj
ar
. 
Pe
ng
er
tia
n 
Ta
w
ur
an
 
M
en
ur
ut
 K
am
us
 B
es
ar
 B
ah
as
a 
In
do
ne
si
a 
(2
00
8)
, 
“ta
w
ur
an
 
ad
al
ah
 
pe
rk
el
ah
ia
n 
m
as
sa
l 
at
au
 
pe
rk
el
ah
ia
n 
ya
ng
 
di
la
ku
ka
n 
be
ra
m
ai
-
ra
m
ai
”. 
Be
rd
as
ar
ka
n 
de
fin
is
i 
te
rs
eb
ut
, 
m
ak
a 
ta
w
ur
an
 
pe
la
ja
r 
da
pa
t 
di
ar
tik
an
 
se
ba
ga
i 
pe
rk
el
ah
ia
n 
ya
ng
 d
ila
ku
ka
n 
se
ca
ra
 m
as
sa
l a
ta
u 
be
ra
m
ai
-ra
m
ai
 
an
ta
ra
 
se
ke
lo
m
po
k 
pe
la
ja
r 
de
ng
an
 s
ek
el
om
po
k 
pe
la
ja
r l
ai
nn
ya
. 
M
en
ur
ut
 
M
an
so
er
 
(d
ik
ut
ip
 
da
la
m
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
or
an
g 
la
in
 
ta
np
a 
m
em
an
da
ng
 
st
at
us
 s
os
ia
l 
da
n 
w
ila
ya
h 
ya
ng
 b
er
be
da
. 
7.
 M
en
di
s-
kr
ip
si
ka
n 
et
ik
a 
be
rla
lu
 li
nt
as
 
(s
os
io
lo
gi
). 
 
So
lik
ha
h,
 1
99
9)
 “
pe
rk
el
ah
ia
n 
pe
la
ja
r 
at
au
 y
an
g 
bi
as
a 
di
se
bu
t 
de
ng
an
 
ta
w
ur
an
 
ad
al
ah
 
pe
rk
el
ah
ia
n 
m
as
sa
l 
ya
ng
 m
er
up
ak
an
 p
er
ila
ku
 
ke
ke
ra
sa
n 
an
ta
r k
el
om
po
k 
pe
la
ja
r l
ak
i-l
ak
i y
an
g 
di
tu
ju
ka
n 
pa
da
 k
el
om
po
k 
pe
la
ja
r 
da
ri 
se
ko
la
h 
la
in
”.k
ej
ad
ia
n 
in
i 
m
en
ut
ut
 p
ar
a 
pe
la
ja
r 
un
tu
k 
tu
ru
t 
am
bi
l 
ba
gi
an
 t
id
ak
 a
ka
n 
m
el
ak
uk
an
 i
tu
 
(p
ed
ul
i) 
Pe
ng
er
tia
n 
G
lo
ba
lis
as
i 
G
lo
ba
lis
as
i 
m
em
ilik
i 
ba
ny
ak
 
pe
na
fs
ira
n 
da
ri 
be
rb
ag
ai
 s
ud
ut
 p
an
da
ng
. 
Se
ba
gi
an
 o
ra
ng
 
m
en
af
si
rk
an
 
gl
ob
al
is
as
i 
se
ba
ga
i 
pr
os
es
 
pe
ng
ec
ila
n 
du
ni
a 
at
au
 
m
en
ja
di
ka
n 
du
ni
a 
se
ba
ga
im
an
a 
la
ya
kn
ya
 s
eb
ua
h 
pe
rk
am
pu
ng
an
 
ke
ci
l. 
Se
ba
gi
an
 l
ai
nn
ya
 m
en
ye
bu
tk
an
 b
ah
w
a 
gl
ob
al
is
as
i 
ad
al
ah
 
up
ay
a 
pe
ny
at
ua
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
du
ni
a 
da
ri 
si
si
 
ga
ya
 
hi
du
p,
 
or
ie
nt
as
i, 
da
n 
bu
da
ya
. 
Pe
ng
er
tia
n 
la
in
 
da
ri 
gl
ob
al
is
as
i s
ep
er
ti 
ya
ng
 d
ik
at
ak
an
 o
le
h 
Ba
rk
er
 
(2
00
4)
 a
da
la
h 
ba
hw
a 
gl
ob
al
is
as
i 
m
er
up
ak
an
 
ko
ne
ks
i 
gl
ob
al
 e
ko
no
m
i, 
so
si
al
, 
bu
da
ya
 d
an
 
po
lit
ik
 y
an
g 
se
m
ak
in
 m
en
ga
ra
h 
ke
 b
er
ba
ga
i 
ar
ah
 d
i s
el
ur
uh
 p
en
ju
ru
 d
un
ia
 d
an
 m
er
as
uk
 k
e 
da
la
m
 
ke
sa
da
ra
n 
ki
ta
. 
Pr
od
uk
si
 
gl
ob
al
 
at
as
 
pr
od
uk
 
lo
ka
l 
da
n 
lo
ka
lis
as
i 
pr
od
uk
 
gl
ob
al
 
G
lo
ba
lis
as
i 
ad
al
ah
 
pr
os
es
 
di
m
an
a 
be
rb
ag
ai
 
pe
ris
tiw
a,
 k
ep
ut
us
an
 d
an
 k
eg
ia
ta
n 
di
 b
el
ah
an
 
du
ni
a 
ya
ng
 s
at
u 
da
pa
t m
em
ba
w
a 
ko
ns
ek
ue
ns
i 
pe
nt
in
g 
ba
gi
 b
er
ba
ga
i i
nd
iv
id
u 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
 
be
la
ha
n 
du
ni
a 
ya
ng
 
la
in
.(A
.G
. 
M
c.
G
re
w
, 
19
92
). 
Pr
os
es
 p
er
ke
m
ba
ng
an
 g
lo
ba
lis
as
i p
ad
a 
aw
al
ny
a 
di
ta
nd
ai
 k
em
aj
ua
n 
bi
da
ng
 t
ek
no
lo
gi
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
in
fo
rm
as
i 
da
n 
ko
m
un
ik
as
i. 
Bi
da
ng
 
te
rs
eb
ut
 
m
er
up
ak
an
 
pe
ng
ge
ra
k 
gl
ob
al
is
as
i. 
D
ar
i 
ke
m
aj
ua
n 
bi
da
ng
 i
ni
 k
em
ud
ia
n 
m
em
pe
ng
ar
uh
i 
se
kt
or
-s
ek
to
r 
la
in
 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n,
 
se
pe
rti
 
bi
da
ng
 p
ol
iti
k,
 e
ko
no
m
i, 
so
si
al
, b
ud
ay
a 
da
n 
la
in
-
la
in
. 
C
on
to
h 
se
de
rh
an
a 
de
ng
an
 
te
kn
ol
og
i 
in
te
rn
et
, 
pa
ra
bo
la
 d
an
 T
V,
 o
ra
ng
 d
i 
be
la
ha
n 
bu
m
i 
m
an
ap
un
 a
ka
n 
da
pa
t 
m
en
ga
ks
es
 b
er
ita
 
da
ri 
be
la
ha
n 
du
ni
a 
ya
ng
 la
in
 s
ec
ar
a 
ce
pa
t. 
H
al
 
in
i a
ka
n 
te
rja
di
 in
te
ra
ks
i a
nt
ar
 m
as
ya
ra
ka
t d
un
ia
 
se
ca
ra
 
lu
as
, 
ya
ng
 
ak
hi
rn
ya
 
ak
an
 
sa
lin
g 
m
em
pe
ng
ar
uh
i s
at
u 
sa
m
a 
la
in
, 
te
ru
ta
m
a 
pa
da
 
ke
bu
da
ya
an
 
da
er
ah
, 
se
pe
rti
 
ke
bu
da
ya
an
 
go
to
ng
 r
oy
on
g,
 m
en
je
ng
uk
 t
et
an
gg
a 
sa
ki
t 
da
n 
la
in
-la
in
. G
lo
ba
lis
as
i j
ug
a 
be
rp
en
ga
ru
h 
te
rh
ad
ap
 
pe
m
ud
a 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 s
eh
ar
i-h
ar
i, 
se
pe
rti
 
bu
da
ya
 
be
rp
ak
ai
an
, 
ga
ya
 
ra
m
bu
t 
da
n 
se
ba
ga
in
ya
  
G
lo
ba
lis
as
i d
an
 la
lu
 li
nt
as
 
G
lo
ba
lis
as
i 
da
la
m
 
pr
ak
te
k 
m
em
ilik
i 
da
m
pa
k 
ne
ga
tif
 , 
da
m
pa
k 
da
ri 
gl
ob
al
is
as
i p
ad
a 
pe
ril
ak
u 
m
as
ya
ra
ka
t, 
co
nt
oh
 y
an
g 
se
rin
g 
ki
ta
 
te
m
ui
 
pe
ng
gu
na
 
se
pe
da
 
m
ot
or
 
sa
m
bi
l 
m
en
gg
un
ak
an
 h
an
d 
ph
on
e 
.  
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
 
 
D
am
pa
k 
po
si
tif
 g
lo
ba
lis
as
i 
da
la
m
 b
id
an
g 
la
lu
 li
nt
as
 a
da
la
h 
 p
em
an
fa
at
an
 te
kn
ol
og
i g
lo
ba
l 
ol
eh
 
Ko
rla
nt
as
 
Po
lri
 
de
ng
an
 
m
em
be
nt
uk
 
or
ga
ni
sa
si
 y
an
g 
m
em
ilik
i 
fu
ng
si
 p
em
an
ta
ua
n 
si
tu
as
i 
la
lu
 
lin
ta
s 
se
ca
ra
 
la
lu
 
lin
ta
s 
de
ng
an
 
na
m
a 
N
as
io
na
l 
Tr
af
ic
t 
M
an
aj
em
en
 
C
en
tre
 
(N
TM
C
) N
TM
C
 m
er
up
ak
an
 p
us
at
 k
en
da
li 
in
fo
rm
as
i 
da
n 
ko
m
un
ik
as
i y
an
g 
m
en
gi
nt
eg
ra
si
ka
n 
si
st
em
 
in
fo
rm
as
i d
i l
im
a 
pe
m
an
gk
u 
ke
pe
nt
in
ga
n 
bi
da
ng
 
la
lu
 li
nt
as
 (P
ol
ri,
 K
em
en
te
ria
n 
Pe
ke
rja
an
 U
m
um
, 
Pe
rh
ub
un
ga
n,
 
Pe
rin
du
st
ria
n,
 
da
n 
R
is
et
 
Te
kn
ol
og
i).
 
Se
ba
ga
im
an
a 
di
te
ga
sk
an
 p
ad
a 
pa
sa
l 2
47
 
ay
at
 3
 U
U
 N
o.
 2
2 
Ta
hu
n 
20
09
 t
en
ta
ng
 L
al
u 
Li
nt
as
 d
an
 A
ng
ku
ta
n 
Ja
la
n,
 K
or
ps
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Po
lri
 
ad
al
ah
 
Pe
m
bi
na
, 
Pe
ng
el
ol
a 
da
n 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Pe
na
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 d
ar
i P
us
at
 K
en
da
li 
Si
st
em
 
In
fo
rm
as
i 
da
n 
Ko
m
un
ik
as
i, 
La
lu
 
Li
nt
as
 
da
n 
An
gk
ut
an
 J
al
an
 s
ec
ar
a 
N
as
io
na
l. 
Ba
ng
un
an
 ja
rin
ga
n 
Pu
sa
t K
en
da
li 
Si
st
em
 
In
fo
rm
as
i 
da
n 
Ko
m
un
ik
as
i 
La
lu
 
lin
ta
s 
da
n 
an
gk
ut
an
 
ja
la
n 
m
en
gi
ku
ti 
be
nt
uk
 
ba
ng
un
an
 
ja
rin
ga
n 
st
ru
kt
ur
 o
rg
an
is
as
i P
ol
ri,
 y
ai
tu
 1
 (
sa
tu
) 
un
it 
N
TM
C
 p
ad
a 
Ko
rla
nt
as
 P
ol
ri,
 3
1 
(ti
ga
 p
ul
uh
 
sa
tu
) 
un
it 
R
TM
C
 p
ad
a 
tin
gk
at
 P
ol
da
 d
an
 4
45
 
(e
m
pa
t 
ra
tu
s 
em
pa
t 
pu
lu
h 
lim
a)
 T
M
C
 p
ad
a 
tin
gk
at
 P
ol
re
s.
  
 
 
 
Pa
da
 
da
sa
rn
ya
 
pu
sa
t 
ke
gi
at
an
 
K3
-I 
be
rtu
m
pu
 
pa
da
 
TM
C
 
ya
ng
 
ad
a 
di
 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
Po
lre
s.
 U
nt
uk
 k
eg
ia
ta
n 
ya
ng
 s
ifa
tn
ya
 
m
en
on
jo
l, 
lin
gk
up
 p
ro
vi
ns
i 
at
au
 l
in
ta
s 
Po
lre
s,
 
se
ca
ra
 
se
le
kt
if 
ak
an
 
m
en
ja
di
 
do
m
ai
n 
ke
rja
 
R
TM
C
. S
ed
an
gk
an
 d
om
ai
n 
ke
rja
 N
TM
C
 a
da
la
h 
K3
-I 
ya
ng
 m
en
on
jo
l d
an
 b
er
si
fa
t n
as
io
na
l, 
se
rta
 
lin
gk
up
 p
en
ge
nd
al
ia
n 
op
er
as
io
na
l 
le
bi
h 
da
ri 
2 
(d
ua
) P
ol
da
. 
Ke
gi
at
an
 N
TM
C
 s
eb
ag
ai
 P
us
at
 K
en
da
li 
Si
st
em
 I
nf
or
m
as
i 
da
n 
Ko
m
un
ik
as
i 
La
lu
 L
in
ta
s 
da
n 
an
gk
ut
an
 ja
la
n,
 m
en
ur
ut
 p
as
al
 2
49
 (
e)
 U
U
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
N
o.
 
22
 
Ta
hu
n 
20
09
, 
se
ku
ra
ng
-k
ur
an
gn
ya
 
m
el
ip
ut
i: 
1.
 P
el
ay
an
an
 k
eb
ut
uh
an
 d
at
a,
 in
fo
rm
as
i ,
 d
an
 
ko
m
un
ik
as
i t
en
ta
ng
 la
lu
 li
nt
as
 d
an
 a
ng
ku
ta
n 
ja
la
n.
 
2.
 D
uk
un
ga
n 
tin
da
ka
n 
ce
pa
t 
te
rh
ad
ap
 
pe
la
ng
ga
ra
n,
 
ke
m
ac
et
an
 
da
n 
ke
ce
la
ka
an
 
se
rta
 
ke
ja
di
an
 
la
in
 
ya
ng
 
be
rd
am
pa
k 
te
rh
ad
ap
 la
lu
 li
nt
as
 d
an
 a
ng
ku
ta
n 
ja
la
n.
 
3.
 A
na
lis
is
, 
ev
al
ua
si
 
te
rh
ad
ap
 
pe
la
ng
ga
ra
n,
 
ke
m
ac
et
an
 d
an
 k
ec
el
ak
aa
n 
la
lu
 li
nt
as
. 
4.
 D
uk
un
ga
n 
pe
ne
ga
ka
n 
hu
ku
m
 d
en
ga
n 
al
at
 
el
ek
tro
ni
k 
da
n 
se
ca
ra
 la
ng
su
ng
. 
5.
 D
uk
un
ga
n 
pe
la
ya
na
n 
su
ra
t i
zi
n 
m
en
ge
m
ud
i, 
su
ra
t t
an
da
 n
om
or
 k
en
da
ra
an
 B
er
m
ot
or
 d
an
 
bu
ku
 p
em
ilik
 k
en
da
ra
an
 B
er
m
ot
or
. 
6.
 P
em
be
ria
n 
in
fo
rm
as
i h
ila
ng
 te
m
u 
ke
nd
ar
aa
n 
be
rm
ot
or
. 
7.
 P
em
be
ria
n 
in
fo
rm
as
i 
ku
al
ita
s 
ba
ku
 
m
ut
u 
ud
ar
a.
 
8.
 D
uk
un
ga
n 
pe
ng
en
da
lia
n 
la
lu
 l
in
ta
s 
de
ng
an
 
pe
ng
at
ur
an
 ,
 p
en
ja
ga
an
, 
pe
ng
aw
al
an
 d
an
 
pa
tro
l. 
9.
 D
uk
un
ga
n 
pe
ng
en
da
lia
n 
pe
rg
er
ak
an
 
la
lu
 
lin
ta
s 
da
n 
an
gk
ut
an
 ja
la
n 
da
n.
 
10
. P
em
be
ria
n 
in
fo
rm
as
i 
te
nt
an
g 
ko
nd
is
i 
ja
la
n 
da
n 
pe
la
ya
na
n 
pu
bl
ik
. 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Te
m
a 
5 
(W
ira
us
ah
a)
 
5 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 
ag
am
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, p
ak
ai
an
 
tra
di
si
on
al
, 
ba
ha
sa
, r
um
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 
kh
as
, d
an
 u
pa
ca
ra
 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
1 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
be
rta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 
1.
  M
en
sy
ku
ri 
at
as
 n
ik
m
at
 
ke
m
er
de
ka
an
I
nd
on
es
ia
 
ka
re
na
 
pe
rs
at
ua
n 
m
el
aw
an
 
pe
nj
aj
ah
.  
2.
  M
em
be
na
rk
an
 
ba
hw
a 
de
ng
an
 
se
m
an
ga
t 
pe
rs
at
ua
n 
m
ak
a 
m
as
al
ah
 
m
as
al
ah
 y
an
g 
m
un
cu
l d
al
am
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
m
as
ya
ra
ka
t 
da
pa
t 
di
se
le
sa
ik
an
 
de
ng
an
 b
ai
k.
 
3.
  M
en
ya
ta
ka
n 
ba
hw
a 
de
ng
an
 
se
m
an
ga
t 
pe
rs
at
ua
n 
m
ak
a 
m
as
al
ah
 
m
as
al
ah
 y
an
g 
m
un
cu
l d
al
am
 
1.
  P
en
ge
rti
an
 n
ila
i 
pe
rs
at
ua
n.
 
2.
  P
en
ge
rti
an
 
w
ira
us
ah
a.
 
3.
 R
ua
ng
 li
ng
ku
p 
w
ira
us
ah
a.
 
4.
 C
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
ke
rja
sa
m
a 
da
la
m
 
m
em
ba
ng
un
 
w
ira
us
ah
a 
se
ba
ga
i j
iw
a 
na
si
on
al
. 
5.
 M
en
gi
si
 
ke
m
er
de
ka
an
 
de
ng
an
 
m
em
be
rik
an
 
pe
la
ya
na
n 
ke
po
lis
ia
n.
 
 
Pe
ng
er
tia
n 
Pe
rs
at
ua
n 
Pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
ba
ng
sa
 
In
do
ne
si
a 
ya
ng
 k
ita
 r
as
ak
an
 i
ni
, 
te
rja
di
 d
al
am
 
pr
os
es
 y
an
g 
di
na
m
is
 d
an
 b
er
la
ng
su
ng
 l
am
a,
 
ka
re
na
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
ba
ng
sa
 
te
er
be
nt
uk
 d
ar
i p
ro
se
s 
ya
ng
 tu
m
bu
h 
da
ri 
un
su
r-
un
su
r 
so
si
al
 
bu
da
ya
 
m
as
ya
ra
ka
t 
In
do
ne
si
a 
se
nd
iri
, 
ya
ng
 d
ite
m
pa
 d
al
am
 ja
ng
ka
ua
n 
w
ak
tu
 
ya
ng
 la
m
a 
se
ka
li.
 
U
ns
ur
-u
ns
ur
 s
os
ia
l b
ud
ay
a 
itu
 a
nt
ar
a 
la
in
 
se
pe
rti
 
si
fa
t 
ke
ke
lu
ar
ga
an
 
da
n 
jiw
a 
go
to
ng
-
ro
yo
ng
. 
Ke
du
a 
un
su
r 
itu
 m
er
up
ak
an
 s
ifa
t-s
ifa
t 
po
ko
k 
ba
ng
sa
 I
nd
on
es
ia
 y
an
g 
di
tu
nt
un
 o
le
h 
as
as
 k
em
an
us
ia
an
 d
an
 k
eb
ud
ay
aa
n.
 
Ka
re
na
 m
as
uk
ny
a 
ke
bu
da
ya
an
 d
ar
i l
ua
r, 
m
ak
a 
te
rja
di
 p
ro
se
s 
ak
ul
tu
ra
si
 (
pe
rc
am
pu
ra
n 
ke
bu
da
ya
an
). 
Ke
bu
da
ya
an
 d
ar
i l
ua
r 
itu
 a
da
la
h 
ke
bu
da
ya
an
 H
in
du
, 
Is
la
m
, 
Kr
is
te
n 
da
n 
un
su
r-
un
su
r 
ke
bu
da
ya
an
 la
in
 y
an
g 
be
ra
ne
ka
 r
ag
am
. 
Se
m
ua
 u
ns
ur
-u
ns
ur
 k
eb
ud
ay
aa
n 
da
ri 
lu
ar
 y
an
g 
m
as
uk
 
di
se
le
ks
i 
ol
eh
 
ba
ng
sa
 
In
do
ne
si
a.
 
Ke
m
ud
ia
n 
si
fa
t-s
ifa
t 
la
in
 t
er
lih
at
 d
al
am
 s
et
ia
p 
pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
ya
ng
 
m
en
ya
ng
ku
t 
ke
hi
du
pa
n 
be
rs
am
a 
ya
ng
 s
en
an
tia
sa
 d
ila
ku
ka
n 
de
ng
an
 j
al
an
 m
us
ya
w
ar
ah
 d
an
 m
uf
ak
at
. 
H
al
 
itu
la
h 
ya
ng
 m
en
do
ro
ng
 t
er
w
uj
ud
ny
a 
pe
rs
at
ua
n 
ba
ng
sa
 In
do
ne
si
a.
 
Ja
di
 
m
ak
na
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
ba
ng
sa
 d
ap
at
 m
ew
uj
ud
ka
n 
si
fa
t 
ke
ke
lu
ar
ga
an
, 
jiw
a 
go
to
ng
-ro
yo
ng
, 
m
us
ya
w
ar
ah
 
da
n 
la
in
 
se
ba
ga
in
ya
. 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
da
n 
re
la
 
be
rk
or
ba
n 
da
la
m
 
ke
lu
ar
ga
, s
ek
ol
ah
 
da
n 
lin
gk
un
ga
n 
se
ba
ga
i 
pe
rw
uj
ud
an
 n
ila
i 
da
n 
m
or
al
 
Pa
nc
as
ila
. 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ba
ng
ga
 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
5 M
em
ah
am
i n
ila
i-
ni
la
i P
er
sa
tu
an
 
pa
da
 m
as
a 
pe
nj
aj
ah
an
, 
pe
rg
er
ak
an
 
na
si
on
al
 d
an
 
ke
m
er
de
ka
an
. 
4.
5 
M
en
er
ap
ka
n 
ni
la
i-
ni
la
i p
er
sa
tu
an
 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
pa
da
 m
as
a 
pe
nj
aj
ah
an
, 
pe
rg
er
ak
an
 
na
si
on
al
 d
an
 
ke
m
er
de
ka
an
 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri.
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
m
as
ya
ra
ka
t 
da
pa
t 
di
se
le
sa
ik
an
 
de
ng
an
 b
ai
k.
 
4.
 M
em
pr
es
-
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l d
is
ku
si
 
te
nt
an
g 
ni
la
i 
pe
rs
at
ua
n 
pa
ra
 
pa
hl
aw
an
 
da
la
m
 u
sa
ha
 
m
er
eb
ut
 
ke
m
er
de
ka
an
. 
5.
  M
en
gi
si
 
ke
m
er
de
ka
an
 
de
ng
an
 c
ar
a 
di
si
pl
in
 b
er
la
lu
 
lin
ta
s 
(h
uk
um
) 
6.
 M
en
de
sk
ri-
ps
ik
an
 n
ila
i-
ni
la
i 
pe
rs
at
ua
n 
pa
da
 s
aa
t 
m
el
aw
an
 
pe
nj
aj
ah
an
. 
7.
 M
en
gi
lu
s-
tra
si
ka
n 
ke
gi
at
an
 p
ar
a 
pe
ju
an
g 
be
rp
er
an
g 
W
ira
us
ah
a 
Ke
w
ira
us
ah
aa
n 
ad
al
ah
 
pr
os
es
 
ke
m
an
us
ia
an
 (
hu
m
an
 p
ro
ce
ss
) 
ya
ng
 b
er
ka
ita
n 
de
ng
an
 
kr
ea
tiv
ita
s 
da
n 
in
ov
as
i 
da
la
m
 
m
em
ah
am
i 
pe
lu
an
g,
 m
en
go
rg
an
is
as
i 
su
m
be
r-
su
m
be
r, 
m
en
ge
lo
la
 
se
hi
ng
ga
 
pe
lu
an
g 
itu
 
te
rw
uj
ud
 m
en
ja
di
 s
ua
tu
 u
sa
ha
 y
an
g 
m
am
pu
 
m
en
gh
as
ilk
an
 
la
ba
 
at
au
 
ni
la
i 
un
tu
k 
ja
ng
ka
 
w
ak
tu
 
ya
ng
 
la
m
a.
 
D
ef
in
is
i 
te
rs
eb
ut
 
m
en
iti
kb
er
at
ka
n 
ke
pa
da
 a
sp
ek
 k
re
at
iv
ita
s 
da
n 
in
ov
as
i, 
ka
re
na
 d
en
ga
n 
si
fa
t 
kr
ea
tiv
ita
s 
da
n 
in
ov
at
ip
 s
es
eo
ra
ng
 d
ap
at
 m
en
em
uk
an
 p
el
ua
ng
.  
Kr
ea
tiv
ita
s 
ad
al
ah
 
ke
m
am
pu
an
 
un
tu
k 
m
em
bu
at
 
ko
m
bi
na
si
-k
om
bi
na
si
 
ba
ru
 
at
au
 
hu
bu
ng
an
-h
ub
un
ga
n 
ba
ru
 a
nt
ar
 u
ns
ur
, 
da
ta
, 
va
ria
be
l y
an
g 
su
da
h 
ad
a 
se
be
lu
m
ny
a.
 
 C
iri
-c
iri
 o
ra
ng
 k
re
at
if 
ad
al
ah
 : 
a.
 
M
an
di
ri.
 
b.
 
Te
rb
uk
a 
te
rh
ad
ap
 y
an
g 
ba
ru
. 
c.
 
Pe
rc
ay
a 
di
ri.
 
d.
 
Be
ra
ni
 m
en
ga
m
bi
l r
es
ik
o.
 
e.
 
M
el
ih
at
 s
es
ua
tu
 d
en
ga
n 
tid
ak
 b
ia
sa
. 
f. 
M
em
ilik
i r
as
a 
in
gi
n 
ta
hu
 y
an
g 
be
sa
r. 
g.
 
D
ap
at
 m
en
er
im
a 
pe
rb
ed
aa
n.
 
h.
 
O
bj
ek
tif
 d
al
am
 b
er
pi
ki
r d
an
 b
er
tin
da
k.
 
Pe
la
ya
na
n 
ke
po
lis
ia
n 
Pe
la
ya
na
n 
pu
bl
ik
 d
ap
at
 d
ia
rti
ka
n 
se
ba
ga
i 
pe
m
be
ria
n 
la
ya
na
n 
(m
el
ay
an
i) 
 k
ep
er
lu
an
 o
ra
ng
 
at
au
 m
as
ya
ra
ka
t y
an
g 
m
em
pu
ny
ai
 k
ep
en
tin
ga
n 
pa
da
  
or
ga
ni
sa
si
 s
es
ua
i d
en
ga
n 
at
ur
an
 p
ok
ok
 
da
n 
ta
ta
 c
ar
a 
ya
ng
 te
la
h 
di
te
ta
pk
an
.. 
Pe
la
ya
na
n 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
un
tu
k 
ke
m
er
de
ka
an
. 
8.
  M
em
be
ri 
co
nt
oh
 
pe
ril
ak
u 
go
to
ng
 ro
yo
ng
 
pa
da
 s
aa
t 
ke
rja
 b
ak
ti 
di
se
ko
la
h.
 
9.
  M
en
ul
is
ka
n 
co
nt
oh
 
m
as
al
ah
 y
an
g 
m
un
cu
l d
i 
m
as
ya
ra
ka
t 
sa
at
 m
en
gi
si
 
ke
m
er
de
ka
an
 
se
ba
ga
i 
be
rik
ut
: 
a.
 D
is
kr
i-
m
in
at
if 
da
la
m
 
m
em
be
rik
a
n 
la
ya
na
n 
m
em
pe
ro
le
h 
SI
M
 
(s
os
io
lo
gi
) 
b.
 P
en
yu
a-
pa
n 
pa
da
 
po
lis
i s
aa
t 
di
til
an
g 
(h
uk
um
) 
c 
M
el
ak
uk
an
 
pu
bl
ik
 
ia
la
h 
“s
em
ua
 
ke
gi
at
an
 
ya
ng
 
pe
m
en
uh
an
ny
a 
ha
ru
s 
di
ja
m
in
, 
 
di
at
ur
 
da
n 
di
aw
as
i 
ol
eh
 p
em
er
in
ta
h,
 k
ar
en
a 
 d
ip
er
lu
ka
n 
un
tu
k 
pe
rw
uj
ud
an
 d
an
  p
er
ke
m
ba
ng
an
 k
es
al
in
g 
te
rg
an
tu
ng
an
 
so
si
al
, 
da
n 
pa
da
 
ha
ki
ka
tn
ya
,  
pe
w
uj
ud
an
ny
a 
su
lit
 t
er
la
ks
an
a 
ta
np
a 
ca
m
pu
r 
ta
ng
an
 k
ek
ua
ta
n 
pe
m
er
in
ta
h.
 H
al
  
in
i b
er
tu
ju
an
 
un
tu
k 
m
en
in
gk
at
ka
n 
ik
at
an
 
so
si
al
, 
m
en
gi
ki
s 
eg
oi
sm
 y
an
g 
tid
ak
 r
as
io
na
l 
un
tu
k 
m
en
ja
m
in
 
pe
m
en
uh
an
 
ke
bu
tu
ha
n 
so
si
al
 
da
la
m
 
ra
ng
ka
  
pe
nc
ap
ai
an
 t
uj
ua
n 
ko
le
kt
if.
 M
en
ur
ut
 D
ar
ya
nt
o 
(1
99
8:
36
3)
 p
el
ay
an
an
 a
da
la
h 
ca
ra
 m
el
ay
an
i, 
us
ah
a 
 m
el
ay
an
i k
eb
ut
uh
an
 o
ra
ng
 la
in
 d
en
ga
n 
ja
sa
. 
 P
el
ay
an
an
 a
da
la
h 
m
em
be
rik
an
 l
ay
an
an
 
ja
sa
 a
ta
u 
m
em
be
rik
an
 b
an
tu
an
 k
ep
ad
a 
or
an
g 
ya
ng
 m
em
bu
tu
hk
an
.  
U
U
 n
om
or
 2
 ta
hu
n 
20
02
 p
as
al
 2
 “
Fu
ng
si
 
ke
po
lis
ia
n 
ad
al
ah
 
sa
la
h 
sa
tu
fu
ng
si
 
pe
m
er
in
ta
ha
n 
N
eg
ar
a 
di
 b
id
an
g 
pe
m
el
ih
ar
aa
n 
ke
am
an
an
 d
an
 k
et
er
tib
an
m
as
ya
ra
ka
t, 
pe
ne
ga
k 
hu
ku
m
, 
pe
rli
nd
un
ga
n,
 
pe
ng
ay
om
an
, 
da
n 
pe
la
ya
na
n 
ke
pa
da
m
as
ya
ra
ka
t”.
 
Pe
la
ya
na
n 
ke
po
lis
ia
n 
bi
da
ng
 la
lu
 li
nt
as
 d
ap
at
 d
itu
nj
uk
ka
n 
 
m
el
al
ui
 
ke
gi
at
an
 
 
id
en
tif
ik
as
i 
pa
da
 
sa
at
  
m
en
gu
ru
s 
su
ra
t i
jin
 m
en
ge
m
ud
i (
SI
M
). 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
pe
m
al
su
an
 
do
ku
m
en
 
SI
M
 d
an
 
ST
N
K 
(h
uk
um
). 
Te
m
a 
6 
(K
es
eh
at
an
 M
as
ya
ra
ka
t) 
6 
1.
2 
 M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i 
an
ug
er
ah
 T
uh
an
 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
3 
 M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ng
ha
rg
aa
n 
te
rh
ad
ap
 p
ro
se
s 
pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 
m
en
ja
la
nk
an
 
ha
si
l 
m
us
ya
w
ar
ah
 
m
uf
ak
at
. 
3.
6 
 M
em
ah
am
i s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
da
la
m
 
m
em
ba
ng
un
 
ke
hi
du
pa
n 
1.
  M
en
sy
uk
ur
i 
at
as
 d
ap
at
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ib
ad
ah
 
de
ng
an
 
te
nt
ra
m
 
di
an
ta
ra
 u
m
at
 
ya
ng
 b
er
be
da
. 
2.
  K
er
ja
 s
am
a 
da
la
m
 
m
em
ba
ng
un
 
ke
te
nt
er
am
an
 
di
 li
ng
ku
ng
an
 
te
m
pa
t 
tin
gg
al
. 
3.
  M
em
be
rik
an
 
co
nt
oh
 
pe
ril
ak
u 
ta
at
 
m
en
ye
be
ra
ng
 
ja
la
n 
pa
da
 
te
m
pa
t y
an
g 
te
rs
ed
ia
 
(e
ko
no
m
i).
 
4.
  M
en
ya
ta
ka
n 
ke
se
di
aa
n 
un
tu
k 
be
rs
at
u 
1.
 P
en
ge
rti
an
 
ke
se
ha
ta
n 
m
as
ya
ra
ka
t. 
2.
 K
er
ja
 s
am
a 
an
ta
r 
sa
m
a 
ag
am
a,
 ra
s,
 
su
ku
 d
an
 
go
lo
ng
an
 u
nt
uk
 
m
em
ba
ng
un
 
ke
se
ha
ta
n 
se
ko
la
h.
 
3.
 C
on
to
h 
pe
ril
ak
u 
ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 
di
 U
KS
. 
4.
 C
on
to
h 
be
nt
uk
 
m
am
ba
ng
un
 
ke
hi
du
pa
n 
ke
ba
ng
sa
an
 
m
el
al
ui
 d
is
ip
lin
 
la
lu
 li
nt
as
 . 
 
Pe
ng
er
tia
n 
Ke
se
ha
ta
n 
M
en
ur
ut
 
U
nd
an
gU
nd
an
g 
R
I. 
N
o.
 
23
 
Ta
hu
n 
19
92
 
te
nt
an
g 
Ke
se
ha
ta
n,
 
Ke
se
ha
ta
n 
ad
al
ah
 k
ea
da
an
 s
ej
ah
te
ra
 d
ar
i b
ad
an
, j
iw
a,
 d
an
 
so
si
al
 y
an
g 
 m
em
un
gk
in
ka
n 
se
tia
p 
or
an
g 
hi
du
p 
se
ca
ra
 p
ro
du
kt
if 
se
ca
ra
 s
os
ia
l d
an
 e
ko
no
m
i. 
M
en
ur
ut
 W
H
O
, k
es
eh
at
an
 a
da
la
h 
ko
nd
is
i 
di
na
m
is
 
m
el
ip
ut
i 
ke
se
ha
ta
n 
ja
sm
an
i, 
ro
ha
ni
, 
so
si
al
, d
an
 ti
da
k 
ha
ny
a 
te
rb
eb
as
 d
ar
i p
en
ya
ki
t, 
ca
ca
t, 
da
n 
ke
le
m
ah
an
. 
D
ik
at
ak
an
 s
eh
at
 s
ec
ar
a 
fis
ik
 a
da
la
h 
or
an
g 
te
rs
eb
ut
 
tid
ak
 
m
em
ilik
i 
ga
ng
gu
an
 
ap
ap
un
 
se
ca
ra
 k
lin
is
. F
un
gs
i o
rg
an
 tu
bu
hn
ya
 b
er
fu
ng
si
 
se
ca
ra
 b
ai
k,
 d
an
 d
ia
 m
em
an
g 
tid
ak
 s
ak
it.
 S
eh
at
 
se
ca
ra
 m
en
ta
l/p
si
ki
s 
ad
al
ah
 s
eh
at
ny
a 
pi
ki
ra
n,
 
em
os
io
na
l, 
m
au
pu
n 
sp
iri
tu
al
 d
ar
i 
se
se
or
an
g.
 
di
ka
ta
ka
n 
se
ha
t 
se
ca
ra
 
so
si
al
 
ad
al
ah
 
ke
m
am
pu
an
 
se
se
or
an
g 
un
tu
k 
be
rin
te
ra
ks
i 
de
ng
an
 li
ng
ku
ng
an
 d
i m
an
a 
ia
 ti
ng
ga
l. 
 
C
on
to
h 
or
an
g 
ya
ng
 
tid
ak
 
se
ha
t 
so
si
al
 
di
an
ta
ra
ny
a 
ad
al
ah
 
se
or
an
g 
W
an
ita
 
Tu
na
 
Su
si
la
 
(W
TS
). 
Ke
m
ud
ai
an
 
or
an
g 
de
ng
an
 
ka
ta
go
ri 
se
ha
t 
se
ca
ra
 e
ko
no
m
i 
ad
al
ah
 o
ra
ng
 
ya
ng
 p
ro
du
kt
if,
 p
ro
du
kt
ifi
ta
sn
ya
 m
en
ga
nt
ar
ka
n 
ia
 u
nt
uk
 b
ek
er
ja
 d
an
 d
en
ga
n 
be
ke
rja
 i
a 
ak
an
 
da
pa
t m
en
un
ja
ng
 k
eh
id
up
an
 k
el
ua
rg
an
ya
.  
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
ke
ba
ng
sa
an
. 
4.
6 
 M
en
ya
jik
an
 
re
al
ita
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
un
tk
 m
en
do
ro
ng
 
sa
lin
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
da
la
m
 
m
em
ba
ng
un
 d
an
 
m
en
go
ko
hk
an
 
ke
hi
du
pa
n.
 
ta
np
a 
m
em
be
da
ka
n 
ag
am
a,
 s
uk
u,
 
ra
s,
 d
an
 
go
lo
ng
an
 
da
la
m
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
at
ur
an
 h
as
il 
m
us
ya
w
ar
ah
.  
5.
 M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
 
pe
ril
ak
u 
te
rti
b 
tid
ak
 p
ar
ki
r 
ke
nd
ar
aa
n 
pa
da
 ta
nd
a 
di
la
ra
ng
 p
ar
ki
r 
(h
uk
um
). 
  
 Pe
ng
er
tia
n 
Te
nt
an
g 
Ar
ti,
 
No
rm
a 
da
n 
M
as
al
ah
 K
er
ja
 S
am
a 
1)
 A
rti
 k
er
ja
 s
am
a 
da
la
m
 b
er
ba
gi
a 
ke
hi
du
pa
n 
Pa
da
 
ha
ki
ka
tn
ya
, 
m
an
us
ia
 
ad
al
ah
 
m
ak
hl
uk
 
in
di
vi
du
 
se
ka
lig
us
 
m
ak
hl
uk
 
so
si
al
. 
Se
ba
ga
i 
m
ak
hl
uk
 
in
di
vi
du
 
m
an
us
ia
 
in
gi
n 
di
pe
rh
at
ik
an
, 
di
ho
rm
at
i 
da
n 
di
da
hu
lu
ka
n 
ke
pe
nt
in
ga
nn
ya
. 
Se
ba
ga
i 
m
ak
hl
uk
 s
os
ia
l, 
m
an
us
ia
 s
el
al
u 
in
gi
n 
be
rk
um
pu
l 
de
ng
an
 m
an
us
ia
 y
an
g 
la
in
. 
Ar
is
to
te
le
s 
m
en
am
ak
an
 h
al
 i
ni
 s
eb
ag
ai
 z
oo
n 
po
lit
ic
on
 
ar
tin
ya
 
m
ak
hl
uk
 
ya
ng
 
se
la
lu
 
in
gi
n 
hi
du
p 
be
rk
el
om
po
k 
da
n 
se
sa
m
an
ya
. 
La
hi
rn
ya
 
hu
bu
ng
an
 
da
n 
ke
rja
 
sa
m
a 
m
an
us
ia
 
sa
tu
 
de
ng
an
 l
ai
nn
ya
 u
nt
uk
 m
em
be
ra
nt
as
 t
in
da
ka
n 
ko
ru
ps
i (
ke
be
rs
am
aa
n)
 m
er
up
ak
an
 p
er
w
uj
ud
an
 
da
ri 
se
m
an
ga
t k
er
ja
 s
am
a 
te
rs
eb
ut
. 
 2)
 N
or
m
a 
ke
rja
 
sa
m
a 
da
la
m
 
be
rb
ag
ia
 
ke
hi
du
pa
n 
Pa
da
 
ha
ki
ka
tn
ya
, 
m
an
us
ia
 
di
ci
pt
ak
an
 
Tu
ha
n 
di
 m
uk
a 
bu
m
i 
ha
ny
a 
un
tu
k 
m
en
ga
bd
i 
ke
pa
da
-N
ya
. 
Se
la
in
 
itu
 
m
an
us
ia
 
di
ci
pt
ak
an
 
Tu
ha
n 
ag
ar
 
hi
du
p 
be
rk
el
om
po
k,
 
to
lo
ng
 
m
en
ol
on
g,
 
da
n 
be
ke
rja
 
sa
m
a 
at
as
 
da
sa
r 
ke
ba
jik
an
. 
M
an
us
ia
 
di
la
ra
ng
 
un
tu
k 
sa
lin
g 
be
rm
us
uh
an
 d
an
 b
er
bu
at
 k
er
us
ak
an
. 
D
al
am
 
ke
hi
du
pa
nn
ya
, 
m
an
us
ia
 
m
em
pu
ny
ai
 b
er
ba
ga
i k
ep
en
tin
ga
n,
 k
ep
en
tin
ga
n 
se
tia
p 
m
an
us
ia
 te
nt
ul
ah
 b
er
be
da
-b
ed
a,
 b
ah
ka
n 
te
rk
ad
an
g 
be
rte
nt
an
ga
n.
 J
ik
a 
se
tia
p 
m
an
us
ia
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
ha
ny
a 
m
em
en
tin
gk
an
 
di
rin
ya
 
se
nd
iri
 
ta
np
a 
m
em
pe
rd
ul
ik
an
 k
ep
en
tin
ga
n 
or
an
g 
la
in
, 
m
ak
a 
ak
an
 ti
m
bu
l p
er
se
lis
ih
an
, p
er
te
ng
ka
ra
n 
ba
hk
an
 
pe
rk
el
ah
ia
n,
 
ka
re
na
 
itu
 
un
tu
k 
m
en
gi
nd
ar
i 
pe
rs
el
is
ih
an
 
da
n 
pe
rte
ng
ka
ra
n 
m
ak
a 
di
te
nt
uk
an
la
h 
su
at
u 
su
at
u 
ke
pe
nt
in
ga
n 
be
rs
am
a.
 K
ep
en
tin
ga
n 
be
rs
am
a 
in
i 
di
ja
di
ka
n 
ke
pe
nt
in
ga
n 
se
m
ua
 
or
an
g 
at
au
 
ke
pe
nt
in
ga
n 
um
um
. 
Ke
pe
nt
in
ga
n 
um
um
 
in
i 
ha
ru
s 
di
da
hu
lu
ka
n 
at
as
 k
ep
en
tin
ga
n 
pr
ib
ad
i. 
 3)
 M
as
al
ah
 
ke
rja
 
sa
m
a 
da
la
m
 
be
rb
ag
ai
 
ke
hi
du
pa
n 
Se
ja
ra
h 
ba
ng
sa
 
In
do
ne
si
a 
te
la
h 
m
em
bu
kt
ik
an
 b
ah
w
a 
ap
ab
ila
 t
id
ak
 a
da
 k
er
ja
 
sa
m
a,
m
ak
a 
ga
ga
lla
h 
se
m
ua
 
pe
rju
an
ga
n 
ba
ng
sa
 d
al
am
 m
er
ai
h 
tu
ju
an
. 
N
am
un
 s
et
el
ah
 
se
m
ua
 b
ek
er
ja
 s
am
a 
da
n 
be
rs
at
u 
ki
ta
 m
en
ja
di
 
be
rh
as
il.
 
Pe
rju
an
ga
n 
Th
om
as
 
M
at
tu
le
ss
i 
(P
at
tim
ur
a)
 
da
ri 
M
al
uk
u 
(1
81
7)
, 
Pa
ng
er
an
 
D
ip
on
eg
or
o 
di
 J
aw
a 
(1
82
5-
18
30
) 
da
n 
Im
am
 
Bo
nj
ol
 d
i 
Su
m
at
er
a 
Ba
ra
t 
(1
82
1-
18
37
), 
da
pa
t 
di
ja
di
ka
n 
se
ba
ga
i 
co
nt
oh
 
pa
da
 
w
ak
tu
 
itu
 
m
er
ek
a 
tid
ak
 
be
ke
rja
 
sa
m
a 
da
n 
be
rs
at
u.
 
Se
an
da
in
ya
 m
er
ek
a 
da
pa
t 
be
ke
rja
 s
am
a 
da
n 
be
rs
at
u,
 
ni
sc
ay
a 
Be
la
nd
a 
su
da
h 
da
pa
t 
di
ka
la
hk
an
. 
 A.
 P
ol
a 
Ke
rja
 
Sa
m
a 
D
al
am
 
Be
rb
ag
ai
 
Ke
hi
du
pa
n 
Po
la
 k
er
ja
 s
am
a 
an
ta
r 
pe
m
el
uk
 a
ga
m
a.
 
Se
ba
ga
im
an
a 
te
la
h 
ki
ta
 k
et
ah
ui
, 
m
as
ya
ra
ka
t 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
In
do
ne
si
a 
te
rb
en
tu
k 
da
ri 
be
rb
ag
ai
 s
uk
u 
ya
ng
 
m
em
el
uk
 
ag
am
a 
da
n 
ke
pe
rc
ay
aa
n 
ya
ng
 
be
rb
ed
a-
be
da
. 
Ke
ad
aa
n 
ya
ng
 
de
m
ik
ia
n 
m
er
up
ak
an
 h
al
 y
an
g 
m
em
ba
ng
ga
ka
n,
 k
ar
en
a 
se
la
m
a 
in
i 
di
 
lin
gk
un
ga
n 
ba
ng
sa
 
In
do
ne
si
a 
te
ta
p 
te
rja
ga
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
. 
Ki
ta
 
ba
ng
sa
 I
nd
on
es
ia
 h
ar
us
 t
et
ap
 d
ap
at
 m
en
ja
ga
 
da
n 
m
el
es
ta
rik
an
 
si
ka
p 
to
le
ra
ns
i 
da
n 
ke
rja
 
sa
m
a.
 
 B.
 P
en
er
ap
an
 N
ila
i M
or
al
 K
er
ja
 S
am
a 
D
en
ga
n 
Ba
ng
sa
 L
ai
n 
D
al
am
 K
eh
id
up
an
 S
eh
ar
i-h
ar
i 
Ba
ng
sa
 
In
do
ne
si
a 
m
en
ga
nu
t 
pr
in
si
p 
sa
lin
g 
m
en
gh
or
m
at
i 
da
n 
be
rk
er
ja
 s
am
a 
an
ta
r 
ba
ng
sa
. 
H
al
 
itu
 
di
m
ak
su
dk
an
 
da
la
m
 
up
ay
a 
m
en
ca
pa
i 
du
ni
a 
ya
ng
 
da
m
ai
 
da
n 
se
ja
ht
er
a.
 
Se
tia
p 
ba
ng
sa
 h
ar
us
 m
en
gh
or
m
at
i 
ke
da
ul
at
an
 
ne
ga
ra
 la
in
 d
an
 ti
da
k 
ik
ut
 c
am
pu
r u
ru
sa
n 
da
la
m
 
ne
gr
i n
eg
ar
a 
la
in
. 
Ke
bi
ja
ks
an
aa
n 
hu
bu
ng
an
 
lu
ar
 
ne
gr
i 
In
do
ne
si
a 
di
da
sa
rk
an
 
at
as
 
pr
in
si
p 
sa
lin
g 
m
en
gh
or
m
at
i 
da
n 
be
ke
rja
 
sa
m
a 
ha
l 
in
i 
di
da
sa
rk
an
 p
ad
a 
ni
la
i m
or
al
 k
er
ja
 s
am
a 
se
ba
ga
i 
be
rik
ut
. 
1)
 H
ub
un
ga
n 
lu
ar
 n
eg
ri 
di
la
nd
as
i p
rin
si
p 
po
lit
ik
 
lu
ar
 n
eg
ri 
be
ba
s 
ak
tif
. 
2)
 P
en
ge
m
ba
ng
an
 
hu
bu
ng
an
 
lu
ar
 
ne
gr
i 
di
tu
ju
ka
n 
ke
pa
da
 p
en
in
gk
at
an
 p
er
sa
ha
ba
ta
n 
da
n 
ke
rja
 s
am
a 
in
te
rn
as
io
na
l d
an
 re
gi
on
al
. 
3)
 S
es
ua
i 
de
ng
an
 
se
m
an
ga
t 
D
as
a 
Si
la
 
Ba
nd
un
g,
 I
nd
on
es
ia
 b
er
pe
ra
n 
da
la
m
 u
sa
ha
 
m
en
ye
le
sa
ik
an
 
be
rb
ag
ai
 
m
as
al
ah
 
du
ni
a 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
kh
us
us
ny
a 
m
as
al
ah
 d
un
ia
 y
an
g 
m
en
ga
nc
am
 
pe
rd
am
ai
an
 d
an
 b
er
te
nt
an
ga
n 
de
ng
an
 r
as
a 
ke
ad
ila
n 
da
n 
ke
m
an
us
ia
an
. 
Co
nt
oh
 d
is
ip
lin
 la
lu
 li
nt
as
 
 
 
M
as
al
ah
 k
es
el
am
at
an
 d
i j
al
an
 s
an
ga
t e
ra
t 
ka
ita
nn
ya
 d
en
ga
n 
la
lu
 l
in
ta
s 
ka
re
na
 b
er
ba
ga
i 
ke
ce
la
ka
n 
ya
ng
 
m
en
im
bu
lk
an
 
ke
ru
gi
an
 
da
n 
ba
hk
an
 k
em
at
ia
n 
se
rin
g 
te
rja
di
  
be
rk
ai
ta
n 
da
n 
m
en
gg
un
ak
an
 l
al
u 
lin
ta
s 
se
ba
ga
i 
sa
ra
na
ny
a.
 
O
le
h 
ka
re
na
 it
u 
up
ay
a 
 p
re
ve
nt
if 
da
la
m
 m
en
ja
ga
 
ke
am
an
an
 d
an
 k
es
el
am
an
ta
n 
di
 j
al
an
 h
ar
us
 
m
en
ja
di
 p
rio
rit
as
  
ya
ng
 d
iu
ta
m
ak
an
. 
U
nd
an
g-
U
nd
an
g 
N
o.
 2
2 
ta
hu
n 
20
09
 te
nt
an
g 
La
lu
 L
in
ta
s 
da
n 
An
gk
ut
an
  
Ja
la
n 
m
en
ga
m
an
at
ka
n 
ba
hw
a 
pe
ra
n 
da
n 
fu
ng
si
 
po
lis
i 
di
bi
da
ng
 
la
lu
 
lin
ta
s 
ad
al
ah
 
Pe
nd
id
ik
an
 
M
as
ya
ra
ka
t 
La
nt
as
 
(e
du
ca
tio
nn
), 
R
ek
ay
as
a 
La
nt
as
 
(e
ng
in
er
in
g)
, 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Pe
ne
ga
ka
n 
 
H
uk
um
 
(la
w
 
en
fo
rc
em
en
t),
 
R
eg
is
tra
si
 
da
n 
Id
en
tif
ik
as
i 
pe
ng
em
ud
i 
da
n 
ke
nd
ar
aa
n 
 
be
rm
ot
or
 
(re
ge
st
ra
tio
n 
an
d 
id
en
tif
ic
at
io
n)
, 
da
n 
se
ba
ga
i 
pu
sa
t 
K3
I 
(K
om
an
do
, 
ke
nd
al
i, 
Ko
or
di
na
si
 d
an
 I
nf
or
m
as
i) 
la
lu
 li
nt
as
.  
D
is
ip
lin
 b
er
la
lu
 l
in
ta
s 
m
er
up
ak
an
 s
al
ah
 
sa
tu
 p
en
ce
rm
in
an
 d
ar
i 
di
si
pl
in
 n
as
io
na
l 
ya
ng
 
m
en
un
ju
kk
an
 h
ar
ga
 d
iri
 a
ta
u 
m
ar
ta
ba
t 
se
bu
ah
 
ba
ng
sa
. M
ak
a 
da
ri 
itu
 s
el
ay
ak
ny
a 
 
Ke
po
lis
ia
n 
N
eg
ar
a 
R
ep
ub
lik
 
In
do
ne
si
a 
(P
O
LR
I) 
le
bi
h 
m
en
ge
de
pa
nk
an
 
as
pe
k 
pe
nd
id
ik
an
 
ke
pa
da
 
m
as
ya
ra
ka
t 
be
rk
ai
ta
n 
de
ng
an
 
di
si
pl
in
 
be
rla
lu
 
lin
ta
s.
 
St
ra
te
gi
 
da
n 
pr
og
ra
m
 u
nt
uk
  
m
ew
uj
ud
ka
n 
da
n 
m
em
el
ih
ar
a 
ke
am
an
an
, 
ke
se
la
m
at
an
, 
ke
te
rti
ba
n 
da
n 
ke
la
nc
ar
an
 la
lu
  l
in
ta
s 
m
el
al
ui
 k
eg
ia
ta
n 
“ 
R
oa
d 
Sa
fe
ty
 
”.R
oa
d 
sa
fe
ty
 
 
m
er
up
ak
an
 
pr
og
ra
m
 
ke
gi
at
an
 u
nt
uk
 m
el
in
du
ng
i p
em
ak
ai
 ja
la
n 
ag
ar
 
ak
tiv
ita
s 
da
n 
pr
od
uk
tiv
ita
sn
ya
 t
id
ak
 t
er
ga
ng
gu
 
ol
eh
 b
er
ba
ga
i m
as
al
ah
 s
os
ia
l d
i j
al
an
 ra
ya
 s
er
ta
 
te
rw
uj
ud
ny
a 
ke
se
la
m
at
an
 d
i j
al
an
.  
Im
pl
em
en
ta
si
 
ke
gi
at
an
 
 
ro
ad
 
sa
fe
ty
 
di
la
ku
ka
n 
m
el
al
ui
: 
Po
ls
an
a 
(P
ol
is
i 
Sa
ha
ba
t 
An
ak
), 
 
PK
S 
(P
at
ro
li 
Ke
am
an
an
 
Se
ko
la
h)
, 
Tr
af
fic
 P
ol
ic
e 
G
oe
s 
to
 C
am
pu
s,
 S
af
et
y 
R
id
in
g,
 
Ka
m
pa
ny
e 
Ke
se
la
m
at
an
 
La
lu
 
Li
nt
as
, 
TM
C
 
(T
ra
ffi
c 
M
an
ag
em
en
t 
C
en
tre
), 
Se
ko
la
h 
m
en
ge
m
ud
i, 
Sa
ka
 B
ha
ya
ng
ka
ra
 L
an
ta
s,
 T
ra
ffi
c 
Bo
ar
d,
 T
am
an
 L
al
u 
Li
nt
as
, O
pe
ra
si
 K
ep
ol
is
ia
n,
 
Pe
ne
ga
ka
n 
H
uk
um
 (D
jo
ko
 S
us
ilo
, 2
00
7)
.  
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Te
m
a 
7 
(O
rg
an
is
as
i d
i s
ek
ita
rk
u)
 
7 
1.
2 
 M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
3 
 M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ng
ha
rg
aa
n 
te
rh
ad
ap
 p
ro
se
s 
pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 
m
en
ja
la
nk
an
 h
as
il 
m
us
ya
w
ar
ah
 
m
uf
ak
at
. 
3.
6 
 M
em
ah
am
i s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
da
la
m
 
m
em
ba
ng
un
 
ke
hi
du
pa
n 
ke
ba
ng
sa
an
. 
4.
6 
M
en
ya
jik
an
 re
al
ita
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
un
tu
k 
m
en
do
ro
ng
 
sa
lin
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
1.
  M
en
sy
uk
ur
i 
at
as
 d
ap
at
 
m
el
ak
sa
na
-
ka
n 
ib
ad
ah
 
de
ng
an
 
te
nt
ra
m
 
di
an
ta
ra
 u
m
at
 
ya
ng
 b
er
be
da
 
ke
lo
m
po
k.
 
2.
  K
er
ja
 s
am
a 
da
la
m
 
m
en
ja
la
nk
an
 
ke
pu
tu
sa
n 
or
ga
ni
sa
si
 
R
T.
 
3.
  M
em
be
rik
an
 
co
nt
oh
 
pe
ril
ak
u 
ta
at
 
m
el
ak
sa
na
-
ka
n 
ke
pu
tu
sa
n 
or
ga
ni
sa
si
 
se
ko
la
h 
da
n 
di
 li
ng
ku
ng
an
 
te
m
pa
t 
tin
gg
al
. 
4.
  M
en
un
ju
ka
n 
be
rb
ag
ai
 
m
ac
am
 
or
ga
ni
sa
si
 
di
se
ki
ta
r k
ita
 
1.
  P
en
ge
rti
an
 
O
rg
an
is
as
i. 
2.
 P
en
ga
m
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
la
m
 
or
ga
ni
sa
si
. 
3.
  M
em
be
rik
an
 
co
nt
oh
 p
er
ila
ku
 
ta
at
 d
al
am
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
pu
tu
sa
n 
or
ga
ni
sa
si
 d
i 
se
ko
la
h 
da
n 
lin
gk
un
ga
n 
te
m
pa
t t
in
gg
al
. 
4.
  M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
 o
rg
an
is
as
i 
ya
ng
 a
da
 
di
se
ki
ta
r k
ita
 
(d
is
ek
ol
ah
 d
an
 d
i 
da
er
ah
 te
m
pa
t 
tin
gg
al
). 
5.
  M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
 fo
ru
m
  l
al
u 
lin
ta
s.
 
 
O
rg
an
is
as
i 
O
rg
an
is
as
i 
be
ra
sa
l 
da
ri 
ka
ta
 
Yu
na
ni
 
or
ga
no
n,
 d
an
 is
til
ah
 L
at
in
 o
rg
an
um
 y
an
g 
be
ra
rti
 
al
at
, b
ag
ia
n,
 a
ng
go
ta
 a
ta
u 
ba
da
n.
 
or
ga
ni
sa
si
 it
u 
se
ba
ga
i b
er
ik
ut
 : 
 
O
rg
an
is
as
i 
da
la
m
 
ar
ti 
ba
da
n 
ad
al
ah
 
se
ke
lo
m
po
k 
or
an
g 
ya
ng
 b
ek
er
ja
 s
am
a 
un
tu
k 
m
en
ca
pa
i 
su
at
u 
at
au
 
be
be
ra
pa
 
tu
ju
an
 
te
rte
nt
u.
 
 
O
rg
an
is
as
i 
da
la
m
 a
rti
 b
ag
an
 a
ta
u 
st
ru
ku
tu
r 
ad
al
ah
 g
am
ba
ra
n 
se
ca
ra
 s
ke
m
at
is
 t
en
ta
ng
 
hu
bu
ng
an
-h
ub
un
ga
n 
ke
rja
 s
am
a 
da
ri 
or
an
g-
or
an
g 
ya
ng
 t
er
da
pa
t 
da
la
m
 r
an
gk
a 
us
ah
a 
un
tu
k 
m
en
ca
pa
i s
ua
tu
 tu
ju
an
. 
Sa
la
h 
sa
tu
 
m
ac
am
 
or
ga
ni
sa
si
 
be
rd
as
ar
ka
n 
tu
ju
an
ny
a 
ad
al
ah
 
or
ga
ni
sa
si
 
so
si
al
, 
di
an
ta
ra
 o
rg
an
is
as
i 
so
si
al
 y
an
g 
de
ka
t 
de
ng
an
 k
eh
id
up
an
 k
ita
 a
da
la
h 
or
ga
ni
sa
si
 R
T,
 
pr
am
uk
a,
 o
rg
an
is
as
i k
el
as
, m
us
lim
at
, P
KK
 d
an
 
m
as
ih
 b
an
ya
k 
la
gi
 c
on
to
hn
ya
. 
D
al
am
 s
et
ia
p 
or
ga
ni
sa
si
 
di
da
la
m
ny
a 
di
 
at
ur
 
se
ua
tu
 
m
ek
an
is
m
e 
at
au
 
ta
ta
ca
ra
, 
ba
ga
im
an
a 
ca
ra
 
m
en
ga
m
bi
l 
ke
pu
tu
sa
n 
ke
tik
a 
m
em
bu
at
 s
ua
tu
 
at
ur
an
 
se
ba
ga
i 
da
sa
r 
an
gg
ot
a 
or
ga
ni
sa
si
 
te
rs
eb
ut
 
m
en
ja
la
nk
an
ka
n 
tu
ga
sn
ya
. 
Ke
tik
a 
at
ur
an
 
su
da
h 
di
bu
at
 
m
ak
a 
se
lu
ru
h 
an
gg
ot
a 
m
en
gi
ku
ti 
se
ca
ra
 
ko
ns
is
te
n 
ke
tik
a 
an
gg
ot
a 
te
rs
eb
ut
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
tu
ga
s 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
pe
ke
rja
an
ny
a 
m
as
in
g-
m
as
in
g.
  
Pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
Se
tia
p 
or
ga
ni
sa
si
, b
ai
k 
da
la
m
 s
ka
la
 b
es
ar
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
da
la
m
 
m
em
ba
ng
un
 d
an
 
m
en
go
ko
hk
an
 
ke
hi
du
pa
n.
 
(s
ep
er
ti 
pr
am
uk
a,
 R
T,
 
M
us
lim
at
, 
PK
K)
. 
5.
 M
em
be
rik
an
 
co
nt
oh
 fo
ru
m
 
la
lu
 li
nt
as
 
un
tu
k 
m
em
ba
ng
un
 
da
n 
m
en
gk
ok
oh
-
ka
n 
ke
hi
du
pa
n 
so
ai
al
 s
es
ua
i 
de
ng
an
 p
as
al
 
13
 U
U
 n
o 
22
 
ta
hu
n 
20
09
 
te
nt
an
g 
LL
AJ
 
da
n 
PP
 n
o 
37
 
ta
hu
n 
20
11
 
te
nt
an
g 
fo
ru
m
 
la
lu
 li
nt
as
 
(s
os
io
lo
gi
). 
m
au
pu
n 
ke
ci
l, 
te
rd
ap
at
 
te
rja
di
 
pe
ru
ba
ha
n-
pe
ru
ba
ha
n 
ko
nd
is
i 
ya
ng
 
di
pe
ng
ar
uh
i 
ol
eh
 
fa
kt
or
-fa
kt
or
 l
in
gk
un
ga
n 
ek
st
er
na
l 
da
n 
in
te
rn
al
 
or
ga
ni
sa
si
. 
D
al
am
 m
en
gh
ad
ap
i p
er
ke
m
ba
ng
an
 
da
n 
pe
ru
ba
ha
n 
ya
ng
 t
er
ja
di
 m
ak
a 
di
pe
rlu
ka
n 
pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
ya
ng
 c
ep
at
 d
an
 t
ep
at
. 
Pr
os
es
 p
en
ga
m
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
ya
ng
 c
ep
at
 d
an
 
te
pa
t 
di
la
ku
ka
n 
ag
ar
 r
od
a 
or
ga
ni
sa
si
 b
es
er
ta
 
ad
m
in
is
tra
si
 d
ap
at
 b
er
ja
la
n 
te
ru
s 
de
ng
an
 la
nc
ar
 
Pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
te
rs
eb
ut
 
di
la
ku
ka
n 
ol
eh
 
se
or
an
g 
pe
m
im
pi
n 
at
au
 
ad
m
in
is
tra
to
r. 
Ke
gi
at
an
 p
em
bu
at
an
 k
ep
ut
us
an
 
m
el
ip
ut
i p
en
gi
nd
en
tif
ik
as
ia
n 
m
as
al
ah
, p
en
ca
ria
n 
al
te
rn
at
if 
pe
ny
el
es
ai
an
 
m
as
al
ah
, 
ev
al
ua
si
 
da
rip
ad
a 
al
te
rn
at
if-
al
te
rn
at
if 
te
rs
eb
ut
, 
da
n 
pe
m
ilih
an
 
al
te
rn
at
if 
ke
pu
tu
sa
n 
ya
ng
 
te
rb
ai
k.
 
Ke
m
am
pu
an
 
se
or
an
g 
pi
m
pi
na
n 
da
la
m
 
m
em
bu
at
 k
ep
ut
us
an
 d
ap
at
 d
iti
ng
ka
tk
an
 a
pa
bi
la
 
ia
 m
en
ge
ta
hu
i d
an
 m
en
gu
as
ai
 te
or
i d
an
 te
kn
ik
 
pe
m
bu
at
an
 
ke
pu
tu
sa
n.
 
D
en
ga
n 
pe
ni
ng
ka
ta
n 
ke
m
am
pu
an
 
pi
m
pi
na
n 
da
la
m
 
pe
m
bu
at
an
 
ke
pu
tu
sa
n 
m
ak
a 
di
ha
ra
pk
an
 
da
pa
t 
m
en
in
gk
at
ka
n 
ku
al
ita
s 
ke
pu
tu
sa
n 
ya
ng
 
di
bu
at
ny
a,
 
se
hi
ng
ga
 
ak
an
 
m
en
in
gk
at
ka
n 
ef
is
ie
ns
i d
an
 e
fe
kt
iv
ita
s 
ke
rja
 o
rg
an
is
as
i. 
Pe
m
bu
at
an
 
ke
pu
tu
sa
n 
di
pe
rlu
ka
n 
pa
da
 
se
m
ua
 
ta
ha
p 
ke
gi
at
an
 
or
ga
ni
sa
si
 
da
n 
m
an
aj
em
en
. 
M
is
al
ny
a,
 
da
la
m
 
ta
ha
p 
pe
re
nc
an
aa
n 
di
pe
rlu
ka
n 
ba
ny
ak
 
ke
gi
at
an
 
pe
m
bu
at
an
 
ke
pu
tu
sa
n 
se
pa
nj
an
g 
pr
os
es
 
pe
re
nc
an
aa
n 
te
rs
eb
ut
. 
Ke
pu
tu
sa
n-
ke
pu
tu
sa
n 
ya
ng
 
di
bu
at
 
da
la
m
 
pr
os
es
 
pe
re
nc
an
aa
n 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
di
tu
ju
ka
n 
ke
pa
da
 p
em
ilih
an
 a
lte
rn
at
iv
e 
pr
og
ra
m
 
da
n 
pr
io
rit
as
ny
a.
 D
al
am
 p
em
bu
at
an
 k
ep
ut
us
an
 
te
rs
eb
ut
 
m
en
ca
ku
p 
ke
gi
at
an
 
id
en
tif
ik
as
i 
m
as
al
ah
, 
pe
ru
m
us
an
 m
as
al
ah
, 
da
n 
pe
m
ilih
an
 
al
te
rn
at
if 
ke
pu
tu
sa
n 
be
rd
as
ar
ka
n 
pe
rh
itu
ng
an
 
da
n 
be
rb
ag
ai
 d
am
pa
k 
ya
ng
 m
un
gk
in
 t
im
bu
l. 
Be
gi
tu
 j
ug
a 
da
la
m
 t
ah
ap
 i
m
pl
em
en
ta
si
 a
ta
u 
op
er
as
io
na
l 
da
la
m
 
su
at
u 
or
ga
ni
sa
si
, 
pa
ra
 
m
an
aj
er
 
ha
ru
s 
m
em
bu
at
 
ba
ny
ak
 
ke
pu
tu
sa
n 
ru
tin
 
da
la
m
 
ra
ng
ka
 
m
en
ge
nd
al
ik
an
 
us
ah
a 
se
su
ai
 
de
ng
an
 
re
nc
an
a 
da
n 
ko
nd
is
i 
ya
ng
 
be
rla
ku
. 
Se
da
ng
ka
n 
da
la
m
 t
ah
ap
 p
en
ga
w
as
an
 
ya
ng
 
m
en
ca
ku
p 
pe
m
an
ta
ua
n,
 
pe
m
er
ik
sa
an
, 
da
n 
pe
ni
la
ia
n 
te
rh
ad
ap
 
ha
si
l 
pe
la
ks
an
aa
n 
di
la
ku
ka
n 
un
tu
k 
m
en
ge
va
lu
sa
i p
el
ak
sa
na
an
 d
ar
i 
pe
m
bu
at
an
 k
ep
ut
us
an
 y
an
g 
te
la
h 
di
la
ku
ka
n.
 
Fo
ru
m
 
La
lu
 
Li
nt
as
 
da
n 
An
gk
ut
an
 
Ja
la
n 
se
bg
ai
 O
rg
an
is
as
i 
Pa
da
 B
AB
II 
PE
N
YE
LE
N
G
G
AR
AA
N
 
LA
LU
LI
N
TA
S 
D
AN
 
AN
G
KU
TA
N
 
JA
LA
N
, 
di
ny
at
ak
an
 d
al
am
  a
ya
t 
(1
) P
en
ye
le
ng
ga
ra
an
 l
al
u 
lin
ta
s 
da
n 
an
gk
ut
an
 
ja
la
n 
da
la
m
 k
eg
ia
ta
n 
pe
la
ya
na
n 
la
ng
su
ng
 
ke
pa
da
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
la
ku
ka
n 
O
le
h 
Pe
m
er
in
ta
h,
 
pe
m
er
in
ta
h 
da
er
ah
, 
ba
da
nh
uk
um
, d
an
/ a
ta
u 
m
as
ya
ra
ka
t. 
(2
) P
en
ye
le
ng
ga
ra
an
 l
al
u 
lin
ta
s 
da
n 
An
gk
ut
an
  
ja
la
n 
se
ba
ga
im
an
a 
di
m
ak
su
d 
pa
da
 a
ya
t (
1)
 
di
la
ku
ka
n 
se
ca
ra
 te
rk
oo
rd
in
as
i. 
(3
) K
oo
rd
in
as
i 
se
ba
ga
im
an
a 
D
im
ak
su
d 
pa
da
 
ay
at
  (
2)
 d
ila
ku
ka
n 
ol
eh
 fo
ru
m
.  
(4
) F
or
um
 b
er
tu
ga
sm
el
ak
uk
an
 k
oo
rd
in
as
i A
nt
ar
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
in
st
an
  
si
 p
en
ye
le
ng
ga
ra
 y
an
g 
m
em
er
lu
ka
n 
 
ke
te
rp
ad
ua
n 
da
la
m
 
m
er
en
ca
na
ka
n 
da
n 
m
en
ye
le
sa
ik
an
 p
er
m
as
al
ah
an
 la
lu
 li
nt
as
 d
an
 
an
gk
ut
an
 ja
la
n.
 
Te
m
a 
8 
(B
um
ik
u)
 
8 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
l 
ik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 a
ga
m
a,
 
su
ku
 b
an
gs
a,
 
pa
ka
ia
n 
tra
di
si
on
al
, 
ba
ha
sa
, r
um
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 
kh
as
, d
an
 u
pa
ca
ra
 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
1.
2  
M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
1.
  M
en
sy
uk
ur
i 
at
as
 d
ap
at
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ib
ad
ah
 
de
ng
an
 
te
nt
ra
m
 
di
an
ta
ra
 u
m
at
 
ya
ng
 b
er
be
da
 
di
 b
um
i 
In
do
ne
si
a.
 
2.
  K
er
ja
 s
am
a 
da
la
m
 
m
en
ja
la
nk
an
 
ke
gi
at
an
 
m
er
aw
at
 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 
la
lu
 li
nt
as
 
(h
uk
um
). 
3.
  M
em
be
rik
an
 
co
nt
oh
 
pe
ril
ak
u 
m
er
aw
at
 
(m
en
ge
ca
t) 
m
ar
ka
 ja
la
n 
di
lin
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h 
(s
os
ia
l).
 
1.
  P
en
ge
rti
an
 
pe
ng
hi
ja
ua
n.
 
2.
  T
uj
ua
n 
da
n 
m
an
fa
at
 
pe
ng
hi
ja
ua
n.
 
3.
  M
en
un
ju
kk
an
 
ke
gi
at
an
 d
al
am
 
ra
ng
ka
 m
er
aw
at
 
pe
ka
ra
ng
an
. 
4.
  F
un
gs
i b
um
i b
ag
i 
um
at
 m
an
us
ia
. 
5.
  M
en
un
ju
kk
an
 
Bu
m
i s
eb
ag
ai
 
su
m
be
r 
ke
hi
du
pa
n.
 
6.
  M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
 
m
en
gg
un
ak
an
  
he
lm
 s
eb
ag
 a
i 
w
uj
ud
 k
ep
ed
ul
ia
n 
da
n 
ta
ng
gu
ng
 
ja
w
ab
 p
ad
a 
la
lu
 
lin
ta
s.
  
 
Pe
ng
hi
ja
ua
n 
Pe
ng
er
tia
n 
da
n 
de
fin
is
i 
re
bo
is
as
i 
da
n 
pe
ng
hi
ja
ua
n 
di
tin
ja
u 
da
ri 
as
pe
k 
re
ha
bi
lit
as
i a
ta
u 
pe
m
ul
ih
an
 l
ah
an
 k
rit
is
, 
se
be
na
rn
ya
 i
st
ila
h 
da
n 
ar
ti 
ka
ta
 in
i h
am
pi
r s
am
a.
 P
er
be
da
an
 a
rti
 k
ed
ua
 
is
til
ah
 
te
rs
eb
ut
 
pa
da
 
"sa
sa
ran
 lo
ka
si"
 
da
n 
"ke
se
su
aia
n 
jen
is 
tan
am
an
" 
ya
ng
 
di
ta
na
m
 
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
lo
ka
si
 k
eg
ia
ta
n.
 
R
eb
oi
sa
si
 
m
er
up
ak
an
 
ke
gi
at
an
 
pe
ng
hu
ta
na
n 
ke
m
ba
li 
ka
w
as
an
 
hu
ta
n 
be
ka
s 
te
ba
ng
an
 
m
au
pu
n 
la
ha
n-
la
ha
n 
ko
so
ng
 
ya
ng
 
te
rd
ap
at
 
di
 
da
la
m
 
ka
w
as
an
 
hu
ta
n 
(M
an
an
 
19
78
). 
R
eb
oi
sa
si
 m
el
ip
ut
i k
eg
ia
ta
n 
pe
rm
ud
aa
n 
po
ho
n,
 p
en
an
am
an
 je
ni
s 
po
ho
n 
la
in
ny
a 
di
 a
re
a 
hu
ta
n 
ne
ga
ra
 d
an
 a
re
a 
la
in
 s
es
ua
i r
en
ca
na
 ta
ta
 
gu
na
 la
ha
n 
ya
ng
 d
ip
er
un
tu
kk
an
 s
eb
ag
ai
 h
ut
an
. 
D
en
ga
n 
de
m
ik
ia
n,
 
m
em
ba
ng
un
 
hu
ta
n 
ba
ru
 
pa
da
 a
re
a 
be
ka
s 
te
ba
ng
 h
ab
is
, 
be
ka
s 
te
ba
ng
 
pi
lih
, a
ta
u 
pa
da
 la
ha
n 
ko
so
ng
 la
in
 y
an
g 
te
rd
ap
at
 
di
 d
al
am
 k
aw
as
an
 h
ut
an
 t
er
m
as
uk
 r
eb
oi
sa
si
 
(K
ad
ri 
dk
k,
 1
99
2)
. 
Pe
ng
hi
ja
ua
n 
m
er
up
ak
an
 
ke
gi
at
an
 
pe
na
na
m
an
 p
ad
a 
la
ha
n 
ko
so
ng
 d
i l
ua
r k
aw
as
an
 
hu
ta
n,
 te
ru
ta
m
a 
pa
da
 ta
na
h 
m
ilik
 ra
ky
at
 d
en
ga
n 
ta
na
m
an
 
ke
ra
s,
 
m
is
al
ny
a 
je
ni
s-
je
ni
s 
po
ho
n 
hu
ta
n,
 
po
ho
n 
bu
ah
, 
ta
na
m
an
 
pe
rk
eb
un
an
, 
ta
na
m
an
 p
en
gu
at
 t
er
as
, 
ta
na
m
an
 p
up
uk
 h
ija
u,
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ba
ng
ga
 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
2 
M
em
ah
am
i h
ak
, 
ke
w
aj
ib
an
 d
an
 
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 
se
ba
ga
i w
ar
ga
 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri 
di
 
ru
m
ah
, s
ek
ol
ah
, 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
se
ki
ta
r. 
4.
2 
M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
w
aj
ib
an
 
m
en
eg
ak
ka
n 
at
ur
an
 d
an
 
m
en
ja
ga
 
ke
te
rti
ba
n 
di
 
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, 
se
ko
la
h 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t. 
4.
  M
en
un
ju
ka
n 
ca
ra
 
m
em
el
ih
ar
a 
la
ha
n 
se
ki
ta
r 
ag
ar
 m
en
fa
at
 
un
tu
k 
m
an
us
ia
. 
da
n 
ru
m
pu
t 
pe
ka
n 
te
rn
ak
. 
Tu
ju
an
 p
en
an
am
an
 
ag
ar
 
la
ha
n 
te
rs
eb
ut
 
da
pa
t 
di
pu
lih
ka
n,
 
di
pe
rta
ha
nk
an
, 
da
n 
di
tin
gk
at
ka
n 
ke
m
ba
li 
ke
su
bu
ra
nn
ya
(M
an
an
 1
97
6;
 S
up
riy
an
to
,1
98
4)
. 
M
en
ur
ut
 
(K
ad
ri 
dk
k,
 
19
92
) 
 
up
ay
a 
ya
ng
 
te
rm
as
uk
 
da
la
m
 
ra
ng
ka
ia
n 
ke
gi
at
an
 
pe
ng
hi
ja
ua
n,
 y
an
g 
su
da
h 
di
se
bu
tk
an
 b
er
up
a 
pe
m
bu
at
an
 b
an
gu
na
n 
pe
nc
eg
ah
 e
ro
si
 t
an
ah
, 
m
is
al
ny
a 
pe
m
bu
at
an
 
se
ng
ke
da
n 
(te
ra
s)
 
da
n 
be
nd
un
ga
n 
(c
he
ck
 d
am
) 
ya
ng
 d
ila
ku
ka
n 
pa
da
 
ar
ea
 d
i l
ua
r 
ka
w
as
an
 h
ut
an
. 
(h
ttp
://
pe
ng
er
tia
n-
de
fin
is
i.b
lo
gs
po
t.c
om
/2
01
2/
02
/p
en
ge
rti
an
-
re
bo
is
as
i-d
an
-p
en
gh
ija
ua
n.
ht
m
l) 
 
C
on
to
h:
 p
en
gh
ija
ua
n 
(m
en
an
am
 p
oh
on
)  
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Co
nt
oh
 m
en
gg
un
ak
an
  h
el
m
 
St
an
da
r 
N
as
io
na
l 
In
do
ne
si
a 
(S
N
I) 
m
en
ge
na
i 
“H
el
m
 
pe
ng
en
da
ra
 
ke
nd
ar
aa
n 
be
rm
ot
or
 
ro
da
du
a”
 
di
su
su
n 
de
ng
an
 
m
ak
su
d 
un
tu
k 
m
en
ja
m
in
 
m
ut
u 
he
lm
 
ya
ng
 
ad
a 
di
 
pa
sa
ra
n,
 b
ai
k 
da
ri 
si
si
 k
on
st
ru
ks
i d
an
 m
ut
un
ya
. 
D
en
ga
n 
ad
an
ya
 
SN
I 
in
i 
di
ha
ra
pk
an
 
pa
ra
 
pe
ng
gu
na
 h
el
m
 d
ap
at
 te
rja
m
in
 k
es
el
am
at
an
ny
a 
ka
re
na
 t
er
ja
m
in
ny
a 
m
ut
u 
he
lm
. 
Se
la
in
 it
u 
ju
ga
 
de
ng
an
 
ad
an
ya
 
SN
I 
in
i 
m
en
do
ro
ng
 
pa
ra
 
pr
od
us
en
 
he
lm
 
da
la
m
 
ne
ge
ri 
un
tu
k 
m
em
pr
od
uk
si
 h
el
m
 d
en
ga
n 
m
ut
u 
ya
ng
 b
ag
us
 
da
n 
da
pa
t 
be
rs
ai
ng
 d
en
ga
n 
m
ut
u 
he
lm
 y
an
g 
di
pr
od
uk
si
 n
eg
ar
a 
la
in
. 
D
an
 j
ug
a 
di
ha
ra
pk
an
 
he
lm
 y
an
g 
ad
a 
di
 In
do
ne
si
a 
m
am
pu
 m
em
en
uh
i 
pe
rs
ya
ra
ta
n 
un
ju
k 
ke
rja
 y
an
g 
di
pe
rs
ya
ra
tk
an
 
se
ca
ra
 in
te
rn
as
io
na
l. 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Te
m
a 
9 
(M
en
je
la
ja
h 
An
gk
as
a 
Lu
ar
) 
9 
1.
1 
 M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
-
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 
ag
am
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, p
ak
ai
an
 
tra
di
si
on
al
, 
ba
ha
sa
, r
um
ah
 
ad
at
, m
ak
an
an
 
kh
as
, d
an
 
up
ac
ar
a 
ad
at
, 
so
si
al
, d
an
 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
1.
2 
 M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i 
an
ug
er
ah
 T
uh
an
 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ba
ng
ga
 
1.
  M
en
sy
uk
ur
i 
at
as
 
ke
be
sa
ra
n 
Al
lo
h 
at
as
 
pe
nc
ip
ta
an
 
ja
ga
t r
ay
a 
in
i. 
2.
  M
el
ak
uk
an
 
ke
gi
at
an
 
be
la
ja
r 
te
nt
an
g 
bu
m
i 
In
do
ne
si
a 
da
n 
an
gk
as
a 
lu
ar
. 
3.
  M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
 
ke
ka
ya
an
 
bu
m
i 
In
do
ne
si
a 
da
n 
ka
nd
un
ga
n 
ke
ka
ya
an
 lu
ar
 
an
gk
as
a,
 y
an
g 
be
rtu
ju
an
 
un
tu
k 
m
em
ba
ng
un
 
ke
se
ja
ht
er
aa
n.
 
4.
  M
en
un
ju
ka
n 
ke
be
ra
da
an
 
bu
m
i d
an
 
an
gk
as
a 
lu
ar
 
(ta
ta
 s
ur
ya
) 
se
ba
ga
i 
m
ot
iv
as
i u
nt
uk
 
1.
  P
en
ge
rti
an
  
an
gk
as
a 
lu
ar
. 
2.
  R
ua
ng
 li
ng
ku
p 
an
gk
as
a 
lu
ar
 
3.
  S
um
be
r d
ay
a 
al
am
. 
4.
  M
an
fa
at
 s
um
be
r 
da
ya
 a
la
m
 u
nt
uk
 
ke
se
ja
ht
er
aa
n.
 
5.
  M
em
ba
ng
un
 
ke
hi
du
pa
n 
ke
ba
ng
sa
an
 
de
ng
an
 c
ar
a 
m
en
du
ku
ng
 
ke
se
la
m
at
an
 la
lu
 
lin
ta
s.
 
 
Pe
ng
er
tia
n 
an
gk
as
a 
lu
ar
 
Lu
ar
 
an
gk
as
a 
at
au
 
an
gk
as
a 
lu
ar
 
at
au
 
an
ta
rik
sa
 
(ju
ga
 
di
se
bu
t 
se
ba
ga
i 
an
gk
as
a)
, 
m
er
uj
uk
 k
e 
ba
gi
an
 y
an
g 
re
la
tif
 k
os
on
g 
da
ri 
Ja
ga
d 
R
ay
a,
 
di
 
lu
ar
 
at
m
os
fe
r 
da
ri 
be
nd
a 
"c
el
es
tia
l".
 Is
til
ah
 lu
ar
 a
ng
ka
sa
 d
ig
un
ak
an
 u
nt
uk
 
m
em
be
da
ka
nn
ya
 
de
ng
an
 
ru
an
g 
ud
ar
a 
da
n 
lo
ka
si
 
"te
rre
st
ria
l".
 
(W
ik
ip
ed
ia
 
ba
ha
sa
 
In
do
ne
si
a,
 e
ns
ik
lo
pe
di
a 
be
ba
s)
. 
Ka
re
na
 
at
m
os
fe
r 
Bu
m
i 
tid
ak
 
m
em
ilik
i 
ba
ta
s 
ya
ng
 j
el
as
, 
na
m
un
 t
er
di
ri 
da
ri 
la
pi
sa
n 
ya
ng
 s
ec
ar
a 
be
rta
ha
p 
se
m
ak
in
 m
en
ip
is
 d
en
ga
n 
na
ik
ny
a 
ke
tin
gg
ia
n,
 t
id
ak
 a
da
 b
at
as
an
 y
an
g 
je
la
s 
an
ta
ra
 a
tm
os
fe
r 
da
n 
an
gk
as
a.
 K
et
in
gg
ia
n 
10
0 
ki
lo
m
et
er
 
at
au
 
62
 
m
il 
di
te
ta
pk
an
 
ol
eh
 
Fe
de
ra
tio
n 
Ae
ro
na
ut
iq
ue
 
In
te
rn
at
io
na
le
 
m
er
up
ak
an
 d
ef
in
is
i y
an
g 
pa
lin
g 
ba
ny
ak
 d
ite
rim
a 
se
ba
ga
i b
at
as
an
 a
nt
ar
a 
at
m
os
fe
r d
an
 a
ng
ka
sa
. 
D
i 
Am
er
ik
a 
Se
rik
at
, 
se
se
or
an
g 
ya
ng
 
be
ra
da
 d
i 
at
as
 k
et
in
gg
ia
n 
80
 k
m
 d
ite
ta
pk
an
 
se
ba
ga
i a
st
ro
no
t. 
12
0 
km
 (
75
 m
il 
at
au
 4
00
.0
00
 
ka
ki
) m
en
an
da
i b
at
as
an
 d
i m
an
a 
ef
ek
 a
tm
os
fe
r 
m
en
ja
di
 
je
la
s 
se
w
ak
tu
 
pr
os
es
 
m
em
as
uk
i 
ke
m
ba
li 
at
m
os
fe
r 
(re
-e
nt
ry
). 
(L
ih
at
 j
ug
a 
ga
ris
 
Ka
rm
an
). 
Ke
sa
la
ha
n 
pe
ng
er
tia
n 
um
um
 
te
nt
an
g 
ba
ta
sa
n 
ke
 a
ng
ka
sa
 a
da
la
h 
or
bi
t t
er
ja
di
 d
en
ga
n 
m
en
ca
pa
i 
ke
tin
gg
ia
n 
in
i. 
O
rb
it 
m
em
bu
tu
hk
an
 
ke
ce
pa
ta
n 
or
bi
t 
da
n 
se
ca
ra
 
te
or
et
is
 
da
pa
t 
te
rja
di
 p
ad
a 
ke
tin
gg
ia
n 
be
ra
pa
 s
aj
a.
 G
es
ek
an
 
at
m
os
fe
r 
m
en
ce
ga
h 
se
bu
ah
 o
rb
it 
ya
ng
 t
er
la
lu
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
6 
 M
em
ah
am
i s
al
in
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
da
la
m
 
m
em
ba
ng
un
 
ke
hi
du
pa
n 
ke
ba
ng
sa
an
. 
4.
6 
 M
en
ya
jik
an
 re
al
ita
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
un
tk
 m
en
do
ro
ng
 
sa
lin
g 
ke
te
rg
an
tu
ng
an
 
da
la
m
 
m
em
ba
ng
un
 d
an
 
m
en
go
ko
hk
an
 
ke
hi
du
pa
n.
 
be
la
ja
r 
5.
  M
em
ba
ng
un
 
ke
sa
da
ra
n 
un
tu
k 
m
el
en
gk
ap
i 
ke
am
an
an
 
sa
at
 n
ai
k 
ke
nd
ar
aa
n 
be
rm
ot
or
 a
ta
u 
na
ik
 m
ob
il 
(h
uk
um
), 
ag
ar
 
te
ra
sa
 
ny
am
an
 
da
la
m
 
be
rk
en
da
ra
 
(p
si
ko
lo
gi
), 
se
hi
ng
ga
 
da
pa
t t
ep
at
 
w
ak
tu
 s
am
pa
i 
di
 tu
ju
an
 
(e
ko
no
m
i).
 
 
re
nd
ah
. Ke
tin
gg
ia
n 
m
in
im
al
 
un
tu
k 
or
bi
t 
st
ab
il 
di
m
ul
ai
 
se
ki
ta
r 
35
0 
km
 
(2
20
 
m
il)
 
di
 
at
as
 
pe
rm
uk
aa
n 
la
ut
 ra
ta
-ra
ta
, j
ad
i u
nt
uk
 m
el
ak
uk
an
 
pe
ne
rb
an
ga
n 
an
gk
as
a 
or
bi
ta
l 
ny
at
a,
 
se
bu
ah
 
pe
sa
w
at
 h
ar
us
 t
er
ba
ng
 l
eb
ih
 t
in
gg
i 
da
n 
(y
an
g 
le
bi
h 
pe
nt
in
g)
 le
bi
h 
ce
pa
t d
ar
i y
an
g 
di
bu
tu
hk
an
 
un
tu
k 
pe
ne
rb
an
ga
n 
an
gk
as
a 
su
b-
or
bi
ta
l. 
M
en
ca
pa
i 
or
bi
t 
m
em
bu
tu
hk
an
 k
ec
ep
at
an
 
tin
gg
i. 
Se
bu
ah
 p
es
aw
at
 b
el
um
 m
en
ca
pa
i 
or
bi
t 
sa
m
pa
i 
ia
 
m
em
ut
ar
i 
Bu
m
i 
be
gi
tu
 
ce
pa
t 
se
hi
ng
ga
 g
ay
a 
se
nt
rif
ug
al
 k
e 
at
as
 m
em
ba
ta
lk
an
 
ga
ya
 
gr
av
ita
si
 
ke
 
ba
w
ah
 
pe
sa
w
at
. 
Se
te
la
h 
m
en
ca
pa
i 
di
 l
ua
r 
at
m
os
fe
r, 
se
bu
ah
 p
es
aw
at
 
m
em
as
uk
i o
rb
it 
ha
ru
s 
be
rp
ut
ar
 k
e 
sa
m
pi
ng
 d
an
 
m
el
an
ju
tk
an
 
pe
nd
or
on
ga
n 
ro
ke
tn
ya
 
un
tu
k 
m
en
ca
pa
i 
ke
ce
pa
ta
n 
ya
ng
 d
ib
ut
uh
ka
n;
 u
nt
uk
 
or
bi
t 
Bu
m
i 
re
nd
ah
, 
ke
ce
pa
ta
nn
ya
 s
ek
ita
r 
7,
9 
km
/s
 (
28
.4
00
 k
m
/ja
m
 —
 1
8.
00
0 
m
ill/
ja
m
). 
O
le
h 
ka
re
na
 
itu
, 
m
en
ca
pa
i 
ke
tin
gg
ia
n 
ya
ng
 
di
bu
tu
hk
an
 m
er
up
ak
an
 la
ng
ka
h 
pe
rta
m
a 
un
tu
k 
m
en
ca
pa
i o
rb
it.
 
En
er
gi
 y
an
g 
di
bu
tu
hk
an
 u
nt
uk
 m
en
ca
pa
i 
ke
ce
pa
ta
n 
un
tu
k 
or
bi
t 
bu
m
i 
re
nd
ah
 3
2M
J/
kg
 
se
ki
ta
r 
du
a 
pu
lu
h 
ka
li 
en
er
gi
 y
an
g 
di
bu
tu
hk
an
 
un
tu
k 
m
en
ca
pa
i k
et
in
gg
ia
n 
da
sa
r 1
0 
kJ
/k
m
/k
g.
 
Be
la
ja
r 
m
en
ge
na
i 
ru
an
g 
an
gk
as
a 
di
sa
m
pi
ng
 m
en
sy
uk
ur
i k
eb
es
ar
an
 c
ip
ta
an
 A
llo
h,
 
ju
ga
 m
er
up
ak
an
 b
ag
ia
n 
da
ri 
em
pa
ti 
ki
ta
 u
nt
uk
 
se
la
lu
 b
er
fik
ir 
te
nt
an
g 
m
an
fa
at
 a
ng
ka
sa
 l
ua
r 
ba
gi
 k
eh
id
up
an
 m
an
us
ia
 (p
ed
ul
i).
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Su
m
be
r D
ay
a 
Al
am
 
D
ef
in
is
i s
um
be
r d
ay
a 
al
am
 m
en
ur
ut
 U
U
R
I 
N
O
. 
32
 
TH
 
20
09
 
ttg
 
Pe
rli
nd
un
ga
n 
da
n 
Pe
ng
el
ol
aa
n 
Li
ng
ku
ng
an
 
H
id
up
: 
su
m
be
rd
ay
a 
al
am
 a
da
la
h 
un
su
r l
in
gk
un
ga
n 
hi
du
py
an
g 
te
rd
iri
 
at
as
 s
um
be
r 
da
ya
 h
ay
at
i 
da
n 
no
nh
ay
at
iy
an
g 
se
ca
ra
 
ke
se
lu
ru
ha
n 
m
em
be
nt
uk
 
ke
sa
tu
an
 
ek
os
is
te
m
 
LI
N
G
KU
N
G
AN
 
H
ID
U
P 
ad
al
ah
 
ke
sa
tu
an
 r
ua
ng
 d
en
ga
n 
se
m
ua
 b
en
da
, 
da
ya
, 
ke
ad
aa
n,
 
da
n 
m
ak
hl
uk
 
hi
du
p,
 
te
rm
as
uk
 
m
an
us
ia
 d
an
 p
er
ila
ku
ny
a,
 y
an
g 
m
em
pe
ng
ar
uh
i 
al
am
 i
tu
 s
en
di
ri,
 k
el
an
gs
un
ga
n 
pe
rik
eh
id
up
an
, 
da
n 
ke
se
ja
ht
er
aa
n 
m
an
us
ia
 
se
rta
 
m
ak
hl
uk
 
hi
du
p 
la
in
. 
Ad
a 
ko
m
po
ne
n/
un
su
r 
ab
io
tic
 (
A)
, 
bi
ot
ik
 (
B)
 d
an
 S
os
ia
l 
bu
da
ya
 (
C
/c
ul
tu
re
); 
ad
a 
un
su
r a
la
m
i d
an
 b
ua
ta
n 
(k
rn
 a
da
 u
ns
ur
 m
an
us
ia
 
da
n 
 
pe
ril
ak
un
ya
). 
EK
O
SI
ST
EM
 
ad
al
ah
 
ta
ta
na
n 
un
su
r 
lin
gk
un
ga
n 
hi
du
p 
ya
ng
 m
er
up
ak
an
 k
es
at
ua
n 
ut
uh
 
m
en
ye
lu
ru
h 
da
n 
sa
lin
g 
m
em
pe
ng
ar
uh
i 
da
la
m
 
m
em
be
nt
uk
 
ke
se
im
ba
ng
an
, 
st
ab
ilit
as
, 
da
n 
pr
od
uk
tiv
ita
s 
lin
gk
un
ga
n 
hi
du
p.
 
Ja
di
: 
Su
m
be
rd
ay
a 
al
am
 
ad
al
ah
 
ba
gi
an
 
da
ri 
Li
ng
ku
ng
an
, 
da
n 
Li
ng
ku
ng
an
 
ad
al
ah
 
ba
gi
an
 
da
ri 
Ek
os
is
te
m
 
Kl
as
ifi
ka
si
 S
um
be
rd
ay
a 
Al
am
 (S
da
) 
Be
rd
as
ar
ka
n 
Je
ni
sn
ya
: 
1.
 1
.S
D
A 
H
AY
AT
I 
(B
IO
TI
K)
=>
 
Be
ra
sa
l 
da
ri 
 
m
ak
hl
uk
 h
id
up
. 
2.
 S
D
A 
N
IR
H
AY
AT
I (
AB
IO
TI
K)
 =
> 
Be
ra
sa
l d
ar
i 
be
nd
a 
ta
k 
hi
du
p 
(b
ah
an
 ta
m
ba
ng
, d
ll.
) 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Be
rd
as
ar
ka
n 
Si
fa
tn
ya
: 
1.
 D
AP
AT
 
D
IP
ER
BA
R
U
I 
(R
EN
EW
AB
LE
 
R
ES
O
U
R
C
ES
)=
>D
ap
at
 d
ig
un
ak
an
 b
er
ul
an
g 
at
au
 d
ile
st
ar
ik
an
, c
on
to
h:
 S
D
A 
H
ay
at
i. 
2.
 T
ID
AK
 
D
AP
AT
 
D
IP
ER
BA
R
U
I 
(N
O
N
 
R
EN
EW
AB
LE
 R
ES
O
U
R
C
ES
)=
> 
Ti
da
k 
da
pa
t 
di
da
ur
 
ul
an
g,
 
di
gu
na
ka
n 
se
ka
li 
sa
ja
/td
k 
da
pa
t 
di
le
st
ar
ik
an
, 
co
nt
oh
: 
m
in
ya
k 
bu
m
i, 
ba
tu
 b
ar
a,
 g
as
 a
la
m
. 
3.
 T
ID
AK
 
TE
R
BA
TA
S 
JU
M
LA
H
N
YA
 
(U
N
LI
M
IT
ED
): 
si
na
r 
m
at
ah
ar
i, 
ud
ar
a,
 a
ru
s 
la
ut
. 
Be
rd
as
ar
ka
n 
Pe
ng
gu
na
an
ny
a:
 
1.
 S
D
A 
PE
N
G
H
AS
IL
 B
AH
AN
 B
AK
U
 =
> 
da
pa
t 
di
gu
na
ka
n 
un
tu
k 
m
en
gh
as
ilk
an
 
be
nd
a/
ba
ra
ng
 l
ai
n 
sh
g 
be
rn
ila
i 
le
bi
h 
tin
gg
i. 
C
on
to
h:
 h
as
il 
hu
ta
n,
 b
ar
an
g 
ta
m
ba
ng
. 
2.
 S
D
A 
PE
N
G
H
AS
IL
 
EN
ER
G
I: 
yg
 
da
pa
t 
m
en
gh
as
ilk
an
 e
ne
rg
i, 
co
nt
oh
: o
m
ba
k,
 p
an
as
 
bu
m
i, 
ar
us
 a
ir,
 s
in
ar
 m
at
ah
ar
i, 
m
in
ya
k 
bu
m
i, 
da
n 
se
ba
ga
in
ya
. 
M
an
fa
at
 S
um
be
r D
ay
a 
Al
am
 
Su
m
be
rd
ay
a 
al
am
 ia
la
h 
se
m
ua
 k
ek
ay
aa
n 
bu
m
i, 
ba
ik
 b
io
tik
 m
au
pu
n 
ab
io
tik
 y
an
g 
da
pa
t 
di
m
an
fa
at
ka
n 
un
tu
k 
m
em
en
uh
i 
ke
bu
tu
ha
n 
m
an
us
ia
 d
an
 k
es
ej
ah
te
ra
an
 m
an
us
ia
, m
is
al
ny
a:
 
tu
m
bu
ha
n,
 
he
w
an
, 
ud
ar
a,
 
ai
r, 
ta
na
h,
 
ba
ha
n 
ta
m
ba
ng
, a
ng
in
, c
ah
ay
a 
m
at
ah
ar
i, 
da
n 
m
ik
ro
ba
 
(ja
sa
d 
re
ni
k)
.  
M
en
ur
ut
 u
ru
ta
n 
ke
pe
nt
in
ga
n,
 k
eb
ut
uh
an
 h
id
up
 
m
an
us
ia
, d
ib
ag
i m
en
ja
di
 d
ua
 s
eb
ag
ai
 b
er
ik
ut
. 
1.
 K
eb
ut
uh
an
 D
as
ar
. 
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
Ke
bu
tu
ha
n 
in
i 
be
rs
ifa
t 
m
ut
la
k 
di
pe
rlu
ka
n 
un
tu
k 
hi
du
p 
se
ha
t 
da
n 
am
an
. 
H
al
 
ya
ng
 
te
rm
as
uk
 
ke
bu
tu
ha
n 
in
i 
ad
al
ah
 
sa
nd
an
g,
 
pa
ng
an
, p
ap
an
, d
an
 u
da
ra
 b
er
si
h.
  
2.
 K
eb
ut
uh
an
 s
ek
un
de
r. 
Ke
bu
tu
ha
n 
in
i 
m
er
up
ak
an
 s
eg
al
a 
se
su
at
u 
ya
ng
 
di
pe
rlu
ka
n 
un
tu
k 
le
bi
h 
m
en
ik
m
at
i 
hi
du
p,
 
ya
itu
 
re
kr
ea
si
, 
tra
ns
po
rta
si
, 
pe
nd
id
ik
an
, d
an
 h
ib
ur
an
.  
 
Ke
tik
a 
m
em
an
fa
at
ka
n 
su
m
be
r 
da
ya
 a
la
m
 
m
ak
a 
ki
ta
 
ha
ru
s 
m
em
pe
rh
at
ik
an
 
se
ca
ra
 
se
ks
am
a 
ag
ar
 t
id
ak
 m
en
im
bu
lk
an
 k
er
us
ak
an
 
al
am
 d
an
 d
ap
at
 m
en
da
ta
ng
ka
n 
m
an
fa
at
 b
es
ar
 
ba
gi
 k
eh
id
up
an
 m
as
ya
ra
ka
t. 
Ke
se
la
m
at
an
 
la
lu
 
lin
ta
s 
be
rtu
ju
an
 
un
tu
k 
m
en
ur
un
ka
n 
ko
rb
an
 k
ec
el
ak
aa
n 
la
lu
-li
nt
as
 d
i 
ja
la
n.
 J
um
la
h 
ko
rb
an
 k
ec
el
ak
aa
n 
la
lu
 li
nt
as
 ja
uh
 
le
bi
h 
tin
gg
i 
da
ri 
ke
ce
la
ka
an
 t
ra
ns
po
rta
si
 l
au
t, 
ke
re
ta
 a
pi
 d
an
 u
da
ra
. 
Ke
se
la
m
at
an
 la
lu
 li
nt
as
 m
er
up
ak
an
 s
ua
tu
 
pr
og
ra
m
 u
nt
uk
 m
en
ur
un
ka
n 
an
gk
a 
ke
ce
la
ka
an
 
be
se
rta
 s
el
ur
uh
 a
ki
ba
tn
ya
, 
ka
re
na
 k
ec
el
ak
aa
n 
m
en
ga
ki
ba
tk
an
 p
em
is
ki
na
n 
te
rh
ad
ap
 k
el
ua
rg
a 
ko
rb
an
 k
ec
el
ak
aa
n.
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
 
 Co
nt
oh
 k
as
us
, 
Be
rla
lu
 L
in
ta
s”
 d
i 
Ka
bu
pa
te
n 
Bl
or
a,
 J
aw
a 
Te
ng
ah
, 
pa
ra
 M
us
pi
da
 P
lu
s 
di
 
Ka
bu
pa
te
n 
Bl
or
a 
m
em
be
rik
an
 
co
nt
oh
 
ny
at
a 
ke
pa
da
 w
ar
ga
 m
as
ya
ra
ka
t 
Bl
or
a 
kh
us
us
ny
a,
 
da
n 
pa
ra
 p
en
gg
un
a 
ja
la
n 
pa
da
 u
m
um
ny
a 
ag
ar
 
da
pa
t 
le
bi
h 
sa
da
r 
m
en
ta
at
i 
se
m
ua
 p
er
at
ur
an
 
be
rla
lu
 li
nt
as
. C
on
to
h 
ny
at
a 
ya
ng
 d
ib
er
ik
an
 p
ar
a 
M
us
pi
da
 P
lu
s 
in
i 
m
er
up
ak
an
 b
uk
ti 
ke
pe
du
lia
n 
te
rh
ad
ap
 
m
as
ya
ra
ka
t 
pe
ng
gu
na
 
ja
la
n 
de
m
i 
ke
se
la
m
at
an
 b
er
sa
m
a.
 
Ta
ta
 t
er
tib
 d
an
 r
am
bu
-ra
m
bu
 l
al
u 
lin
ta
s 
ya
ng
 d
ip
as
an
g 
di
 s
ep
an
ja
ng
 ja
la
n 
tid
ak
 h
an
ya
 
se
ba
ga
i 
hi
as
an
, 
na
m
un
 h
al
 i
ni
 d
im
ak
su
dk
an
 
ag
ar
 d
ap
at
 d
ip
ak
ai
 s
eb
ag
ai
 p
el
aj
ar
an
, s
eh
in
gg
a 
m
as
ya
ra
ka
t s
ec
ar
a 
sa
da
r d
ap
at
 m
em
ah
am
i d
an
 
m
en
ta
at
i t
at
a 
te
rti
b 
la
lu
 li
nt
as
 d
em
i k
es
el
am
at
an
 
di
ri 
se
nd
iri
 m
au
pu
n 
or
an
g 
la
in
. 
Ka
sa
tla
nt
as
 P
ol
re
s 
Bl
or
a 
AK
P 
Bu
di
ar
to
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No
 
Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Di
m
en
si
 d
an
 In
di
ka
to
r 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
rin
te
gr
as
i 
Pe
nd
id
ik
an
 L
al
u 
Li
nt
as
 
ya
ng
 b
er
ha
si
l d
ite
m
ui
 S
KM
 B
U
SE
R
 d
id
am
pi
ng
i 
KO
M
AS
C
IP
O
L 
ba
ru
-b
ar
u 
in
i 
m
en
ya
ta
ka
n,
 
pi
ha
kn
ya
 
sa
ng
at
 
be
rh
ar
ap
 
ag
ar
 
m
as
ya
ra
ka
t 
bi
sa
 s
ad
ar
 a
ka
n 
pe
nt
in
gn
ya
 te
rti
b 
be
rla
lu
 li
nt
as
. 
D
en
ga
n 
m
em
be
nt
an
gk
an
 s
pa
nd
uk
 b
er
tu
lis
ka
n 
“J
ad
ila
h 
pe
lo
po
r k
es
el
am
at
an
 b
er
la
lu
 li
nt
as
 d
an
 
bu
da
ya
ka
n 
ke
se
la
m
at
an
 
se
ba
ga
i 
ke
bu
tu
ha
n”
 
te
rk
an
du
ng
 m
ak
na
 y
an
g 
sa
ng
at
 d
al
am
. 
“A
pa
bi
la
 m
as
ya
ra
ka
t m
au
 m
en
ya
da
ri 
da
n 
m
en
er
ap
ka
n 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
da
la
m
 
be
rla
lu
 
lin
ta
s,
 
ba
hw
a 
ke
se
la
m
at
an
 
se
ba
ga
i 
ke
bu
tu
ha
n,
 
m
ak
a 
da
pa
t 
di
pa
st
ik
an
 
an
gk
a 
ke
ce
la
ka
an
 
da
pa
t 
di
te
ka
n 
se
m
in
im
 
m
un
gk
in
,” 
uj
ar
ny
a.
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 B.
 
M
od
el
 P
en
gi
nt
eg
ra
si
an
 d
al
am
 P
en
ge
m
ba
ng
an
 S
ila
bu
s 
(S
eb
ag
ai
 P
en
ge
m
ba
ng
an
 P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
m
at
ik
) 
  
Ko
m
pe
te
ns
i I
nt
i: 
1.
 
M
en
er
im
a,
 m
en
ja
la
nk
an
, d
an
 m
en
gh
ar
ga
i a
ja
ra
n 
ag
am
a 
ya
ng
 d
ia
nu
tn
ya
. 
2.
 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
ila
ku
 ju
ju
r, 
di
si
pl
in
, t
an
gg
un
g 
ja
w
ab
, s
an
tu
n,
 p
ed
ul
i, 
da
n 
pe
rc
ay
a 
di
ri 
da
la
m
 b
er
in
te
ra
ks
i d
en
ga
n 
ke
lu
ar
ga
, t
em
an
, g
ur
u,
 
da
n 
te
ta
ng
ga
ny
a 
 
3.
 
M
em
ah
am
i p
en
ge
ta
hu
an
 f
ak
tu
al
 d
en
ga
n 
ca
ra
 m
en
ga
m
at
i d
an
 m
en
an
ya
 b
er
da
sa
rk
an
 r
as
a 
in
gi
n 
ta
hu
 t
en
ta
ng
 d
iri
ny
a,
 m
ak
hl
uk
 c
ip
ta
an
 
Tu
ha
n 
da
n 
ke
gi
at
an
ny
a,
 d
an
 b
en
da
-b
en
da
 y
an
g 
di
ju
m
pa
in
ya
 d
i r
um
ah
, d
i s
ek
ol
ah
 d
an
 te
m
pa
t b
er
m
ai
n.
 
4.
 
M
en
ya
jik
an
 p
en
ge
ta
hu
an
 f
ak
tu
al
 d
al
am
 b
ah
as
a 
ya
ng
 j
el
as
, 
si
st
em
at
is
 d
an
 l
og
is
, 
da
la
m
 k
ar
ya
 y
an
g 
es
te
tis
, 
da
la
m
 g
er
ak
an
 y
an
g 
m
en
ce
rm
in
ka
n 
an
ak
 s
eh
at
, d
an
 d
al
am
 ti
nd
ak
an
 y
an
g 
m
en
ce
rm
in
ka
n 
pe
ril
ak
u 
an
ak
 b
er
im
an
 d
an
 b
er
ak
hl
ak
 m
ul
ia
  
 K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Pe
ni
la
ia
n 
Al
ok
as
i 
W
ak
tu
 
Su
m
be
r B
el
aj
ar
 
Te
m
a 
1 
(S
el
am
at
ka
n 
M
ak
hl
uk
 H
id
up
) 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 
ag
am
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, p
ak
ai
an
 
tra
di
si
on
al
, b
ah
as
a,
 
ru
m
ah
 a
da
t, 
m
ak
an
an
 k
ha
s,
 d
an
 
up
ac
ar
a 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
1.
  M
en
ga
ja
k 
um
at
 
be
ra
ga
m
a 
la
in
 
un
tu
k 
ke
gi
at
an
 
ke
rja
 b
ak
ti.
  
2.
  M
el
ak
sa
na
ka
n 
aj
ar
an
 a
ga
m
a 
se
su
ai
 a
tu
ra
n.
  
3.
 M
en
ga
m
bi
l 
pr
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pe
ni
la
ia
n 
in
i 
m
er
up
ak
an
 
pe
ni
la
ia
n 
pr
os
es
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Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Pe
ni
la
ia
n 
Al
ok
as
i 
W
ak
tu
 
Su
m
be
r B
el
aj
ar
 
4.
2 
M
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
w
aj
ib
an
 
m
en
eg
ak
ka
n 
at
ur
an
 
da
n 
m
en
ja
ga
 
ke
te
rti
ba
n 
di
 
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, 
se
ko
la
h 
da
n 
m
as
ya
ra
ka
t 
(te
nt
an
g 
pe
rs
ya
ra
ta
n 
be
rk
en
da
ra
) U
U
 n
o 
22
 ta
hu
n 
20
09
 d
an
 
Pe
rk
ap
 n
o 
9 
ta
hu
n 
20
12
 te
nt
an
g 
SI
M
 
(h
uk
um
). 
6.
 M
en
de
sk
rip
si
ka
n 
po
ko
k-
po
ko
k 
pi
ki
ra
n 
te
nt
an
g 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 
se
ba
ga
i w
ar
ga
 
ya
ng
 h
id
up
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t. 
7.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 
ha
k 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 s
eb
ag
ai
 
m
ur
id
 d
i s
ek
ol
ah
. 
8.
  M
en
ta
at
i b
er
ba
ga
i 
at
ur
an
 y
an
g 
di
te
ta
pk
an
 
se
ko
la
h.
 
 
 M
en
ca
ri 
in
fo
rm
as
i 
da
n 
m
en
di
sk
us
ik
an
 
te
nt
an
g 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
. 
 M
en
ca
ri 
in
fo
rm
as
i 
te
nt
an
g 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 p
em
ak
ai
 
ja
la
n 
ra
ya
. 
 M
en
ga
so
si
as
i 
 M
em
er
an
ka
n 
pe
rm
ai
na
n 
te
nt
an
g 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 
di
 ru
m
ah
, d
i 
se
ko
la
h,
 d
an
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t. 
 M
en
gu
m
pu
lk
an
 
ba
ha
n 
te
nt
an
g 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 d
i 
ja
la
n 
ra
ya
. 
 M
en
go
m
un
ik
as
ik
an
 
 M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l d
is
ku
si
 te
nt
an
g 
m
an
fa
at
 a
da
ny
a 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 b
ag
i 
an
ak
. 
 M
em
aj
an
g 
ha
si
l 
ke
rja
 y
an
g 
m
em
ua
t 
co
nt
oh
-c
on
to
h 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 a
na
k 
di
 ru
m
ah
, d
i 
un
tu
k 
m
en
ila
i 
pe
ril
ak
u 
da
n 
si
ka
p 
pe
se
rta
 
di
di
k 
da
la
m
 
pr
os
es
 
pe
m
be
la
ja
ra
n,
 
se
rta
 k
eb
ia
sa
an
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
w
aj
ib
an
 d
i 
se
ko
la
h.
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Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Pe
ni
la
ia
n 
Al
ok
as
i 
W
ak
tu
 
Su
m
be
r B
el
aj
ar
 
se
ko
la
h,
 d
an
 d
i 
m
as
ya
ra
ka
t. 
 M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l d
is
ku
si
 te
nt
an
g 
ha
k 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
 
pe
m
ak
ai
 ja
la
n 
ra
ya
. 
Te
m
a 
3 
(T
ok
oh
 d
an
 P
en
em
u)
 
1.
2 
M
en
gh
ar
ga
i 
ke
be
rs
am
aa
n 
da
la
m
 
ke
be
ra
ga
m
an
 
se
ba
ga
i a
nu
ge
ra
h 
Tu
ha
n 
Ya
ng
 M
ah
a 
Es
a 
da
la
m
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
2 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
pa
tu
h 
te
rh
ad
ap
 ta
ta
 te
rti
b,
 
da
n 
at
ur
an
 s
es
ua
i 
de
ng
an
 ta
ta
 u
ru
ta
n 
pe
ra
tu
ra
n 
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
 In
do
ne
si
a 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ba
ng
ga
 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
3 
M
em
ah
am
i m
an
fa
at
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
1.
 T
id
ak
 m
er
us
ak
 
te
m
pa
t i
ba
da
h 
ag
am
a 
la
in
.  
2.
  M
en
sy
uk
ur
i 
te
rh
ad
ap
 h
as
il 
ke
rja
 y
an
g 
di
pe
ro
le
h.
  
3.
 T
id
ak
 m
m
be
da
ka
n 
se
sa
m
a 
m
ur
id
 
se
ko
la
h 
sa
at
 
pe
m
ilih
an
 k
et
ua
 
ke
la
s.
  
4.
  B
er
pa
rti
si
pa
si
 
da
la
m
 k
eg
ia
ta
n 
pe
la
ks
an
aa
n 
lo
m
ba
 ta
ri 
da
er
ah
.  
5.
 M
en
di
sk
rip
si
ka
n 
m
an
fa
at
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a,
 
da
n 
ek
on
om
i y
an
g 
be
rla
ku
 d
i 
lin
gk
un
ga
n 
te
m
pa
t 
tin
gg
al
. 
1.
 P
en
ge
rti
an
 
ke
an
ek
ar
ag
a
m
an
 s
os
ia
l, 
bu
da
ya
 d
an
 
ke
gi
at
an
 
ek
on
om
i. 
2.
  P
en
ge
rti
an
 
to
ko
h.
 
3.
 S
tra
ta
 s
os
ia
l 
m
as
ya
ra
ka
t 
be
rd
as
ar
ka
n 
ge
og
ra
fis
 d
an
 
de
m
og
ra
fis
. 
4.
 J
en
is
 
ke
gi
at
an
 
ek
on
om
i d
i 
m
as
ya
ra
ka
t. 
5.
  M
an
fa
at
 
ke
an
ek
ar
ag
a-
m
an
. 
6.
  M
an
fa
at
 
Pa
tro
li 
Ke
am
an
an
 
Se
ko
la
h 
M
en
ga
m
at
i 
 M
em
ba
ca
 te
ks
 y
an
g 
be
ris
i t
en
ta
ng
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a,
 d
an
 
ke
gi
at
an
 e
ko
no
m
i. 
 M
en
ga
m
at
i g
am
ba
r 
to
ko
h-
to
ko
h 
na
si
on
al
. 
 M
em
ba
ca
 te
ks
 y
an
g 
be
ris
i t
en
ta
ng
 
ke
gi
at
an
 e
ko
no
m
i. 
 M
em
ah
am
i m
ak
na
 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 la
lu
 
lin
ta
s.
 
 M
en
an
ya
 
 M
en
yu
su
n 
pe
rta
ny
aa
n 
ar
ti 
st
ra
ta
 s
oc
ia
l. 
 B
er
ta
ny
a 
ja
w
ab
 
te
nt
an
g 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
. 
 M
en
yu
su
n 
 P
or
to
fo
lio
, 
pe
ni
la
ia
n 
in
i 
di
gu
na
ka
n 
un
tu
k 
m
en
ila
i h
as
il 
pe
ke
rja
an
 b
ai
k 
in
di
vi
du
 m
au
pu
n 
ke
lo
m
po
k 
te
nt
an
g 
st
ra
tif
ik
as
i s
os
ia
l  
 T
es
 d
ig
un
ak
an
 
un
tu
k 
m
en
ila
i 
ha
si
l b
el
aj
ar
 
se
ca
ra
 in
di
vi
du
 
te
nt
an
g 
pe
ng
et
ah
ua
n 
no
rm
a-
no
rm
a 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri.
 
 P
en
ga
m
at
an
, 
pe
ni
la
ia
n 
in
i 
m
er
up
ak
an
 
pe
ni
la
ia
n 
pr
os
es
 
un
tu
k 
m
en
ila
i 
pe
ril
ak
u 
da
n 
si
ka
p 
pe
se
rta
 
 
 T
em
at
ik
 T
er
pa
du
 
U
nt
uk
 S
D
/M
I 
Ke
la
s 
IV
,  
Ja
ka
rta
: 
Ke
m
di
kb
ud
, 
20
13
 
 P
er
m
en
di
kb
ud
 
N
om
or
.6
7 
Ta
hu
n 
20
13
 
 w
w
w
.w
ik
ip
ed
ia
. 
co
m
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Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Pe
ni
la
ia
n 
Al
ok
as
i 
W
ak
tu
 
Su
m
be
r B
el
aj
ar
 
so
si
al
, b
ud
ay
a 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
bi
ng
ka
i B
hi
nn
ek
a 
Tu
ng
ga
l I
ka
 y
an
g 
ad
a 
di
 In
do
ne
si
a.
 
4.
3 
M
el
ap
or
ka
n 
se
ca
ra
 
lis
an
 d
an
 tu
lis
an
 
ke
te
rli
ba
ta
n 
ke
rja
 
sa
m
a 
de
ng
an
 
an
gg
ot
a 
m
as
ya
ra
ka
t 
ya
ng
 b
er
ag
am
 
da
la
m
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ke
gi
at
an
 d
i 
lin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, 
se
ko
la
h,
 d
an
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
6.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 
m
an
fa
at
 
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 
so
si
al
, b
ud
ay
a,
 
da
n 
ke
gi
at
an
 
ek
on
om
i d
i. 
lin
gk
un
ga
nn
ya
. 
7.
 M
en
yu
su
n 
la
po
ra
n 
ke
gi
at
an
 K
er
ja
 
ba
kt
i d
ilin
gk
un
ga
n 
ru
m
ah
, d
an
 
se
ko
la
h.
  
8.
 B
er
pa
rti
si
pa
si
 
da
la
m
 k
eg
ia
ta
n 
Pa
tro
li 
Ke
m
an
an
 
Se
ko
la
h 
(P
KS
)(P
ol
iti
k)
. 
9.
 M
en
un
ju
kk
an
 
co
nt
oh
 p
er
ila
ku
 
ke
rja
 s
am
a 
m
em
as
an
g 
ra
m
bu
 
la
lu
 li
nt
as
 d
i j
al
an
 
lin
gk
un
ga
n 
te
m
pa
t 
tin
gg
al
 (h
uk
um
). 
 
(P
KS
). 
7.
  M
en
un
ju
k 
ka
n 
co
nt
oh
 k
er
ja
 
sa
m
a 
m
em
as
an
g 
ra
m
bu
 la
lu
 
lin
ta
s.
 
pe
rta
ny
aa
n 
ar
ti 
ra
m
bu
-ra
m
bu
 la
lu
 
lin
ta
s.
 
 M
en
gu
m
pu
lk
an
 D
at
a
 M
en
ca
ri 
in
fo
rm
as
i 
da
ri 
be
rb
ag
ai
 
su
m
be
r d
an
 
m
en
di
sk
us
ik
an
 
te
nt
an
g 
ke
gi
at
an
 
ek
on
om
i 
 M
en
gu
m
pu
lk
an
 d
at
a 
te
nt
an
g 
to
ko
h-
to
ko
h 
na
si
on
al
 
 M
en
gu
m
pu
lk
an
 d
at
a 
te
nt
an
g 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 s
es
ua
i/t
id
ak
 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
at
ur
an
 la
lu
 li
nt
as
 d
i 
ja
la
n 
ra
ya
. 
 
M
en
ga
so
si
as
i: 
 M
en
di
sk
us
ik
an
 
te
nt
an
g 
pe
ril
ak
u 
ne
ga
tif
 
te
m
an
/m
as
ya
ra
ka
t 
di
 li
ng
ku
ng
an
ny
a.
 
 M
en
di
sk
us
ik
an
 
te
nt
an
g 
pe
ril
ak
u 
ne
ga
tif
 d
i j
al
an
 ra
ya
. 
  
di
di
k 
da
la
m
 
pr
os
es
 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
da
n 
si
m
ul
as
i 
no
rm
a 
ya
ng
 
be
rla
ku
. 
 J
ur
na
l, 
un
tu
k 
m
en
ca
ta
t d
an
 
m
en
ila
i 
pe
m
bi
as
aa
n 
te
rh
ad
ap
 n
or
m
a 
ya
ng
 b
er
la
ku
. 
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Ko
m
pe
te
ns
i D
as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Pe
ni
la
ia
n 
Al
ok
as
i 
W
ak
tu
 
Su
m
be
r B
el
aj
ar
 
M
en
gk
om
un
ik
as
ik
an
 M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l p
en
ga
m
at
an
 
te
nt
an
g 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 d
ite
m
uk
an
 d
i 
lin
gk
un
ga
n 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
m
el
al
ui
 
tu
lis
an
 a
ta
u 
ga
m
ba
r.
 M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l p
en
ga
m
at
an
 
te
nt
an
g 
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 d
ite
m
uk
an
 d
i 
ja
la
n 
ra
ya
 m
el
al
ui
 
tu
lis
an
 a
ta
u 
ga
m
ba
r.
 M
en
si
m
ul
as
ik
an
 
te
nt
an
g 
no
rm
a/
pe
ril
ak
u 
ya
ng
 
di
la
ku
ka
n 
ol
eh
 
m
as
ya
ra
ka
t s
ek
ita
r. 
 M
m
er
an
ka
n 
dr
am
a 
ya
ng
 b
er
is
i t
en
ta
ng
 
ke
ja
di
an
 d
i j
al
an
 
ra
ya
. 
Te
m
a 
4 
(G
lo
ba
lis
as
i) 
1.
1 
M
en
gh
ar
ga
i 
se
m
an
ga
t 
ke
bh
in
ne
ka
tu
ng
ga
lik
aa
n 
da
n 
ke
ra
ga
m
an
 
ag
am
a,
 s
uk
u 
ba
ng
sa
, p
ak
ai
an
 
tra
di
si
on
al
, b
ah
as
a,
 
1.
  M
en
sy
ku
ri 
at
as
 
ni
km
at
 a
ta
s 
ba
hw
a 
N
eg
ar
a 
In
do
ne
si
a 
m
as
ih
 b
er
sa
tu
. 
2.
  M
en
ya
ta
ka
n 
ba
hw
a 
de
ng
an
 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
ni
la
i 
1.
 P
en
ge
rti
an
 
G
lo
ba
lis
as
i 
2.
  P
en
ge
rti
an
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
un
tu
k 
m
en
ga
nt
is
ip
a
M
en
ga
m
at
i 
 M
en
ga
m
at
i/m
em
ba
c
a 
te
ks
 y
an
g 
be
ris
i 
te
nt
an
g 
gl
ob
al
is
as
i 
 M
en
yi
m
ak
 
pe
nj
el
as
an
 g
ur
u 
te
nt
an
g 
gl
ob
al
is
as
i 
 P
or
to
fo
lio
, 
pe
ni
la
ia
n 
in
i 
di
gu
na
ka
n 
un
tu
k 
m
en
ila
i h
as
il 
pe
ke
rja
an
 b
ai
k 
in
di
vi
du
 m
au
pu
n 
ke
lo
m
po
k 
te
nt
an
g 
 
 T
em
at
ik
 T
er
pa
du
 
U
nt
uk
 S
D
/M
I 
Ke
la
s 
IV
,  
Ja
ka
rta
: 
Ke
m
di
kb
ud
, 
20
13
 
 P
er
m
en
di
kb
ud
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Ko
m
pe
te
ns
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as
ar
 
In
di
ka
to
r 
Pe
nc
ap
ai
an
 
Ko
m
pe
te
ns
i 
M
at
er
i P
ok
ok
 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
Pe
ni
la
ia
n 
Al
ok
as
i 
W
ak
tu
 
Su
m
be
r B
el
aj
ar
 
ru
m
ah
 a
da
t, 
m
ak
an
an
 k
ha
s,
 d
an
 
up
ac
ar
a 
ad
at
, s
os
ia
l, 
da
n 
ek
on
om
i d
al
am
 
ke
hi
du
pa
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t, 
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rn
eg
ar
a.
 
2.
3 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ng
ha
rg
aa
n 
te
rh
ad
ap
 p
ro
se
s 
pe
ng
am
bi
la
n 
ke
pu
tu
sa
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 
m
en
ja
la
nk
an
 h
as
il 
m
us
ya
w
ar
ah
 
m
uf
ak
at
. 
2.
4 
M
en
un
ju
kk
an
 
pe
ril
ak
u 
ba
ng
ga
 
se
ba
ga
i b
an
gs
a 
In
do
ne
si
a.
 
3.
4 
M
em
ah
am
i n
ila
i-n
ila
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 b
an
gs
a 
da
la
m
 k
es
at
ua
n 
pe
m
er
in
ta
ha
n,
 
w
ila
ya
h,
 s
os
ia
l, 
da
n 
bu
da
ya
. 
4.
4 
M
en
er
ap
ka
n 
ni
la
i-
ni
la
i p
er
sa
tu
an
 d
an
 
ke
sa
tu
an
 d
al
am
 
pe
m
er
in
ta
ha
n,
 
pe
rs
at
ua
n 
ki
ta
 
m
er
as
a 
sa
tu
 n
as
ib
. 
3.
 M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l d
is
ku
si
 
te
nt
an
g 
ni
la
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
pe
m
er
in
ta
ha
n 
ya
ng
 
be
rb
ed
a 
w
ila
ya
h.
 
4.
  M
en
gi
si
 d
an
 
m
en
ja
ga
 p
er
sa
tu
an
 
da
n 
ke
sa
tu
an
n 
de
ng
an
 c
ar
a 
be
la
ja
r s
un
gg
uh
-
su
ng
gu
h 
ag
ar
 
su
ks
es
 d
i s
ek
ol
ah
.  
5.
 M
en
de
sk
rip
si
ka
n 
ni
la
i-n
ila
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 p
ad
a 
sa
at
 
m
en
ye
le
sa
ik
an
 
ko
nf
lik
. 
6.
 M
en
gi
lu
st
ra
si
ka
n 
ke
gi
at
an
 
ke
m
an
us
ia
an
 
un
tu
k 
m
en
ol
on
g 
or
an
g 
la
in
 ta
np
a 
m
em
an
da
ng
 s
ta
tu
s 
so
si
al
 d
an
 w
ila
ya
h 
ya
ng
 b
er
be
da
.  
7.
 M
en
di
sk
rip
si
ka
n 
si
 g
lo
ba
lis
as
i. 
3.
 C
on
to
h 
be
nt
uk
 d
an
 
ni
la
i 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
di
 s
ek
ol
ah
 
da
n 
di
m
as
ya
ra
ka
t. 
4.
 M
an
fa
at
 
pe
rs
at
ua
n 
da
n 
ke
sa
tu
an
 
da
la
m
 
be
rm
as
ya
ra
-
ka
t d
an
 
pr
ak
te
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 D
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 D
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 d
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 d
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 m
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 b
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ra
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at
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ra
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 b
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um
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 d
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i d
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ra
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 p
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 m
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 d
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 C
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 d
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t b
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 m
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, k
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 b
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 m
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l b
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as
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 d
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as
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 c
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 m
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 p
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 p
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 b
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l d
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i b
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m
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ra
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ra
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ra
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 p
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 d
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C. Model Pengintegrasian PLL dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP)  Tematik 
 
 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar Indonesia 
Kelas / Semester  : 6 / 1 
Tema / Subtema    : Globalisasi 
Alokasi waktu : 1 hari (1x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 
tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia 
 
B. Kompetensi Dasar 
PPKn (Terintegrasi) 
1.1 Menghargai semangat kebhinnekatunggalikaan dan keragaman agama, suku 
bangsa, pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas, dan 
upacara adat, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara 
2.3  Menunjukkan penghargaan terhadap proses pengambilan keputusan dan 
komitmen menjalankan hasil musyawarah mufakat 
2.4 Menunjukkan perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia 
3.4  Memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan 
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya 
4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam pemerintahan, wilayah, 
sosial, dan budaya 
 
IPS (Terintegrasi) 
3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 
sosial, dan budaya. 
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4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 
sosial, budaya, dan ekonomi. 
 
Bahasa Indonesia (Terintegrasi)) 
1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia 
yang diakui sebagai bahasa persatuan yang kokoh dan sarana belajar untuk 
memperoleh ilmu pengetahuan. 
2.1 Memiliki kepedulian terhadap gaya, gerak, energi panas, bunyi, cahaya, dan 
energi alternatif melalui pemanfaatan bahasa Indonesia. 
3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan 
sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku  
 
SBdP (terintegrasi) 
3.3 Membedakan panjang pendeknya, dan tinggi rendahnya nada dengan gerak 
tangan. 
4.5 Menyanyikan lagu dengan gerak tangan badan sesuai dengan tinggi 
rendahnya nada. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
PPKn 
1. Mensykuri atas nikmat atas bahwa Negara Indonesia masih bersatu. 
2.  Menyatakan bahwa dengan melaksanakan nilai persatuan kita merasa satu 
nasib. 
3.  Mempresentasikan hasil diskusi tentang nilai persatuan dan kesatuan 
pemerintahan yang berbeda wilayah. 
4. Mengisi dan menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara belajar sungguh-
sungguh agar sukses di sekolah  
5. Mendeskripsikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada saat menyelesaikan 
konflik. 
6.  Mengilustrasikan kegiatan kemanusiaan untuk menolong orang lain tanpa 
memandang status sosial dan wilayah yang berbeda.  
7.  Mendiskripsikan etika berlalu lintas (sosiologi) 
 
IPS 
1. Menjelaskan contoh sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati 
keberagaman dalam bentuk tulisan. 
2. Menceritakan tentang dinamika interaksi manusia di lingkungan rumah, 
sokolah, dan masyarakat. 
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Bahasa Indonesia 
1. Membaca teks yang berisi mengenal suku tertentu. 
2. Membaca teks yang berisi tentang energi bumi dan energi alternatif. 
3. Menuliskan arti kata sulit dalam teks. 
4. Menceritakan isi teks secara  lisan maupun tertulis. 
 
SBdP 
1. Menbaca not angka lagu daerah.  
2. Menyanyikan lagu daerah dengan tinggi rendah nada yang sesuai. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Berdasarkan pengamatan dan contoh yang diberikan guru, peserta didik 
dapat mengucapkan doa baik untuk dirinya sendiri maupun memimpin teman-
temannya sebelum dan sesudah belajar 
2. Melalui contoh dan pembiasaan, peserta didik terbiasa menjaga kebersihan 
diri, barang-barang, maupun tempat yang digunakannya. 
3. Setelah mengamati gambar dan diskusi kelas, peserta didik dapat 
menjelaskan keberagaman yang ada di  Indonesia dalam bentuk tulisan yang 
benar  
4. Melalui pengamatan tentang keberagaman (suku banga, agama, bahasa, dll) 
dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar teman. 
5. Setelah membaca teks mengenal budaya daerah tertetu,  peserta didik 
mampu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran yang benar   
6. Setelah mencari informasi keberagaman teman sekelas dan berdiskusi, 
peserta didik melalui presentasi mampu menjelaskan sikap yang harus 
ditunjukkan untuk menghormati keberagaman  dalam bentuk tulisan yang 
benar.  
7. Melalui pengamatan tentang keberagaman yang ada di lingkungan rumah, 
sekolah, dan masyarakat, peserta didik dapat melaksanakan kebersamaan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
8. Setelah membaca teks peserta didik dapat mendiskripsikan nilai-nilai 
persatuan dan memahami tentang konflik. 
9. Setelah mendengarkan penjelasan dan contoh dari guru, peserta didik dapat 
mempraktekkan kegiatan kemanusian (saling gotong royong) dalam 
menghadapi musibah yang dialami teman-temannya yang berbeda suku, ras, 
agama, warna kulit dan perbedan bahasa.  
10. Setelah mengamati/membaca buku tentang peraturan lalu lintas dan rambu-
rambu lalu lintas peserta didik dapat menaati peraturan lalu lintas dalam 
kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi Pembelajaran 
PPKn 
1. Pengertian Globalisasi 
2. Pengertian persatuan dan kesatuan untuk mengantisipasi globalisasi. 
3. Contoh bentuk dan nilai persatuan dan kesatuan di sekolah dan dimasyarakat 
4. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat dan praktek dalam 
pekerjaan. 
5. Pengertian tawuran dalam kerangka konflik sosial. 
6. Dampak globalisasi terhadap persatuan dan kesatuan. 
7. Dampak globalisasi terhadap lalu lintas. 
 
Pengembangan Materi melalui Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas 
 
Pengertian 
Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. 
Persatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka 
ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.” 
Kesatuan adalah ke – Esaan, sifat tunggal atau keseutuhan (WJS. 
Poerwadarminta, 1987). 
Persatuan bangsa berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu. 
Dalam hal ini, masing-masing suku bangsa merupakan kelompok masyarakat 
yang memiliki ciri-ciri tertentu yang bersatu. Penggabungan dalam persatuan 
bangsa, masing-masing bangsa tetap memiliki ciri-ciri dan adat istiadat semula. 
 
Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu 
terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan 
kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial 
budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu 
yang lama sekali. 
Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa 
gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia 
yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. 
Jadi makna persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat 
kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah dan lain sebagainya. Dari 
penjelasan uraian di atas dapatkah Anda memberikan contoh lain? Ini adalah 
contoh yang memecah belah persatuan dan kesatuan yaitu tawuran pelajar. 
 
Pengertian Tawuran 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), “tawuran adalah perkelahian 
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massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai”. Berdasarkan definisi 
tersebut, maka tawuran pelajar dapat diartikan sebagai perkelahian yang 
dilakukan secara massal atau beramai-ramai antara sekelompok pelajar dengan 
sekelompok pelajar lainnya. 
Menurut Mansoer (dikutip dalam Solikhah, 1999) “perkelahian pelajar atau 
yang biasa disebut dengan tawuran adalah perkelahian massal yang merupakan 
perilaku kekerasan antar kelompok pelajar laki-laki yang ditujukan pada kelompok 
pelajar dari sekolah lain”.kejadian ini menutut para pelajar untuk turut ambil 
bagian tidak akan melakukan itu (peduli) 
 
Pengertian Globalisasi 
Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. 
Sebagian orang menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau 
menjadikan dunia sebagaimana layaknya sebuah perkampungan kecil. Sebagian 
lainnya menyebutkan bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat 
dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya. Pengertian lain dari globalisasi 
seperti yang dikatakan oleh Barker (2004) adalah bahwa globalisasi merupakan 
koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke 
berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. 
 Produksi global atas produk lokal dan lokalisasi produk global Globalisasi 
adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan 
dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan 
masyarakat di belahan dunia yang lain.(A.G. Mc.Grew, 1992). Proses 
perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi 
informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi.  
Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam 
kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Contoh 
sederhana dengan teknologi internet, parabola dan TV, orang di belahan bumi 
manapun akan dapat mengakses berita dari belahan dunia yang lain secara 
cepat. Hal ini akan terjadi interaksi antarmasyarakat dunia secara luas, yang 
akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama lain, terutama pada kebudayaan 
daerah,seperti kebudayaan gotong royong,menjenguk tetangga sakit dan lain-
lain. Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan sehari-
hari, seperti budaya berpakaian, gaya rambut dan sebagainya. 
 
Globalisasi dan lalu lintas 
Globalisasi dalam praktek memiliki dampak negatif , dampak dari globalisasi 
pada perilaku masyarakat , contoh yang sering kita temui pengguna sepeda 
motor sambil menggunakan hand phone .  
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Dampak positif globalisasi dalam bidang lalu lintas adalah  pemanfaatan 
teknologi global oleh Kor lantas Polri dengan membentuk organisasi yang 
memiliki fungsi pemantauan situasi lalu lintas secara lalu lintas dengan nama 
Nasional Trafict Manajemen Centre (NTMC) 
NTMC merupakan pusat kendali informasi dan komunikasi yang 
mengintegrasikan sistem informasi di ke lima pemangku kepentingan bidang lalu 
lintas (Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perindustrian, dan 
Riset Teknologi). 
Sebagaimana ditegaskan pada pasal 247 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Korps Lalu Lintas Polri adalah Pembina, 
Pengelola dan Penanggung jawab dari Pusat Kendali Sistem Informasi dan 
Komunikasi, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara Nasional. 
Bangunan jaringan Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu lintas 
dan angkutan jalan mengikuti bentuk bangunan jaringan struktur organisasi Polri, 
yaitu 1 (satu) unit NTMC pada Korlantas Polri, 31 (tiga puluh satu) unit RTMC 
pada tingkat Polda dan 445 (empat ratus empat puluh lima) TMC pada tingkat 
Polres. 
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Pada dasarnya pusat kegiatan K3-I bertumpu pada TMC yang ada di masing-
masing Polres. Untuk kegiatan yang sifatnya menonjol, lingkup provinsi atau 
lintas Polres, secara selektif akan menjadi domain kerja RTMC. Sedangkan 
domain kerja NTMC adalah K3-I yang menonjol dan bersifat nasional, serta 
lingkup pengendalian operasional lebih dari 2 (dua) Polda. 
Kegiatan NTMC sebagai Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu 
Lintas dan angkutan jalan, menurut pasal 249 (e) UU No. 22 Tahun 2009, 
sekurang-kurangnya meliputi: 
1. Pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan. 
2. Dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran , kemacetan dan kecelakaan 
serta kejadian lain yang berdampak terhadap lalu lintas dan angkutan jalan. 
3. Analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu 
lintas 
4. Dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung 
5. Dukungan pelayanan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan 
Bermotor dan buku pemilik kendaraan Bermotor . 
6. Pemberian informasi hilang temu kendaraan bermotor 
7. Pemberian informasi kualitas baku mutu udara 
8. Dukungan pengendalian lalu lintas dengan pengaturan, penjagaan, 
pengawalan dan patrol. 
9. Dukungan pengendalian pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan dan 
10. Pemberian informasi tentang kondisi jalan dan pelayanan publik 
 
IPS 
1. Contoh sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati keberagaman 
dalam bentuk tulisan. 
2. Teks yang berisi cerita  tentang dinamika interaksi manusia di lingkungannya. 
 
Bahasa Indonesia 
1. Teks yang berisi mengenal keberagaman budaya gotong royong suku 
tertentu. 
2. Teks yang berisi tentang energi bumi dsn energi alternatif. 
3. Contoh sikap menghargai keberagaman budaya 
 
SBdP 
1. Not angka lagu daerah.  
2. Nyanyian syair  lagu daerah, Lagu  Dari Sabang Sampai Merauke. 
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F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  :  Saintifik 
2. Model :  Cooperative Learning Teknik Jigsaw 
3. Metode :  Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi, dan Ceramah 
 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
4. Media :  Gambar tentang dampak globalisasi 
5. Alat Pembelajaran :  Video/Slide 
6. Sumber Pembelajaran :  Buku Tematik Kelas VI, Buku Pengembangan Diri 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Tahap 
Kegiatan Aktivitas Peserta Didik dan Guru 
Kegiatan 
Pendahuluan 
10 menit 
1. Mengajak semua peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinan 
masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran). 
2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran peserta didik. 
3. Mengajak berdinamika dengan olah gerak tubuh “tepuk kompak” 
4. Mengajak Semua peserta didik menyanyi  ”Dari Sabang Sampai 
Merauke.” 
5. Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang syair lagu luasnya 
Indonesia dan memiliki budaya beragam. 
6. Meminta informasi dari peserta didik tentang kebiasaan warga 
masyarakat yang pernah dilihatnya di jalan raya. 
7. Menginformasikan Tema / Subtema yang akan diajarkan yaitu tentang 
”Globalisasi” 
Kegiatan Inti 
150 menit 
1. Menayangkan gambar tentang dampak globalisasi dan rambu-rambu 
lalu-lintas.  (eksplorasi, mengamati, menyimak, mendengar) 
Gambar berbagai dampak globalisasi: 
 Hand phone 
 Kebiasaan menggunakan handphone 
 Semangat gotong-royong  
 Laporan lalu lintas melalui media TV 
Gambar contoh rambu-rambu lalu lintas: 
 Lampu merah, kuning, hijau. 
 Dilarang parkir 
 Pejalan kaki 
 Halte 
 Zebracros 
 Dll. 
2. Bertanya jawab tentang globalisasi  (eksplorasi, menyimak, 
menanya, menalar): 
 Mendengarkan jawaban peserta didik tentang sikap perilaku 
bangga dengan teknologi. 
 Memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk 
menjawab. 
 Pemerataan peserta didik dalam menjawab (tidak didominasi oleh 
salah satu peserta didik saja). 
 Memperhatikan peserta didik lain yang tidak berani memberikan 
jawaban. 
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Tahap 
Kegiatan Aktivitas Peserta Didik dan Guru 
 Mendorong  keberanian  peserta didik dalam menjawab dan sikap 
peserta didik dalam memberikan klarifikasi  tentang benar dan 
tidaknya jawaban.  
3. Guru menugaskan peserta didik untuk membaca Teks secara 
bergantian (membaca, mendengar)  
4. Bertanya jawab antar teman  tentang isi teks (menalar ) 
5. Pada saat temannya membaca, teman lain ditugaskan untuk menilai. 
 (penilaian proses : Memperhatikan cara peserta didik membaca 
(sekaligus menilai keberanian, lafal dan intonasi) 
6. Melalui pengamatan gambar menggunakan handphone saat 
mengendarai sepeda motor (eksplorasi dan elaborasi, menyimak, 
dan menalar) 
7. Melalui pengamatan simbol/rambu-rambu lalu-lintas (eksplorasi dan 
elaborasi, menyimak, dan menalar) 
8. Guru mengelompokkan peserta didik,  4  orang perkelompok (dengan 
cara mengambil nomor kelompok pada guru). 
9. Peserta didik berkelompok sesuai dengan nomor yang dimiliki. 
10. Guru membagi gambar (daftar tugas) kepada masing-masing 
kelompok 
11. Masing-masing peserta didik diminta untuk mengidentifikasi 
gambar/tugas dan mencatat hasil identifikasi (eksplorasi, elaborasi, 
menyimak, menalar, mengkomunikasikan) 
12. Peserta didik diminta untuk menceritakan hasil identifikasi kepada 
teman  kelompoknya (mengkomunikasikan) 
13. Setelah tercapai kesepakatan dengan teman sekelompok, diminta 
untuk mendiskusikan dengan kelompok yang lain (TPS) 
Penilaian proses: 
a. Guru berkeliling sambil mengamati kerjasama tiap-tiap anak 
dalam  mengerjakan tugas.  
b. Hal-hal yang dinilai meliputi kerjasamanya, tanggung jawabnya, 
kedisiplinannya, keaktifannya, mendominasi atau tidak, serta 
sikapnya, dsb) 
c. Menilai dengan lembar pengamatan perilaku. 
Kelompok gambar globalisasi 
 Gambar kegiatan masyarakat memilih berbagai merk handphone 
 Gambar kegiatan masyarakat menggunakan handphone 
 Gambar kegiatan bekerja sama kerja bakti membersihkan selokan di 
lingkungan rumah 
 Gambar pergerakan kendaraan dan manusia 
Kelompok gambar rambu-rambu lalu-lintas 
 Gambar Lampu merah, kuning, hijau. 
 Gambar rambu dilarang parkir 
 Gambar rambu pejalan kaki 
 Gambar Halte 
 Gambar rambu Zebracros 
Keterangan: 
Diharapkan diskusi akan berkembang pada pembahasan dampak 
globalisasi. Kegiatan peringatan 17 agustus dengan lomba menggambar 
dengan tema globalisasi merupakan cerminan dari kerukunan dan saling 
menghargai dan bekerjasama. Peserta didik yang sedang berdiskusi 
(berpikir berpasangan) akan berdampak pada kerjasama yang baik, dan 
hasilnya merupakan cerminan dari sikap bertanggung jawab. 
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Tahap 
Kegiatan Aktivitas Peserta Didik dan Guru 
14. Semua kelompok mengamati, memikirkan dan menganalisis gambar 
dikaitkan dengan tema yang sedang dipelajari. 
15. Guru memanggil salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. (mengkomunikasikan dan konfirmasi), Memberi 
kesempatan kelompok lain untuk mendengarkan dan memberikan 
pendapatnya 
16. Mengajak semua peserta didik berdiri dan menyanyikan lagu  untuk 
mencairkan suasana dan kepenatan setelah belajar beberapa jam: 
 Guru mengamati sikap peserta didik dalam menyanyikan lagu 
 Memberi contoh sikap yang benar dalam menyanyi 
 Menilai peserta didik dalam menyanyikan lagu: (lafal syair lagunya, 
cara menyanyi, sikap menyanyi, semangatnya dsb) 
 Menggunakan format pengamatan 
17. Guru mengajak bertanya jawab tentang makna lagu.  Bahwa salah 
satu dampak globalisasi, adalah terjadi kejahatan dan tawuran 
18. Menugaskan peserta didik untuk bercerita (berdasarkan gambar) 
(mengkomunikasikan) 
19. Guru Mengamati cara peserta didik dalam bercerita (penilaian  
proses) 
20. Guru dan peserta didik bersama-sama  membuat kesimpulan tentang 
globalisasi 
21. Hasil kegiatan dan pekerjaan peserta didik ditempel di papan yang 
tersedia. 
Dilanjutkan dengan menasehati peserta didik agar bijak menyikapi 
globalisasi 
Kegiatan 
Penutup 
15 menit 
1. Bersama-sama peserta didik membuat kesimpulan / rangkuman hasil 
belajar selama sehari. 
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk 
mengetahui hasil ketercapaian materi) 
3. Melakukan penilaian hasil belajar 
4. Mengajak semua peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinan 
masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini) 
 Mengamati sikap peserta didik dalam berdoa (sikap duduknya, cara 
membacanya, cara melafalkannya dsb) 
 Apabila ada peserta didik yang kurang benar dan kurang sempurna 
dalam berdoa, maka setelah selesai kegiatan berdoa, langsung diberi 
nasehat agar besok kalau berdoa lebih baik lagi. 
 
 
 
I. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Penagyaan 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilain Proses 
Menggunakan format pengamatan yang dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran 
1) Penilaian Kinerja 
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2) Penilaian Produk 
b. Penilaian Hasil Belajar 
Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tertulis dan tes 
lisan 
1) Tes tertulis bentuk  
Uraian Terbatas 
2) Tes lisan  
2. Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Proses 
1) Penilaian Kinerja 
 
1. Kinerja dalam Menyelesaikan Tugas Kelompok 
No. Nama Peser-ta Didik 
Aspek 
Jumlah Nilai Kerja-
sama 
Keaktif-
an 
Menghargai 
pendapat 
teman 
Tanggung 
jawab 
1 Bayu       
2 Pratama       
3 Sandhy       
4 Alfian       
5 Aulia       
 
Keterangan Skor: 
1  = Kurang 
2 = Cukup 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 
Skor maksimal = 16 
 
  Skor perolehan  
Nilai     =                            X  100 
  Skor Maksimal 
 
2. Penilaian Kinerja dalam menyelesaikan tugas Presentasi 
No. 
Nama 
Peserta 
Didik 
A s p e k 
Jumlah 
Skor Nilai Komuni
kasi 
Sistema-
tika 
penyamp
aian 
Penguasaan 
pengeta-
huan/Materi 
Kebera
-nian 
Antusi-
as 
1 Lukman        
2 Indria        
3 Nanang        
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No. 
Nama 
Peserta 
Didik 
A s p e k 
Jumlah 
Skor Nilai Komuni
kasi 
Sistema-
tika 
penyamp
aian 
Penguasaan 
pengeta-
huan/Materi 
Kebera
-nian 
Antusi-
as 
4 Rosi        
5 Yeni        
         
 
Keterangan Skor : 
 
Komunikasi:    Sistematika Penyampaian: 
1 = Tidak dapat berkomunikasi   1 = Tidak sistematis 
2 = Komunikasi agak lancar, tetapi sulit dimengerti  2 = Sistematis,uraian krng, 
tdk jelas 
3 = Komunikasi lancar tetapi kurang jelas dimengerti 3 = Sistematis, uraian cukup 
4 = Komunikasi  sangat lancar, benar dan jelas   4 = Sistematis, uraian luas, 
jelas 
Wawasan:     Keberanian: 
1 =  Tidak menunjukkan pengetahua/ materi   1 = Tidak ada keberanian 
2 =  Sedikit  memiliki pengetahuan/materi   2 = Kurang berani  
3 =  Memiliki pengetahuan/materi  tetapi kurang luas 3 = Berani 
4 =  Memeiliki pengetahuan/materi yang  luas   4 = Sangat berani 
 
Antusias: 
1 = Tidak antusias 
2 = Kurang antusias 
3 = Antusias tetapi kurang kontrol 
4 = Antusias dan terkontrol 
Skor maksimal  = 20 
 
 Skor perolehan  
Nilai     =                            X  100 
 Skor Maksimal 
 
2) Penilaian Produk 
Produk gambar transportasi modern di karton manila 
No. Nama Peserta Didik 
A s p e k Jum-
lah 
Skor 
Nilai Keindah
-an 
Ketepat-
an  
gambar 
yang dibuat 
Kerapi-
an 
1 Indra       
2 Kirana       
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No. Nama Peserta Didik 
A s p e k Jum-
lah 
Skor 
Nilai Keindah
-an 
Ketepat-
an  
gambar 
yang dibuat 
Kerapi-
an 
3 Heny       
4 Fitri       
5 Ardi       
 
Keterangan Skor: 
Aspek ke-1 dan ke-2 
1=Kurang 
2=Cukup 
3=Baik 
4=Sangat Baik 
 
Aspek ke-3 
1=Jika mengidentifikasi 3 -4 
2=Jika mengidentifikasi ≥5 
 
 
Skor maksimal = 10 
 
 Skor perolehan  
Nilai     =                            X  100 
 Skor Maksimal 
  
b. Penilaian Hasil Belajar 
1) Tes tertulis bentuk uraian 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat! 
1. Bagaimana sikapmu jika ada temanmu yang berbeda agama? 
2. Mengapa kita tidak boleh saling mengejek jika ada temanmu yang berbeeda 
suku? 
3. Sebutkan contoh dampak globalisasi yang ada di masyarakat!! 
4. Sebutkan apa manfaat rambu-rambu lalu lintas!! 
5. Gambarlah rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir! 
6. Tunjukkan contoh pengaruh globaliasi di bidang lalu lintas! 
7. Sebutkan contoh pengaruh negatif teknologi komunikasi terhadap pengendara 
lalu lintas! 
8. Gambarlah contoh rambu-rambu peringatan! 
 
2) Tes Tertulis bentuk pilihan ganda 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi 
tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini! 
 
1. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat mulai 
menganut ... 
a.  gaya hidup sederhana  c. gaya hidup apa adanya 
b.  gaya hidup modern  d. gaya hidup kuno 
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2. Orang dengan mudah mendapat informasi dari internet. Hal ini menunjukkan 
pengaruh globalisasi di bidang .... 
a.  transportasi  c. hiburan 
b.  komunikasi  d. seni 
3. Untuk mendapatkan informasi dari satu negara dengan negara lain dapat 
memanfaatkan teknologi … 
a.  pariwisata c. transportasi 
b.  duta negara  d. telekomunikasi 
4. Di bawah ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi adalah … 
a.  kemajuan di bidang transportasi 
b.  pergaulan bebas 
c.  penyalahgunaan narkoba 
d.  perilaku individual 
5. Budaya asing yang tidak perlu ditiru dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa 
adalah … 
a.  memakai pakaian minim 
b.  memakai jas saat acara resmi 
c.  menggunakan internet 
d.  menggunakan telepon genggam 
6. Tim kesenian Indonesia yang pernah tampil di festival Gendang Nusantara adalah 
... 
a.  kelompok kesenian Danasih 
b.  kelompok kesenian Jawa Timur 
c.  tim kesenian Sumatera Selatan 
d.  tim kesenian dari Bali 
7 Dalam menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi adalah dengan cara .... 
a.  pengendalian diri 
b.  menentang globalisasi 
c.  menerima dengan senang 
d.  mengikuti perkembangan globalisasi 
8. Arti rambu-rambu lalu lintas di samping adalah ... 
a. dilarang masuk c.  dilarang ke luar 
b. silakan masuk d.  pintu ke luar 
9. Contoh perilaku yang telah terpengaruh oleh globalisasi di 
bidang transportasi adalah ….. 
a. Mengejar waktu tanpa memperhitungkang keselamatan diri dan orang lain. 
b. Bepergian selalu naik kendaraan umum. 
c. Ingin memiliki mobil yang bagus. 
d. Tidak ingin memiliki mobil yang bagus. 
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10. Arti rambu-rambu lalu lintas di samping adalah …. 
a. Belok ke kiri 
b. Belok ke kanan 
c. Dilarang belok ke kiri  
d. Dilarang belok ke kanan 
 
 
3).  Tes lisan  
1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? 
2. Sebutkan contoh produk alat komunikasi yang mendukung dengan istilah 
globalisasi!! 
3. Bagaimana pendapat anda jika melihat perilaku pengedara sepeda motor dengan 
menggunakan handphone? 
 
4). Penilaian  Sikap 
Berilah tanda contreng ( ) pada pernyataan berikut ini sesuai dengan jawabanmu. 
No. Pernyataan 
Jawaban 
Setuju Tidak Setuju 
1. Orang boleh melanggar rambu lalu lintas    
2. Di tempat penyeberangan, pengendara kendaraan harus mendahulukan para penyeberang jalan.   
3. Dalam keadaan sepi, pengguna jalan harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas.   
4. Meskipun ada tanda larangan untuk belok ke kiri, pengendara kendaraan boleh belok ke kiri.   
5. 
Karena jalan macet. pengendara kendaraan tidak dapat 
disalahkan jika berhenti di tempat yang ada tanda larangan untuk 
berhenti 
  
6. Jika tidak ada polisi, pengendara kendaraan boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas walau hujan lebat.   
7. 
Pengendara dapat memarkir kendaraannya di tempat yang ada 
tanda larangan parkir, karena di sekitar tempat itu tidak ada 
tempat parkir. 
  
8. Pengendara motor boleh tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jika ia dapat menjaga keselamatan dirinya.   
9. Walaupun ada tanda larangan untuk berputar, pengendara boleh berputar, mengikuti kendaraan terdahulu berputar.   
10. Pengendara sepeda motor boleh masuk di jalur cepat, karena keadaan sepi, walaupun ada larangan masuk di jalur cepat.   
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Petunjuk pemberian skor: 
Untuk pernyataan sikap:  
Nomor : 1, 2, 3, dan 5 : 
Bila siswa mencontreng setuju masing-masing diberi skor 1, dan jika menjawab tidak 
setuju masing-masing diberi skor 0 (nol) 
Untuk pernyataan sikap : 
Nomor: 4, 6, 7, 8, 9, dan 10 : 
Bila siswa mencontreng setuju masing-masing diberi skor 0 (nol), dan jika 
mencontreng tidak setuju masing-masing diberi skor 1. 
Kriteria Nilai sikap: 
9 – 10 =  Sangat baik 
7 – 8 =  Baik 
5 – 6 =  sedang 
3 - 4  =  jelek 
0  - 2 =  sangat jelek. 
 
 
Mengetahui  Guru Kelas VI, 
Kepala Sekolah,   
 
 
 
.................................................... ............................................... 
NIP ............................................. NIP  ........................................ 
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Lampiran Materi Pembelajaran: 
GAMBAR GLOBALISASI: 
 
TEKNOLOGI KOMUNIKASI 
Berkembangnya teknologi komunikasi, menjadikan jarak antar individu semakin dekat, 
dimanapun kita selalu dapat berkomunikasi. 
 
 
 
 
 
 
CANDI BOROBUDUR 
Pada awalnya candi merupakan tempat suci untuk ritual, namun perkembangan teknologi 
candi berkembang menjadi tujuan wisata dan photo selfi 
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PERNIK LALU LINTAS 
Gambar dibawah merupakan perilaku berjalan dengan memperhatikan 
keselamatan di bawah kondisi lalu lintas di jalan raya, bagaimana menurut anda? 
 
 
 
 
 
Contoh perilaku tertib berlalu lintas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyeberang di jalan raya secara sembarangan 
tanpa melalui zebracros merupakan contoh salah. 
Menyeberang melalui zebracros secara 
bersama-sama lebih aman. 
Menyeberang di zebracros merupakan 
Contoh yang benar 
Menunggu mobil angkutan di tikungan jalan 
merupakan contoh yang salah 
Berjalan di trotoar merupakan contoh anak yang menaati peraturan lalu lintas  
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Naik sepeda kemudian ditarik motor 
merupakan contoh yang tidak baik karena 
berbahaya. 
Jangan membawa beban yang terlalu 
berat karena berbahaya. 
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Contoh Gambar Rambu-rambu Lalu Lintas 
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BAB IV 
 
PENUTUP 
 
 
 Buku Model pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) pada mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (dengan model pembelajaran 
tematik untuk SD) merupakan wahana atau sarana untuk membantu guru SD/MI 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di 
luar kelas.  
 Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut terdapatnya 
kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan 
mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan dan 
Pancasila dan Kewarganegaran. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang 
baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula 
dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan strategi, 
pendekatan dan model-model pembelajaran inovatif dan relevan.  
 Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian, 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Kurikulum SD, Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran di 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
 Strategi dasar pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar 
kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan 
terdapatnya model pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di  
dalam dan di luar kelas.
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